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res de escudos'; o planá abortou perante êsse excesso de despesa
que o Minist~rio do Interior não teve meio de abonar, quando
em 1913 lhe foi submetido o projecto integral da publicação a
fazer. Era esta série derno-estatística antecedida dum sumário,
ãbr~ngeJldo os dados capitais referentes aos distritos do conti~
nente e ilhas e às cidades de Lisboa e Pôrto. Foi êsse sumário
que se pôde levar a prelo; éo qqe consta do presente tomo
agorâ editado e há muito impresso, Tornava-se esta explicação
necessária para ajuizar correctamente do "eu conteúdo e aparição:
A instauração do registo civil er.a ocasião azada para um refa-
zin~e,nto amplo e preciso da nossa estatística demo-dinâmiGa,
que emendasse os vicias insanáVeis do velho registo. No segui-
mento dos. paísesP1odela.res, adoptou-se o sistema dos bole-
tins individuais, preenchidos no acto do registo, e com uma
soma tal de dados q;ue permitiriam a estatuíção do 'movimento
démico numa cópia e rigor insuperáveis ;um \manancial que
nada deixara!. a desejar à mais exigente avjdês dum e~tatísta.
Êsse sonho, sonho de quem há trinta anos clamava por que
nos tocassem os progressos da aritmética social, foi cruel-
mente dissipado. Os verbetes, que êste instituto coordenou com
todo o escrúpulo de meticulosidade e adequação prática, come-
çaram de ser fornecidos pela. Direcção Geral de Estatística, mas,
éomo impor,tavam numa despesa aV,ultada, ao cabo de poucó
tempo o Ministério das Finanças ce$sava o fornecimento, por
falta de verba.
Recorremos en tão aos boletins col~ctz"vosf mais singelos e
económicas, que vieram a esbarrar-se no mesmo óbice --,-ainda
a deficiência de recursos que a Direcção Geral de Estatística
de,~larava não estar habilitada a suprir. Qutro porêm. s'Eitáíá,
mesmo que êsse se arredasse .".-- a alegação, P!)F parte do Minis:-
tério çla J'I.lstiça, de que os oficiais d.o registo civil não dispo-
,"iam de tempo, e alguns nem da precisa capacidade para pre--'
encheremos boletins como era requ~rido. Acordou-se então
<J.ue as estações do registo facultariam mensalmente aos sub-
<:lel~gados os' seus lançamentos para a o;'ganização dos Qoletins,
<:la mane~ra seguida no tempo do registo eclesiastico; ao cabo
Be dois ânos""de lutas e negociações, não tinhamos rernédio se-
1.1'âovoltar ao sistema primitivo. '. .
Os pâpéis relativds aos anos de I91I-i912 ex-=rstemno l~sti-




dêsse biénio não há senão o quadro sumaríssimo que a Di'recção
Geral de Estatística conseguiu obter da Conservatória qo Re-
gisto Civil.
A colheita e apuramento dos dados~ de "191) e seguintes
ficavam êsses assegurados, clté onde é possivel, pelas estâncias sa""
nitárias em contacto directo com as do registo civil. Os seus
]"esultados serão publicados' anualmente com a multiplicidade
devida de quad!"os, estando já no prelo o volul11e correspon-
dente a 191'3 e adiantada a prorltificação dos seguint~s, de
maneira a lograr a desejável regularidad~.
As cidades de Lisboa e Pôrto tiveram em tempo boletins
mensais por iniciativa e devoção dos seus serviços locáis de
higiene. Gr~ças a ins~rção de verba orçamental, póde ago~a
realizar~se .?-publicação do Boletim mensal demógrafo-sanitál'io
da cidade de Lisboa a começarpe janeiro de 1915 - elaboração
escrupulosa e n;1Ínuciosa das cifras natalicias, nupciais e obi-
tuárias. A publicação similar do Pôrto depende da verba orç~-
mental solicitada. Outras séries de estatística local, no tocante
a' estatística urbana ~ a morbilidade inficiosa, estão, em via de
organização, a espera apenas da Qbtenção dos meios adequados,
A sujeição das cifras b;utas e percentuais aos mé,todos d,a
sciência e técnica da demologia pUra, especialmente no que res-
peita as deduçQ,cs e paralelos sanitários, entre nÓê inspirados
pela pemografia e Higiene. do, J?êrto (r89'9'), foca a traBalhos
ulteriores doutra ordem; sairão .oos nossos Al'quivos, a medida
que o cabédal ácumulado ofereça base scientifica às inferências.
Nesse género já o 1.° volu/me publicado inseriu nomeadamente:
Demog~lt'a emortalidade das cidades POl'tuguesas, A lüta contra
a tuberçulose, A febl'e tifóide em Lisboa,etc. '
Os serviços estatístic()s do Instituto estiveram confiados ao
dI'. João Henrique Schindler, para quem a demografia foi de
longos anos cultura de páixão e saber; a mor,te' colheu-o pr~-
maturamenty no meio da tarefa, agora 'que ela começava de
frutificar. A sua herança não podia càir em mãos mais solicitas
e aptas do que as do seu sucessor, o dI'. Gonçalves Marques.
Deixo nestas clinhas, aquele um tributo de saudade, e a êste o




























Área e estado. da população
TABELAI
- Área e população recenseaga (I".XII~Jgoo e I-XII-
-Igp) por distritos e sexos. .. o . o . o . o o
-População reç~nseada (I-XII-IgOO e I-XII-'191 I) por
"distritOs, idades e sexos. . . o , o . 'o . o ."
-População calculada (I de julho de IgOI-lglO) por




Movimento fisiológico da população
~
JíJ"I
TABELAIV -Quadro retrospecti.".o do Movimento fisiológico da
população do Continente e Ilhas adjacentes,- por
. anos; o 0'0 o . 0.0 o . o. o 00 . o . . o "
TABELAV - Ca~amentos por distritos e estado <;ivildos nubentes
TABELAVI ",- .I'Iado-vivos por distritos, filiação e ~exos. o o' o o ,o
TABELAVII- Nado-m()rtos por distritos, fiJiação e sexos. . . -,'
TABELAVIII - Óbitos por distritos, idades e sêxos. .. . . o o ,
I' TABELAIX - Óbitos por causas e sexos, nas cidádes de Lisboa e
Pôrto, em Igol. o ;. . . . . . . . .. . ..
f. T ABELAX - Óbitos por distritos, causas 'e se:xos . o . . o o . .,
TABELA XI - Movimento fisiológico da população doCOJ:Itinente,
Ilhas adjacen,tes e cidades de:psboa e Pôrto, por
meses e sexos. .. . o o . . . o . . . . o . o
TABELAXII -: Casamentose Nupcialidadepor distritos e anos o .
TABELAXIII-- Nado-vivos e Natalidade por distritos e.anos. . . o
TABELAXIV -~ado-mortos e 'Mortinalidade por ~distritos e anos.
TABELAXV - Óbitos e Mortalidad.epor distritOse anos, . . . .
TABELAXVI-Excesso dos nascimentos sôbre os óbitos e Cresci-
menfo fisiológico da: população, Ror distritos e









































Pág. onde se lê: àeve ler-se:
76 Tabela X (Fim) TabelX (Continuação)
» Tla XiFin) TablalJ X (Suite)
'78 e 179 Nu clal1dades Nupcialidade
;
Pág. linha coluna onde se lê: deve.lerse:
3 Il 5 4.964,° 4.964,2
9 » 6 341,839 381,839
14 24 5 144.182 144.162
» 42 2 38.611 36.6!1
15 30 6 156-495 156.405
41 10 10.055 5.016
" » 11 5.016' 5.039
" » 12 5.039 10.055
17 18 9 \.490 '-499
20 5 4 39 36
21 6 <) 2.20
" 2.202





48 .12 4 576 570
51 26 3 330 331
.? .
. 4 '4'4 413
» » . 5" 472 482
» 27 5 e6 857 867
" 2,8 4 5.325 5.324
» 29 3 e4 10.619 10.618
59 10 13 4.17 4.171
76 ' 21 9 3.024. 3.034
131 7 1 .. 16
138 14 .2 O 20
145 9 í
.. 73
í60 9 \) 4.506 4:509 -'o
169 I 7 230
22O
,? " 9 4-900 6.632
" i 7 252 256
» " 9 +839 6.172
" 7' 262 28,.
" 90 í+679 5.346
» 4 7 296 269
'74 27 9 4.7°9 4'79°
185 17 I', 10.69 J6.89
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ÁREA E ESTADO DA POPULAÇAO












Beja. . . . . . . .C~., .~:. .:'O.. " . . . . . . . . , . . . . . . ",
Braga.. . ' . . . . . . . . . . '" . '. .' :. :. . :i . . ',' .: . ..Bragança . . . . . . . . . . :. . . . . . ,. . . . . . . . . . .
Castelo Branco. . .. ,...
Coímbra .
Évora .. ;....
Faro .""'" """"'" ..
Guarda.. . . . . . . . . . . . . .. ... ,..
Leiria " . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. """'"
Lisboa. . \ Cidade (Vil/e) . . . . . . . . . . . . . . . .
Usbollllej Concelhos (Commuues).........
Portalegre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
!
Cidade (V/fie).. . : . . . . . . . . . . .. ..,Porto .
Concelhos (Comm1l11es). . . ... .. . " .
Santarêm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viana do Castelo ....
Vila Real.. . . . . . . . . . . " """'"
Viseu.. ...............................
Continente. . . .. . . . . .. . . . . .. . .
Partie cOlltillellta/e
Angra do Heroismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Horta.. """'" ': . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ponta Delgada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funchal .. . . . . . . . . . .. """ "'"
Ilhas adjacentes. . .. . .. . . .. . .. .. . . . . .
Pal'tie illsu/a/l'e
Portugal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
"
TABELA1--'-A'rea e População recenseada (t-Xti-19OO e l-XII-1911) por Distritos e sexos'
TABLEAU 1- SuperfiGie et Population recensée (I-XlI-igoo et I-XII-IgI1) par Districts et par sexes
1900 e 1911
,





























li /Anos - AlInees 11
J, Cresciment.> Aumeuto;, ,f auual médio anual médio'I
0/00 habitantesIgII ! da Densidade
;, , de 19?0 Accroissement
I Accl'oissemellt annuel moyen
Densidade Var6es Fêmeas Densidade annue/ moyen "/00 de la Densite
Total nabitallts de IgOO




1°9,9 151.652 184.591 336.243 I 121,9 + 9,92.. + 1)°9
I 15,9 98.036 94.463 192.499 18,8 16,06 0,26
i 132,6 174.230 208.046 382.276 142,0 6,39' 0,85
28,4 94.655 97.369 192.024 I 29,5 3,37 0,10.
,
32,3 117.372 123.812 241.184 36,1 10,31. . 0,35'
: 85,0 162.9°0 196.487 359.387 I' 92,0 .7,45 0,64
17,3 7)473'1 72.822 1'4.295 . 20,0 14,3.6.. 0,25.
50,8 133.224 13g.6f7 272.861, 54,4 6,28 . 0,33,
47,7 127.899 143.717 271.616 49,5 3,47 .0,16
69,9 126.084 136.548 262.63
í
77,0 9,°9 0,65
4317,8 21 d03 22+°56 435.359 4.964, 20,26 5,76
45,0 216.655 200.31,0 416.995 53,1 16,33 , 4,83
19,9 7°.658 7° 823 141.481 22,7 12,46 0,25
4.339,9 9°.037 103.972 194.009
j
5.013,2 61,2114,10.
189,1 223,969 261.562 485.531 213,6 11,'74,. 19,42
42,7 159741 166.034 325.775 4<),2 13,68 0,59
í 96,<') 99.03 128.214 227.250 102,3 5;06. 0,49
I
56,6 114.967 130.580 245.547 57,5 1,26 .. ,.0,13
80,1 188,789 227.955 416.744 83,0 3,27 0,26
56,5
I
2.636.680 2.911.028 5.547.708 62,5 + 9,63 + 0,55
I II I I . '
! 100,7 31.9 I 2 38.045
69.95.7 I 98,4 - 4,1.8, ... .- 0,2(
7°,2 22.166 27.889 50.055 63,0 8,52 ,0;65;
1,38,8 .' !57211 65.3.'1-2 122.553." 138,1 - 3,19 . - P;P61
, 184,7 80.722 89.061 169.783 298,3 + 11,60 + 2,15
\









6'.510,10: , 91.7 I6 93.446















88.740,30 I 2.402.111 2.614.156
727,7° 33.291 4°.041 73.332
78Ô,50 24-29:'1 30.935 55.233
814,10 59.453 68.263 127.726
815,00 72.437 78.137 150.574
3.203,30 189.489 217.376 406.865
91.943,60 2.591.600 2.831.532 5.423.132
4TABELA11- População recenseada (1-XII-1900
TABLEAU Il- Population recensée (I-XII-I900
, -.
e l-XII-19tt) por Distritos, idaítes-e sexos
et I-XIl-I9I1) par Districts, par âges et par sexes
esexos
et sexes
20 a 39 anos
20 à 39 ans
40 a 59 anos
40à5galls
60 a (li anos















































































































































































































































6.371 8.50811 4.185 6'726
5.107 7.506 3.539 5.824
11.062 13.892 5.610 8.21Í
11.171 13.256 5.765 7.794















Distritos o a 11 meses I a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 19anos
Dis/rUs o à IJ mois I à 4 ans 5 à 9 ans IO à Ig ans
Varões Fêmeas Varões 1 Fêmeas Varões Fêmeas Varões Fêmeas
Mas- Fiminin Masculin Fimini» Masculin Fiminin Masculin Fimininculill
.
- -
A veiro .. . . . . . . . . . . . . . . .. 3.832 3.523 14.919 14.124 18.581 16.887 30'°77 31.922-
Beja .. . ',' . . . . . .. .. . . . . . . 1.763 1'754 7.428 7.176 9.010 8.791 17.337 16:592
Braga " . . . . . . . . . . . . . . " 4.27° 4.264 17.317 16.823 20.46 19.867 35.053 36.6411Bragança. . . . . . . . . . . . . . " 2.563 2.391 9.°97 8.99° 10.670 10.205 18'729 1}.598
Castelo Branco. .. " . . ... 2.799 2.387 10.641 10.895 13.292 12.948 22.223 22.464
Coínlbra ., . . . . . . . . . . . . ., 3.596 3.624 15.191 14.657 18.714 18.124 34.273 34430Évora.. . . . . .. . . ., . . . . . . . 1.553 1.468 5'755 5.592 7.006 6'700 12.964 12.213
Faro... . .......... ...... 2.819 2.675 12.4°7 11.777 15.144 14.913 28.269 27.1351Guarda.. .. . . . . . . . . . . . . .. 3,720 3.880 12945 12.756 15.441 15.105 26.3561 26'771 'Leiria.. . . . . . . . . . . . . . . . ., 3.016 2.801 11.876 11.155
14.831 I
I 3.795 24.803 24-942
Lisboa. . ! Cidade (Vil/e). ..
3.265 3.110 12.74° 12.678 14.844 15.157 31.283 30-427
Lisbonlle one. (Commulles) 4'927 4.225 16.710 16.646 19.809 19.416 37.022 3+862
Portalegre... . . . . . . . . . . . t.544 1.437 6.204 5.893 7.227 6.950 12.213 11.966.
P' ! Cidade(Vil/e)... ..
1.628 1.716 7.029 7.053 8.996 8'730 17.615 17.139.orto 5.661 21.889 26.648 25.354 44.275 46.733one.o. (Communes). 7.414 21.424Santarêm.. . . ., ........ 3.284 3.235 13.594 12.981 16.867 16.41Z 29.340 29.380
Viana do Castelo........ 2.150 2.129 9.601 9.24° 11.59° 11.144 20.°77 21.658
Vila Real.. . . . . . . . . . . . . .. 31O5 2.881 11.359 I 1.572 13.295 13.520 25.431 25.224
Viseu ., . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.991 4.99° 18.656 18.497 23'°72 23.358 4°.297 42.266
62.239158.151
!Continente.. . . . . . . . . " 235.358 229.929 285.490 277.376 507.637 510.368:
Par/ie cOlltinell/ale 120.390 465.287 562.866 1.018.005
Angra do Heroismo...... 801 922 3.109 3.088 3.970 4.000 6.819 6'7°4Horta.. .. .. . .. . . .. . . . . . . 664 558 1.994 2'°93 2'776 2.619 5.000 5.091
Ponta Delgada..... .. "" I.980 1.718 6.042 6.421 7.255 7.088 11.986 13.022
Funehal.. . . . . . . . . . . . . . . . 2.538 1.899 9.1°7 8.398 10.3('6 9.271 14-789 14.828 i
Ilhas adjacentes.. . . . . . 5.9831 5.097 20.2521 20.000 24.3071 22.978 I -38.594I 39.645IPartie insulaire 11.080 40.252 47.285 78.239
Portugal.. . . . . . . .. 68.222163.248 255.6101249.929 309.7971300.354 546.231 1550.013
., -131.470 505.539 610.151 1.096.244

8--
TABELA 111- pOPulação.calculadJ(1 4e julho .~de 1901-1910) por Distritos, anos e sexos



















Var6es Fêmeas Var6es Fêmeas '1
Mascutin Fiminin Total Masculin Fiminin Total
.
-
Aveiro............ " . . .... .... 138.376 166.539 304.915 139.648 168.275
3°íJ923Beja... """" ...,.... . .. 83'722 81.414 165.136 85.096 82.666 16 h62
Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 162.168 '96.319 358.487 163.325 197-444
36i769Bragança. . . . . ., . . . . . . . . . .. " 91.872 93.653 185.525 92.139 94.010 18149Castelo Branco. . . . . . . . . . . . . . . 106.279 111.626 217.905 107.344 112.796 2201140Coimbra.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
,52.782 180.824 333.606 153,753 182.326 336J079Évora..... .'........ ......... 66.226 62'C)°4 129.130, 67.114 63.856 130!'969IIrI,Faro... ... """ """" . ... 127.737 128.386 256.]23 128.264 129466 257.730
Guarda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 125.375 136,783 262.158 125.618 137.447 263.Q65Leiria......... .............. 116.879 123.138 240.017 117.763 124.425 242.188
.,
Lisboa"j Cidade (Vil/e). .. . . ...
176'9°6 183.292 360.198 180.2°7 187.2°4 367.411
Lisbonne oncelhos (Cmnmunes). 186,771 I 17°.083 356.854 189.639 172-987 362.626
Portalegre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.229 62.103 125.332 63.942 62.94° 126.882
pA I Cidade (Ville)" .. . . ; ...
80.193 89.137 169.330 8 I. I38 9°.561 171.699orto
oncelhos (Communes) 199.384 233.529 432.9]3 201.743 236.219 437.992
Santarêm " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.396 145.008 285.404 142.252 147.026 289.278
Viana'90 Castelo :-. . . . . . . . . . . . 94469 121-429 2]5.898 94-9091 122.081I 216.990Vila Real. . . . . . . .,,,. . . . . .. .... 1,6.083 126.288 242.37] 115,976 126,7°0 242.676
Vis eu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 185.649 217.376 403.025 I 185.951 218.391 404.342
'f
Continente. . . . . . . . .. . . . . . .. 2.4]4.4962.629.83] 5.044.327 2.435.821 2.656.820 5.092.,641
Partie cOl/finenfale .;
Ângra do Heroismo. . . . . . . . . .. 33.219 39'937 73.]56 33.093 39'757 72.850
Horta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24.185 30.774 54.959 23,982 30-496 54.488
Ponta Delgada.. . . . . . . . . .. . . . . 59.344 68.108 127.452 59.139 67.843 126.982
Funchal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.874 78,7[4 151.588 73.627 79'7tJ6 153.333
Ilhas adjacentes. . ; . . . .. . . . . 189.622 217.533 407.155 189.851 . 217.802 407.653
Partie in.ulaire
Portugal.. .. ... ....... 2.604.118 2.847.364 5.451.482 2.625.672 2.874.622 5.500.294
Anos- Annies




Var6es I Fêmeas I II Var6es I Fêmeas IMasculi. i i"il/ Total Masculin e il/m
Total
J-
17°.008 310.930 142.197:.1 313.93714°.922 171.74°
86.47° 83,9[9 170.389 87.843 85.171 173.014
164.484 198.569 363.053 165.641 199.695 365.336
92-405 94.367 186.772 II 92.672, 94.723 187.395
108;408 113.95 222.37.3 ). .I@974. 1[5.[34 224.608
il 1I
[54.724 183.830 338.554 155.695 185.333 341.028
68.002 64.808 132.800 68,889 65,760 134.649
128'79° 130.546 259.336 129.3 16 131.626 260.942
125.861 138.113 263.974 126.102 138-779 ' 264.881 I
118.647 125,71 I 244.358 119.5'30 126'999 246.529 I
183.508 191.117 374.625 186.810 195.029 341.839




82.082 91'985 174.067 ,83.027 93-4°9 176.436









86 252 219-406 405.658 86 554 22°-42 [ 406975
1905

















: 11"457.14512.683.80815.14...53112.478.... :12.710.79715.189.266112..,.,.,.79412.717.78415.23 .578
32.969 39.574 72.543 32.842 39.392 72.234 32.7[8 39.210 71.928
11 23.798 30.220 54.018 23.604 29.944 53.548 23-410 29.666 53.076
58,934 67.578 126.512 58,731 67.311 126.042 58.526 67.°46 125.572
11II 74.380 80.699
155.079 75.133 81.693 156.826 75.886 82.687 158.573
\, .,
i,III90.081
218.071 408.152 190.310 I 218.340 I 408.65011190.540 I 218.609.1 409.149








'TABELAV- Casamentos por Distritos e estado civil dos nubentes





TABELAV (Continuação) - Casamentos por Distritos e estado civil dos nubentes


















Casamentosde , Estado civil dos nubentes
Mariages entre État civil desfiancés
To
de
casDistritos Solteiros com Viuvos com Varóes Fêmeas meu
Di$/ricts Garfons et Veufs et Ma.,culin Féminin To,
dt
-- mar
Soltei- Soltei- Viu- Soltei- Soltei- gtViuvas vas Viuvos Viuvasras Veuves ras Veu-' ros Veufs ras VeuvesFilles Filles ves Garfons Fitles
- - - - - - -
Aveiro;'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.951 56 97 45 2.007 142 2'.048 101 2.1
Beja....;..... .,... """""".. 1.330 28 80 30 J.35B 110 1.410 58 tA
Braga.. . ... """""...,.... ',' 2.159 148 169 65 2.307 234 2.328 213 2.
Bragança.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
\
37 1.298 138 1.330 106 1.41.229 101
Castelo Branco. . . . . . . . . . . . . . . , ., t.340 68 103 7,3 I.408 176 1.443 141 1.5
Coímbra... ""'" """'" ..., 2.102 75 149 28 2.177 177 2.251 103 2.:3Évora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 13 53 13 755 66 795 26 B
Faro.. .. . . , . . . . . . . . .. . . . . . . . . . '.. 1.821 84 136 44 1.905 180 1.957 128 2.(]Guarda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . I.642 84 147 49 I. 726 196 1.789 133 1.9Leiria.... ...................... 1.539 62 98 34 1.601 132 1.637 96 1.7
Lisboa.. !. Cidade (Vil/e)... """
1.925 86 115 34 2.01 I 149 2.040 120 2.1
Lisbonne. oncelhos (Communes)... 2.203 98 119 55 2.301 174 2.322 153 2,4
Porralegê : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 II 45 20 777 65 81 I 31 8
pA t ! Cidade (Vil/e).. """ '."
1.035 71 96 35 I. 106 131 1.131 106 1.2ar o...
Concelhos (Communes).. ., 2.487 106 172 72 2.593 244 .659 178 2.8Santarêm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " I.792 78 129 28 1.870 157 1.921 106 2.0Viana do Castelo. . . . . . . . .. ..... 953 49 72 27 1.002 99 1.025 76 '1.11Vila Real.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. 1.165 41 8, 37 1.206 121 1.249 78 1.3Viseu.. .................... "'" 2.389 129 167 69 2.518 236 2.556 198 2.7:
Continente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.5701.356 2.132 795 31.926 2.927 32.702 2.151 34.8!
Partie continentale
'
Angra do Heroismo.. . . . . . . . . . . . . 403 8 52 6 411' 58 455 14 41Horta...... .. . . " .. . .. ..... ... .. 331 7 36 7 338 43 367 14 31Ponta Delgada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 191 92 13 788 1051 861 32 8Funchal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.140 30 89 la 1.170 99 1.229 40 1.21
Ilhas adjacentes. . .. .. .. .. .. . .. 2.643. 64 269 36 2.707 305 2.912 100 3.0]
Partie insulaire
'





Casamentosde . Estado civil dos nubentes





Distritos Solteiros com Viuvos com Fêmeas mentos
Districts Garfons et Veufs et Masculin Feminin Total
. des
- .IViu,-- -- maria-
So]te1- Viuvas SOlte1'I vas . Soltel- Viuvos
Soltei. Viuvas ges
ras Veuves ras Veu-. ros Veufs ras \'Filles Ftlles ves Garfons Filles 'euves
.---I--- ----Aveiro.......................... 1.912 68 120 43 1.980. 163 2.032 I I I ,2.143
Beja.............. ....... """.' I.372 51 83 46 1.423 129 \.455 97 1.552
Braga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.012 106 283 51 2.IIB. 334 2.295 157 2.452
Bragança.. . .. . . . . . . . .. . . , .. ., . .. 1.081 51 73 36 1.132 109 I.l54 87 1.241
Castelo Branco. . . . . . . . . . . . . . . . .' 1.607 76 135 66 1.683 201 1,742 142 1.884
Coímbra. . . . . . , . . . . . . . . . . .. ..., 2.073 54 133 17 .2.127 150 2.206 71 2.277
Évora.. . . . . . ',., . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873 19 50 19 892. 69 923 38 961
Faro........................... . 1.870 48 124 45 1.918 í69 I.994 93 2.087
Gu,arda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .., 1.799 77 175 65 1.876 240. 1.974 142 2.116
Leiria.. .. .,. .'. . . . . . . . . . . . . . . . ., 1.596 95 101 46 1.69J. 147 1.697 141 1.838
Lisboa.. jCidade (Vil/e)... """ 1.901 106 155 31 2.007 186 2.056 137 2.193Lisbonne onc lhos (Communes)... 2.056 83 83 41 2.139 124 2.139 124 2.263
Porralegre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892 36 59 25 928 84 951 61 1.012
Pôrto. ..1 Cidade (Vil/e). . . . . . . . . . .
983 63 102 35 1.046 137 1.085 98 1.183
,, oncelhos (Communes).. ., 2.865 92 193 83 2.957 276 3.058 175 3.233
Santarêm . .. ... ...............,' 1.779 íO 142 52 1.849 194- 1.921 122 2.043
Viana do Castelo... . . . . . . . . . . . . .. I.060 42 71 18 1.102 89 I. di 60 1.191
Vila Real.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.298 50 127 24 1.348 151 1.425' 74 1,490
IVis;u.. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 2.160 08 96 61 2.228 157 2.256 129 2.385




Angra do Heroismo.. . . . . . . . . . . . . 465 17 34 3 482. 37' 499 20 519
IHorta. . .. ......................
2681
4 24 2 272 26 292 6 298
Ponta Delgada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 1711 69 z5. 847 94 iI 899 42 941
Funchal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.1 8 45 111 19 1.213 130 1.279 64 1.343
Ilhas adjacentes. ..........,.. 2.731 83 238 49 2.814 287 2.969 132;3.101
Parti e insulai/'e
2.543 853 35.25813.396 36.46312.191 38.654Portugal.. . . . . . . . . . . . . . . . . 33.920 [1.338
.18
,
TABELLAV (Continuação) ~ Casamentos por Distrito! e estado civil dos nubentes ,




TABELA V (Continuação) .- Casamentos por Distritos e estado civil dos nubentes










Casamentos de Estado civil dos nubentes




Solteiros com Viuvos com Var6es .Fêmeas casa-Distritos mentoo




Soltei- SI' Viu- S' Soltei- gesViuvas, o te1- vas 0]te1- Viuvos Viuvasras
elt:1
:as Velt- ros Veufs ras VeuvesFilles Fllles ves Garçolls FiUes
----
Aveiro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.°72 63! 121 301 2.135 151 2.193 93, 2.28
Beja............. ""...... ....,. 1.273 25 83 37 .\.298 120 .1.356 62 1.41/
Braga. . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " .. 2.154, 117 216 46 2.271 262 2370 163 2.53:
Bragança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.0681 31 87 25 1.099 112 .1.155 5ó to 1.211
Castelo Branco. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.641!
531
114 69 \.694 183 \.755 122 1.871
Coímbra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.°75 48 133 27 2123 ]60 2.208 75 2.283Évora.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777
171
41 23 794 66 820 4° 86(
Faro.. . . . . . .. . . . . . .. .. , . . . :. . . .. 1.831 6] 116 50 I. 92 166 1.947 III 2.05
Guarda. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 1.7fi4 80! 144 58 1.844. 202 1.908 138 2.04
Leiria .................. ""'" 1.643 46 90 26 1.689 1I6 ).733 72 1.805
Lisboa.. jCidade (Ville)........ ... 1. 144 1I3 159 32 2.057 191 2.103 145 2.24BLisbonne Concelhos (Commltnes).... 2.010 I 123 41 2.091 164 2.133 122 2.255
PortaIegre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (J27, 21 51 21 948 72 978 42 1.020
P A 1 Cidade(Ville).. . . . . . . . . ..
1.050 54 121 36 I. 104, 157 1.] 71 90 1.261ono ,
. oncelhos (Commulles).. . . .. 2.748 77 171 68 2.825 239 2.919 145 3.064
Santarêm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.929 56 ' 136 53 1.985 189 2.065 109 2.174
Viana do Castelo. . . . . . .. . . . . . . .. 1064 23 42 9 1.087 5,1 1.106 .h 1.138
Vila Real. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1..326 46 88 22 1.372 IlO 1.4]4 68' 1.82
Viseu........................... 2.'279 84 169 38 2.363 207 2448 122 2.570
Continente.. . . " . . . . . . . . . ".' . . 31.575 1.096 ' 2.207 711 32.671 ,2.918 33.782 1.807135.589
Partie cOlltinentale
Angra do Heroismo.. . . . . . . . . . . . . 381 4 45 13 385 58 426 17 443
Horta.. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 260 3 34 I 263 35 294 4 298
Ponta Delgada.. . . . . . . . . , . . . . . . .. 91f) 19 85 21 935 106 1.00] 40 1.041
Funchal.. . .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1114 36 73 24 1.150 97 1.187 60 1.247
Ilhas adj;lcentes. . . . ., ........ 2.671I 62 237 59 2733 2961 2.908 121 -3.029
P..rtie insulaire I
Portugal. .. . . , . .. . ".' .. . . 34.2461 1.158 2.444 770 35.404 3.214 36.690 1.928 38.618
Casamentos de Estado civil dos nubentes




Solteiros com Viuvos com Varões Fêmeas casa.Distritos mento




Soltei. Soltei. Viu- Soltei. Soltei- gesViuvas vas Viu vos Viuvas
rs Veuves ras ros Veufs
ras
I FiIles
-Veu. VeuvesFilles ves Garçons Filles
- -- -- -- -- -- -- -
.
"eiro.......................... 1.994 50 106 32 .2.044 138 2.100 82 2.U
ja. . . . ......, . '" ... .. ...... ., 1.023 19 75 33 1.042 108 1.098 52 1.15
'aga.... '...................,... 2.194 125 275 53 .2.3Iq .328 2.469 Ií8 2.64
'agança.. . . . . . . . . . . . . . . . " ..., 916 34 63 141 95 77 .979 48 1.02
astelo Branco., . . . . . . . . . . . . . . .. I.530 59 132 58 1.589 .190. 1.662 1I7 1.77
oímbra... .. " . ..... .. .. "'" .. I.737 37 102 14 1.774 116 1.839 51 1.8g
vora...... ..... .. .. ........... 730 30 36 15 760 51 766 45 81"
1.761 4R .1.832. 169 1.88\1'0 """"""""""""'" 71 121 Ilq 2.00
uarda .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.607 60 127 61 1.667 188 I.734 121 1.85
iria.. . . .. . . . .. . . . . . " . .. . .. '" 1.628 47 lIO 44 1.675 154 I. 738 91 1.82
isboa ., j Cidáde (Ville).. . . .. . . . " 1.967 1I7 163 30 2.084 193 2.130 147 2.27Usbonn ' onc lhos (Collllllunes)... 2.043 84 117 38 2.127 155 2.160 122 2.28
)rtalegre.. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 820 28 48 15 848 63 868 43 91
. jCidade "( Ville) .. . . . . . . . . . .. 1.209 61 121 42 1.270
1631
1.330 103 1.43)rto
2.763 87 185 76 2.850 261 2.948 163.çoncelhos (Communes). . . 3.11
Il1tarêm - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.888 74 134 38 1962 172 2.022 112 2.13
iana do Castelo... . . . . . . . . . . . . . .1 874
20 71 7 894 78 945 27 97
ila Real.. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .. 1.171 43 95 26 1.214' 121 . 1.266 69 1.33
isêu.. '.- . .. . .. . . . . .. .. .. . . . .. .. 2] 92 58 120 33 2.250 153 2.312 91 2.40
Continente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.047 1.104
2.20\ j"17 '1.15\
2.878 32.248 1.781 34.02
Partie cOlltinelltale
-
ngra do Heroismo... .,........ 399 9 45 8 408 53 444 1- 46I
orta... .... .. .. . " . '" . .... . " . 245 9 25 4 254 29 270 ]3 28
mta Delgada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
111
65 26 639 91 693 37 73
1I1chal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; .. LOr4 29 90 27 I.043 - .117 L 104 56 1.16
Ilhas adjacentes.. . .. . , . . , . , . .. 2.286 58 225 65 2.344 290 2.511 123 '2.63
Partie illsulaire




TABELAV (Continuação) - Casamentos por Distritos e estado civil dos nubentes
.
TABLEAU V (Suite)- Mariages par Districts et par etat civil 'des ftances.
TABELAV (Continuação) - Casamentos por Distritos e estado civil dosnubentes




Casamentos de Estado civil dos nnbentes












,Soltei. Viuvos Soltei- Viuvas gesSoltel- vas
ras I
ras Veu- ros Ve11's
ras
:: F,lles ves Garfons Filles Veuves-- -- --
Aveiro.. . . . . . . . .. . .. . . " . . .. . '" I. 972 ; 45 III 38 2.017. 149 2.083 83 2.1 66,Beja.................,:... .'..... .
. 1.1411.027 20 72 22 ; 1.°47 . 94 .1.°99 42
Braga " ..; . . . . . . .'. . . . . . . . . . . . . " 2.084 117 253 49 .2.201 302 2.3.37. 166 2.503
Bragança.. . ' . . ... . . . . . ... . . . . : .. .. ],,023 33 53 II 1..056 64 1.°76 44 1.120
Castelo Brancó. . '. " . . . . . " .', .'.. 1.442 47 81 39 1-489 .117 . 1.23 83 1.606
CO'Ín,1bra ., . . . . . . \ . . " , . . . .. . i. " 2',080 38 125 24 2.118 149 2.205 62 2.267Évora.. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ! 824 I4 39 II 838 50 863 25. 888
Faro'.. . . . . . . . . . o. , . . . . . . . '. . . ;'.. 1.778 49 13o 5 I 1.827 181 1.908 ",19° 2.008
Guarda. . . . . . . . . .. """""'" II.ó60 73 153 51 I.733 2°4 1.813, 12f1.; 1.9,37
Leiria.. . . . . . . . . . '. . . . o. . . . . . . ..., 1.623 ! 39, 97 39 1.662. 136 1.720 7B 1.798
Lisboa. '1 CidadqVille).. . . . . . o . ..
1.953 IIS 148 ,37 .2.°72 185 " 2,Ior '15Q 2.257 I
LIsbonne oncelhos (Communes) .... 2.098 79 114 4° ,2.177 154 2,212 ,119
2.331 IPortalegre.. . . . . . . . . . . . . , . . o . . . . . 823 29 63 21 .852 84 886 ' 50 : 9 6
P A' I Cidade(Ville).. . . . . .'..
U;4 75 1:12 54 1.229 186 1.286 129 1.415orto. ..
. ; onccelhos rCommulles) . 2.87/:, 78 162 67 2,955 229 3:°39 145 3.'184
$antilrêm,o... .0:'.,.'";'.....:.......1.. 2.0.12 68 11I 47 2.,110 158, 2,153 I 15 2.268\.-
Vi(ma do Castelo... ......... .. 1.°46 18 71 9 1.064 80 1.117 27 1.1M
Vila Real.. .. . . " ... 'o; . ... . . . . . ".. 1.140 25
. 76 20 U 65 96 1.216 45 1.261
Viseu.. . .'. . . , .1... ... . , . . . . . . . . .... 2256
581
127 29 2.314 159 2.383 87 2.470
Continente. . . . . , . .. . .. . . . ..... 30.902 1,024 2.118 656 31. 926 2.774 33..020, 1.680 34-700
Parlie continenlale
Angra do Heroismo.. . :,. , .. . .'. . . . 4°2 I1 53 6 413: 59 455 17, 47
Horta.. '," . . . . ..'. . . . . . . . . .. . . . . . . 232 3 24 2 2.'-5 26
.256 5 261
PO)1ta Delgada......,..... "j'; oo" 821 17 75 25 838, 100. 896 42 938
FunchaL;,.. .:o. "',' . . . . . i .. . . . . .:.. 1;065 31 105 2,8 1.°96 133 1.I70 59 1.229
..
Ilhas adjacentes. . . . . . . . . . . . " 2.520 62 257 61 2.582. 318. ,2.777 123 2:900
Parlie insulaire
Portugal. . . . , . . . ; . . . . . o. . . 33.422! 1.086 2.375
717,34.508 3.092, 35.797 1.803/37.600I ,.
Casamentos de Estado civil dos nubentes
Mariages enlre Élal civil desfiances
Total
- .., dos
, Solteiros com Viuvos com Var6es
easa-
Distritos Fêmeas mento




Soltei, Soltei. Viu- Soltei- Soltei- ges<, Viuvas vas Viu vos Viuvas
,.as ras ros ras
Filles Veuves Filles Veu. Garçons
Veufs Filles Veuvesves
- - - - - - -- - -
A veiro ,,, . . . . . . .; . . . . . .. , . . . . '," 1.967 55 113 37 2.022 150 2.080 92 2.17
Beja......... ',""""""""" 1.032 21 67 28 1.053 95 1.°99 49 1.14
Braga.. . . . . . . . . "o'. . . . . .'. . . . . . , . ,. 1.777 44 117 31 1.821 148 ,.894' 75 1.96
Bragança.. . . . . . . . . . . . . , . . . . , .. . . 748 24 61 14 772, 75 8°9 38 84
Castelo Branco. . . , . . " . o. . . . . , " 1-402 41 97 38 1-443 135 1.499 79 1.57
Coíl11bra.... ...- .'.. . . . ... . .. ... 2.021 35 119 27 2.056 146 2.14° 62 2.2()
Évora.. . . " . ,o. .'. . . . . . . . . . . ." . . . . 749 20 37 19 769 56 786 . 39 82
Faro'.. . . , . . . . . . . . . . , o. . . . . . . . . .. 1.663 42 112 36 1.705. 148 1.775 78 1.85
Guarda. . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . '1.503 8, 128 54 1.584 182 1.63, 135 1.76
i".eiria. . . . . . . .. : .;. . . . . . . . . . . . . . .. 1.650 64 103 36 I.714 139 I.753 100 1.85
Lisboa... jCidade (Ville)...........
],897 146 161 51 2'°43 212 2058 197 2.25
LIsbo111/e onc lhos (Communes).... 1.096 ?7 158 35 2.083 193 2.154 122 2.27
!Portalegre.. . . . .'. . . . . . . . . . . . . . . . . 776 18 53 18 794 71 829 36 86
li:), . . 'jCidad"e(Ville).'. . .'. . . . ..
1.091 55 120 32 1.146 152 1.2 I I 87 1.29
, ,01to "/1' h 2.830 í/4 48 3.0°9 132 3.14' , >oncel os (Communes). . . 179 2.914 227
Santarêm. . . . . . .. . . . .... . . . . . . . .. 1.683 69 97 36 ],752 133 1.780 105 1.88
Viaría do. Castelo. . . . . . . . . . . . . . ., I. 124 17 60 9 1.141 69 I.I 84 26 1.21
Vila.ReaJ... . '" o'.. . . . .. .. . '" ... 1.059 47 75 24 U 06 99 1.134 71 1.2(]
Niseu.. .. .....,... ",'" ......, 2.141 71 III 26 2.212 ,137 2,252 97 2.34




iAngra d,o Heroismo. . . ,.fI!':. . . . . .. 4°1 0 37 7 40 4 4:18
16 45
Horta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 6 33 3 272 36 299 9 3()
!Pol1ta Delgada.. . .. . . .. . . . .. ... 72 ' 9 68 24 7:)1 92 840 33 87
Funchal .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.011, 3 87 17 1.049 104 1'°98 55 1.15
I Ilhas adjacentes.. . . . ... . . . . . . .. 2.450 62 225 51 2.512 276 2.675 113 .78
Partie inslllaire
,
Portugal. .. . . . . . .. . .. . . ... 3L5.59 1,083' 2,193 i650 32.642 2.843 33.752j1.733 35.48I
2'2
TABELA V (Continuação) - Casamentos por Distritos e estado civil dos nuberites,






TABELAV (Continuação) - Casamentos,por Distritos e estado civil dos nubentes'







Casaniéntos de Estado civil dos nubentes




Distritos Solteiros com Viuvbs com Varóes Fêmeas meuto,
Districts
'Garfo,1S et Veufs et ' Masculin Feminin Totatdes
maria.
Soltei- Soltei" Viu. Soltei- Soltei- gesViuvas vas Viuvos Viuvas
ras Veuves ras Veu- ros Veufs
ras
VeuvesFiII es Filles ves Garçons Filtes
- - - - - - - - ---
Aveiro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.92.J. 49 115 28 1.973 143 2.039 77' J 2.111
Beja........................... . 945 22 81 21 967 102 1.026 43 1.06
'Braga................. ,........ 1.6°9 31 105 32 1.640 137 1.714 63 1.77j
Bragança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 27 36 13 751 49 760 4° 80<
:Castelo Branco. . " .........:... 1.49° 44 8 48 1.534 135 1.577 92 1.66/
Coímbra............... . ...'.. . .. 1.816 17 111 15 '1.833 126 1.927 32 1.95
Évora .. . f... .. ....... ""'" .. 695 17 36 7 712,' 43 731 24 755
Faro..... """.""'" ..... ó.. I.798 48 120 50 1.846, 17° 1.918 98 2.0H
,Guarda. . . . . . . . ',' . . . . .. """" t.S72 87 137 62 1.659 199 1.7°9 149 1.851
Leiria ....,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.' 1:633 7° 82 28 1'7°'3' '110 1.715 98 1.81J
Lisboa. . \ Cidade (Ville) '" . . . . . .. 1.942 124 138 39 2.066 177 2.080 163 ' f24:J
,Ltsbnnne IConcelhos (Communes)... 2.°71 93 127 46 2.164 173 ;::198 139 2.331
Portalegre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 24 44 24 856 68 876 48 924
P' ! Cidade(ViUe).... . . . . ..
I. 112 54 141 34 1.166 175 1.253 88 1.341
orto... I
--
once hos (Commzmes)... 2.824 8d' 168 7° 2.9°4 238 2.992 150, 3.142
Santarêm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' 1.971 63 1?5 4.J. 2.034 169 2'°96 1°7 2.2OJ
Viana do Castelo................ I. 107 24 69 8 1.131 77 1.176 32 1.20
Vila Real........ ................ 1.087 38 59 23 1.125 82 LI 46 61 1 O'I
Viseu.................. ...... '" 2.148 60 99 33 2.208 132 2.247 93 2.34
Continente. . . . .. . . . . .. . . . .. .. 29.300 972 1.880 625/30.272 2.505 31.18Ó 1.597 32.771
Partie continentate
Angra do Heroismo. . .. . . . . . .. ." 415 8 37 7 423 4.J. 452 15 467
Horta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 214 I 22 4 215 26 236 5 241
Ponta Delgada... . . . . . . . . . . . . . . . , 766 8 76 22 774 98 842 30 872
Funchal .... " """"" . '" . . 866 21 92 21 887 113 958 42 1.000
..
Ilhas adjacentes. . .. ""'...., 2.261 38 227 54 2.299 281 2.488 92 2.580
Partie insutaire
Portugal. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.561 1.010 2.107 679 32.571 2.786 33.668 1.689 35.357
Casamentos de Estado civil dos nubentes
M ariages entre État civil des fiances Total
dos
casa-
Distritos Solteiros com Viuvos com Var6es Fêmeas mentos
Districts Garfons et Vezif. et Masculin Feminin Totaldes
maria-
Soltei- Soltei-
Vin- Soltei- Soltei- Kes
. Viuvas vas Viuvos Viuvas
ras Veuves
ras Veu- ros Vezifs
tas Veuves
Filles Filles ves Gm'folls Filles
, , --- -- - --
-- ----
i\veiro.. . . , . . . . . . . . . . . " . . . . . . . ..1 1.958 47 95 24 2.005 .119
2.053\ 7112.124Bej,a.. . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . .. 1.076 22 71 23 1.°98 94 1.\47 45 1.192
Braga.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1'.672 28 98 39 1.7°° 137 1.77° 67, 1.837
Bragança.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774 36 54 22 810. .76 828 58 886
Castelo Branco. . . . . . . .,'. , ., . . . .. 1.4°4 50 109 45 1.454 154 1,513 95 1.608
Coímbra.. .,... . .. ... .,.... .. . ..
2.0551
27 103 16 2.()82 Il9 , 2.158 43 2.201
Évora.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 14 ,43 17 ,7,12 . LO, . 741 3.1 772
Faro.. . . . . .. . . .. .. .. . . . . .. . . . . .. I.795 63 II3 4.J. 1.858 157 1.9Q8 1()7. ,2.015
GL1arda. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 1.5bo 63 141 68 1.63 2°9 1.7°1 131 1.832
t--eiria.. .. .. ., . . . .. .,.. . . ... .. ... 1.696 7° 94 37 1.7ti6 131 . 1.79° 107 1.897
Lisboa. . \ Cidade (Vzl/e)... . . . . . . ..
.1.854 104 151 30 1.958 181 2.005 134 2.139
Lisbon'1e, oncelhos (Communes), 2.211 II1 172 64 2.322 236 2.383 175 2.558
P,ortalagre.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 801 23 41 15 824 56 842 38 880
P' jCidade (Ville).. . . . . . . . .. J, 153 51 120 3<) 1.2°4 .159 1.273 9°
1.363
orto., .
2.753 75 152 56' 2.828 208 2,9°5 131 ' 3.036' , oncelhos (Comnll"'es)... .
Santarêm '. . ...,... ..... ... .... 1.956 66 124 46 2.02 .17°. 2.080 112 2.192
Niapa do Castello. . . . . .. . . . . . . .. I.°9° 27 82 19 1.117 101 1.172 46 1.218
Vila Real.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . ',' ',' 1.057 30 62 15 I.()87 ,77. I,II9 45 1.164
,Viseú... '.""""""""""'" 2.018 ó7 84
18 z.oS5. IO .2.102 85 2.181
Continente. " -.. .'. ., .. ., . """ 29.581 974 1.909. 637130.555 ,2.546 131.490 1.611 33.101
Partie continentale
-
'Angra do Heroismo. . . . . '1/' - . , . . .
366 I1 47 16 377! 63 413 27 440
Ho.rta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 2 16 5 294 7-1 218 7 225
Ponta Delgada.. . . . . .'-.. . . . . . . . . . . 594 9 65 15 6()3 80 659 24' 683
Funchal . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . ;. 1.162 34 93 23 ,1.)96 _ !l6 p55 .57 1.312
Ilhas adjacentes. . . . . . . . . . . . . .. 2.324 56 221 59 2.380 .,-280 2.545 115 .2.660
Partie insulaire
Portugal.. . . . . . . .. . . . '," . . 31.905 1.030 2.1301696 32.935 2.826 34.035 1.726 35.761
... .
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TABELA V (Continuação) - Casamentos por,Distritos e estado civil dos nubentes
7 ABLEA U V (Suite) - Mariages par Districts et par état civil des fiancés
1909
Casamentos de Estado civil dos nubentes
Mariages entre État civil des fiances Total
~ dos
casa-
Distritos Solteiros com Viuvoscom Var6es Fêmeas mentos
Dis!1"its Garconset , "Veufset Masculin Feminin Total
, des
- -- maria-
. S . Viu- 1 . S I gesSo!tel- Viuvas olte,- vas So tel- Viuvos o te - Viuvas
ras Veuves - ras Veu- ros Veufs ras Veuves
Fi/les Fi/les ves Garfons Fltles
-----------
Avei-ro 1.892 42 9331 1.934 124' 1.985 732.058
Beja.. . .. """"."""""'" 1.048 17 78 38 1.065 116 1.126 55 1.181
Braga :" .." . .. ' I.727 36 130 23 1.763 153 1.857 59 1.916
Bragança.. .. . ... ... .. - .. .. 7°1 25 42 12 726 54 743 37 780
Castelo Branco , 1.417 50 89 31 1.467 120 I.506 81 1.587
Coímbra , 2.131 52 132 19 2.183 151 2.263 71 2.334
Évora .. .. . .. .. . .. .. . . . . .. ... .. . 7°4 2I 39 18 725. 57 743 39 782
Faro.. .. .. . .. .. .. .. .. ... . ... ... 1.83I 54 107 44 1.885 151 1.938 98 2.036
Guarda. .. ""'''''''''''''''' 1.487 52 123 46 I.539' 169 1.610 98 1.708
Leiria .. 1.678 56 76 28 1.734 104 1.754 84 1.838
Lisboa.. !Cidade (Vil/e)" 1.968 110 161 32 2.°78 193 2.129 142 2.271
Lisbonne I Concelhos (Communcs).. 2.005 101 155 58 2.106 213 2.160 159 2.319
Portalegre """'" ..: 794 18 43 23 812 66 837 41 878
P ' - .jCidade (Vil/e) 1.196 61 113 39 1.257 ;52 I.3°9 100 1.409orto.. . C lh ' 099once os (Communes)... 2.819 78 152 50 2.897 202 2.971 128 3.
Santarêm .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. ... 2.°99 57 105 34 2.I56 139 2,2°4 91 2.295
Viana do Castelo. """"'''''' 1.082 33 65 15 1.115 80 1.147 48 1.195
Vila Real.. . . .. . . .. .. . .. .. . .. ... 1.100 29 68 25 1.129 93 I.I68 54 1.222
Viseu... ... .. .. .. 2.235 86 139 25 2.321, 164 2.3.IJ4 111 2.485
Continente . . . .. . -.. - . . . . . . 29.914 978 1.910 591 30.892 2.501 31.8241.5691~.393
Partie continentale
AngradoHeroismo 388 3 428391 50 43011 441
Horta... . .. . .. . -.. . .. .. .. .. .. . .. 230 13 3 I J3 243 44 261 26 287
Ponta Delgada.. .. .. . . .. . .. .. .. .. 7 J3 7 83 27 720 110 796 34 83(]
Funchal. .. .. .. .. .. .. - .. .. .. .. .. 717 29 87 23 746 I 10 804 52 85~
. ,
Ilhas adjacentes. . . . . . - . . . . . " 2.048 52 243 71 2.100 314 2.291 123 2.414
Pat"tie insulaire





TABELAV (Rim) - Casamentos por Distritos e estado civil dos nubentes








Casamentos de Estado civil dos nubentes




Distritos Solteiros com Viuvos com Fêmeas mentos











FiUes Fil/cs ves Garfons Fi/les
- -- -- - -- - --
- --
\veiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 2.129 42 134 281 2 171 16'2 2.263 7° 2.333
3eja.. . . . " ...' . . .. , .. . ... . . . . .. 1.266 17 61 31 1.283 92 1.327 48 1.375
3raga.. . . . . . . . .. ...,........... 1.738 61 151 37 1.799
188 1.889 98 1.987
3ragança.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787 30 63
8 817 71 850 38 888
::astelo Branco. - ... . . . . . . . . . . . .. 1.558 45 102 50 1.603 152 1.660 95 1.755
Soímbra. . .. ......,............ 2.289 49 122 22 2.338 144 2-41 I 71 2.482
Évora.. . . .. . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 782 20 47 I3 802 60 829 33 862
Faro....,....................... 2.280 S3 125 65 2.333 19Q 2-405 1J8 2.523
Guarda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.662 64 1t3 55 1.726 168 1.7]5 119 1.894
Leiria. ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. \.8 -9 56 106 23 1.875 129 1.925 79 2.004
Lisboa. . '1 Cidade (Vil/e). . : . . . . . . "
1'918 107 157 31 2.025 188 2.°75 138 2.213
Lisbonne oncelhos (Commllnes). .. 2.102 106 163 61 2.208 224 2.265 167 2.432
Portalegre... ........."........ 918 1I 54 2 I 929 75 972
32 1.004
P' jCidade (Vil/e).......,...
\.252 67 III 38 I.319 149 1.363 105 1.468
orto . ., oncelhos (Commllnes) . .. 3.208 79 168 66 3,287 234 3.376 145 3.521
S,antarêm. . . . . . . . . - . . . , . .. .. . . .. 214° 48 88 43 2.188 I31 2.228 91 2.319
Viana do Castelo.. . . . . . . . . . . . , ., 1.192 23 62 io \.215 82 1.254 43 1.297
;Vila Real.. . - . . . . . . . . . . .. . . . , . . .. 1.144 33 75 27 1.177 102 \.219 60 1.279
;Viseu.. .........,.............. 2,222 67 97 31 2.289 128 2.319 98 2.417
Continenfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.406 978 1.999 -670 33.384 2.669 34.405 1.648 36.053
Partie continentale
.
IAngra do Heroismo. . . . . .jl, . . . . . . 406 9 52 I 415 70 458 27 485
!Horta.. . .. . " . . . . . . . . . . . . .. .... 263 - 19 6 263 25 282 6 288
Ponta Delgada. . . . . . . . . . . .. .... ; 99 la 70
o
809 102 869 42 911::>2
,Funchal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-. 1.122 22 82 23 1.144 105 1.204 45 1.249
Ilhas adjacentes.. . . . . . . . . . . . .. 2.590 41 223 79 2.631 302 2.813 120 Z.933
Partie insulaire





TABELLAVI- Nado-vivos por Distritos, filiação e sexos
l'ABLEAU VI - NaissallCeSd'enfanls vivants par Districts,






TABELAVI (Continuação) - Nado-vivos por Distritos; filiação e sexos
TABLEAU VI (Suíte) - Naissances d'enJants )Jivanls par. Districts,






Filiação e sexos Toiais
Filiation et sexes Totallx
Dislritos Legítimos I Ilegítimos Por sexos --
Districts Legitimes' Ilegitimes Par sexes
~- Ger
T - - - Genlil\ aroes Fêmeas Varoes Fêmeas.. Varoes Fêmeas
Mas- Femillill Teta I Ma~- Femil1ill 10tal Ma.y- Femillill
.:::.~-- -I':::'~-- --- :::'~i----
Aveiro 4.775 4.444 9.219 453 494 9471 5.228 4.938 10.1
Beja.. . . . . .. .. . ... .. 2.591 2.461 5.~52 263 271 534 2.854 2'732 5.5
Braga ., 4-913 4485 9.398 567 536 1.103 5-480 5.021 10.5
Bragança .. 2.624 2.273 4.897 604 575 1.179 3.228 2.848 6.0
Castelo Branco 3914 3.650 7.564 162 165 327 4.076 3.815 7.8
Coímbra """" 4.446 4.183 8.629 435 485 920 4881 4668 9.5
Évora.. . . . . . . . . . . . . . . . . . u)54 1.769 3.723 305 262 567 '2.259 2.03I 4.2
Faro 4.2294.103 8.332 415 438 8534.644 4541 9.1
Guarda.. . . . . . . . . . . .. .. 4.501 4.147 8.648 345 349 694 4.84; 4-496 9.3
Leiria... . . . .. . . .. . .. . .. 3.820 3.53I 7.351 239 264 503 4.059 3,795 7.8
Lisboa.. ICidade (Ville)... 3.227 2'996 6.223 1.732 1.713 3.445 4-959 4.7°9 9.6
Lisbonne]Cone. (Communes 5.03.8 4-981 10.019 677 699 1.376 5'715 5.680 11.3
Wortalagre 1.998 1.915 3.913 172 156 328 2.170 2.071 4.2
lA jCidade (Ville) 2.3822.2464.628 837 8001.6373.21930466.2Porto "Cone.o' (Co11l11l1l1les).7.597 6.871 14.468 62;) 645 1.268 8.220 7.516 15.7
Santarêl11.. ,. 4.266 3,925 8'.191 283 288 571 4.549 4.213 8.7
Viana do Castello.. . .. ... 2.547 2.1°4 4.651 360 417 777 2907 2.521 5.4
Vila Real.. . . .. . .. . . . . . .. 3403 3.042 6.445 683 783 1.466 4.086 3.825 7.9
Viseu 5'°96 4.761 9.857 874 9:17 1.821 5970 5,708 11.6
.Continente. ,... 73.321 67.887141.208 10.029 10.287 20.316 83.350 78.174161.5
Partie coutiuelltale
. -
Àngra do Heroismo 1.°97 1.010 2.107 85 68 153 1.182 1.078 2.2
Horta.. .. .. . .. . .. . .. .. . . 726 574 1.300 69 49 118 795 623 1.4
Ponta Delgada 2.396 2.250 4.646 61 57 118 2-457 2.307 4.7
Funehal . .. . .. .. . .. .. ... 3.119 2816 5.935 65 63 128 3.184 2.879 6.0
I Ilhas adjacentes. . .. ... 7.338 6.650 13.988 280 237 5'17 7.618 6.887 14.5
Partie iusulaire
I

























Filiação e sexo, Totais
Filiation et sexes Totâux
Distritos Legítimos lJegitimos Por sexos
Dislricls Legitimes lllegitimes Par se:l;es
Geral
Yarões Fêmeas I .
Varões Varões GàtàaFêmeas Fêmeas






4fB I 4.304 9.037 IA veiro . . . . . . . .. . . . . . . . . . 520 544 1.064. 5.253 4.848 10.10
Beja.................... 2467 2.391 4.858 295 272 567 2.762 2.663 5.42
Braga . . . . . . . . . . . . . . . . " 5.142 4.937 10.079 581. 621 1.202 5'723 5.558 11.28
Bragança. . . . . . . . . . . . . . " 2.179 1.920 4.099 649 47° 1.119 2.828 2.39° ' 5.21:
Castelo Branco.......... 3.666 3463 7.129 153 156 309 3.819 3.619 7.43:
CoÍl11bra. ........."'" 4473 4.22(i 8.699 395 367 762 4868 4.593 9.46Évora. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.8°7 1.635 3.442 257 234 491 2.064 1.869 3.93:
Faro..... '..........,. 4-200 3.898 8.098 392 369. .761 4.592 4.267 8.851
Guarda. . . . . . . . . .. ..... 4.557 4.028 8.585 304 306 610 4.861 +334 9.19!
Leiria.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.589 3.298 6.887 239 229. 468 3.828 3.527 .7.35!
Lisboa. \Cidade (Ville). .. 3.271 3.056 6.327 1.652 1.702 3.354 4.923 4.758 9.68]
Lisbolllle! Cone. (Colllmtl1/eSi 5.103 4-764 9.867 662 677 1.339 5'765 5'441 11.201
Ponalegre.. . . . . . . . . . . . " 1.834 1.673 3.507 145 134 279 . 1.979 1.807 3.781
P' I Cidade(Ville)... .. 2.394
2.280 4.674 804 730 1.534 3. 198 3.010 6.201orto
6.242 5.847 12.089 580 648 1.228 6.822 6,495 13.31jone. °' (ComllllllleS).
Santarêl11 .. . . . . . . . .. . . ., 4.352 4.°45 8.397 303 259 562 4.655 4.304 8.95
Viana do Castelo........ 2.624 2.257 4.881 455 481 936 3.079 2.73t3 5.81jVila Real.. . . . . . . . . . . . . .. 2.470 2.250 ' 4.720 720 767 1.487 3.190 3.017 6.2mViseu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5462 5.126 10.588 836 890 1.726 6298 6.016 12.31
"
Continente.. . . . . . . . . " 70.565 65.398 135.963 9.942 9.856 19.798 80.507 75.254 155.761
Partie cOlltinentale
Angra do Heroismo.. . . .. 1.095 1.001 2.096 73 76 149 1.168 1.°77 2.245Horta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 604 1.306 52 47 99 754 651 1.405
Ponta Delgada........... 2.569 2.340 4.909 57 68 125 2.626 2.40S 5.034Funehal:. . . ....... . '" .. 3.170 3.019 6.189 64 75 139 3.234 3.094 6.32
Ilhas adjacentes. . . . . .. 7.536 6.964 14.500 246 266 512 7.782 7.23(), 1'5.012
Partie insulaire
Portugal.. . . . . . . .. 78.101 72.362 150.463 10.188 10.122 20.310 88.289 82.484 1,70.773
-
2~
TABELA VI (Continuação) -Nado-vivos por Distritos; filiação e sexos
TABLEAU VI (Suite) - Naissances d'enfants vivants par Districts,




TABELA VI (Continuação) - Nado-vivos por Distritos, filiação e sexos
TABLEAU VI (Suite) - Naissances d'enfants vivants par Districts,





Filiaçáo e srxos Totais
Filiation et sexes Totaux
Distritos Legítimos Ilegítimos Por sexos
Districts Legitimes Illegitimes Par sexes !Geral i
Var6es Var6es Var6es GeneralFêmeas Fêmeas Fêmeas
Mas. Feminin Total Mas. Feminin Total Mas. Feminin I
culin culin culin
1I
- - ----- - --
286Aveiro. ",,"""""" 4.652 4.603 9.255 503 528 1.0 5.155 5.131
Bej::J.................... 2.772 2676 5.448 302 328 630 3.°74 3.004 6.078
Br::Jga... ..........,.... 4.930 4.498 9.428 515 521 1.036 5.445 5.019 tO.464
Bmgança. .,........... 2.852 2.593 5.445 520 595 1.115 3.372 3.188 6.560
Ca'telo Branco.... ..... 4.285 4.008 8.293 146 153 289 4-431 4.161 8.592
Coímhra. . . . . . . . . . . . . . .. 4-303 3.898 8.201 378 4°9 787 4.681 4.3°7 8.988
J!vora .. .......,....... 2.029 1.954 3.983 299 323 622 2.328 2277 4.605
Faro... ,""'.""'" 4-337 4.069 8.406 38G 417 803 4.723 4486 9.209.
Guarda ............... 4'780 4.552 9.332 377 135 512 5.157 4.687 9.844.
Leiria .................. 3,753 3.508 7.261 246 163 409 3,999 3671 7.670
Lisboa. . i Cidade (Vllle) .,. 3.296 3.068 6.364 1.714 1.673 3.397 5.010 4.741 9.751
Llsbo",ze)Cone. (Communes) 5.846 4.897 10.743 852 1'04 1.656 6.698 5.701 12.399
Portalegre.. . . . . . . . . ... . .. 215o 2.120 4.270 144 180 324 2.294 2.300 4.594
P" I Cidnde(Ville)... ...
2-4°2 2.179 4.581 824 867 1.691 3.226 3.046 6.272orto
one.OS rCommunes). 7.79° 7.179 14.969 589 618 1.207 8'279 7.797 16.176
Santarêm . . . . . . . . . . . . . .. 4-376 4.19° 8.566 301 316 617 4677 4.5() 9.183
Vialla do Castelo........ 2.604 2.452 5.056 4°7 473 880 3.011 2.925 5.936
Vila Real.... """""" 3.651 3.136 6.787 7°8 812 1.520 4.359 3948 8.307
Visell. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5,915 5.557 11.472 1.°46 98d 2.027 6'961 6.538 13.499
Continente. . . . .. . . . . .. 76.723 71.137 147.860 10.257 10.296 20.553186.980 81.433..168.413
Partie continentale
Angra do Heroismo. . . . .. 1.120 1.025 2.145 81 67 148 . 1.201 1.°92 2.293
Horta. . .. .............. 677 636 1.313 31 37 68 708 673 1.381
Ponta Delgada.... . .... .. 2-455 2.225 4.680 47 61 108 2.502 2.286
4.788 t
FlInehal .. . . . . . .. . . . . . . . 3:232 2.9°2 6.134 58 71 129 3.29° 2.973 6.263
Ilhas adjacentes. . . . . .. 7.484 6.788 14.272 217 236 453 7.701 7.024 140:725
Pm-tie insulaire
I
Portugal. . . . . . . . " 84.207177.925 162.132 10.474 10.532 21.006 94.681 88.457 183.138
,
Filiaçáo e sexos Totais
Filiation et sexes Totaux
--
Distritos Legitimas Ilegítimos Por sexos
. Districts Legitimes Illegitillles Par sexes
- Geral
Var6es Fêmeas Varóes Fêmeas Var6es Fêmeas
General
Mas. Fezinin Total Mas. Feminl1l Total Mas. Feminin
culin culin culin
----------- -
Aveiro..................1 4.712 4.388 9.100 386 473 859 5.°98 4.861 9.959
B'eja............. """ 2.720 2.581 5.301 29° zfh 571 3.010 2.862 5.872
Braga. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.945 4.511 9.456 617 550 1.167 5.562 5.061 10.623
Bnlgallça<. ... . ...., . "" 2.598 2.310 4.908 482 510 992 3.080 2.820 I 5.900
Castelo Branco. .," . . . . . 3.999 3.733 7.732 159 155 314 4.158 3.888 8.046
Coímbra. . . . . . . .. . .. . . .. 3.811 3.535 7.346 299 318 617 4110 3.853 7.963
Évora. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.030 1.862 3.892 280 ' 280 560 2.310 2.142 4.452
Faro.. . . . . . . . .. ....:... 4.149 3,909 8.058 360 366 726 45°9 4.275 8.784
G,uaorda. . . . . . . . . . . . . . . . . . +577 4.355 8.932 336 "46 682 4.913 4.701 9.614
Leiria ...............,.. 3.807 3.489 7.296 208 233 441 4.015 3'722 7.737
Lisboa. . jCidade (Vil/e) .., 3..3°4 3.061 6.365 1'795 I. 7°2 3.497 5099 4'763 9.862Llsbol/I/e one. (Co1llmzmes) 6.650 4.925 11.575 1.077 9°9 1.936 7.677 5.834 13.51 1
PortaJegre . . . . . .. ....., 2.033 1'976 4.009 171 137 308 2.2°4 2.113 4.317
P" )Cidade(Vil/e)... . . 2-452 2.200 4.652 843 802 1.645 3295 3.002 6.297orto , 7943 745o 15.393 611 623 1.234 8.554 8.073 16.627. . one.os (Commul/es).
Sanwrêm. . . . . . . . . . . . . .. 4.216 3'9R2 8.198 286 278 564 4502 4.260 8.762
Ni;ílna do Castelo. . . . . . .. 2.183 1.941 4.124 324 378 702 2.5°7 .2.319 4.826
\fila Real. . ., . . . . . . . . . .. 3.157 2.945 6.102 641 661 1.302 3'798 3.606 7.404
Wiseu..... ... ...... ...., 4.747 4476 9.223 824 860 1.684 5.571 5.336 10.907
Continente............ 74.033 67.629 141.662 9;939 9.862 19.801 83.972 77.491 161.463
Partie continentale
.-
ngnl do Heroismo.. . .1/. 1.093 1.100 2.193 64 57 1 1.157 1.157 2.314
Horta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 649 1.299 56 p 98 7°6 691 1.397
Ponta Delgada........... 2.318 2.34! 4.659 56 - 41 97 2.37+ 2.382 4.756
FunehaJ.. . ... ..,....... 3.378 3.315 6.693 52 51 103 3.430 3.366 6.796
f Ilhas adjacentes. . . . . " 7.439 7.405 14.844 228 191 '419 7.667 7.596' H.263
Partie il/sulaire
















TABELAVI (C011lillUo1Çãoj- Nado-vivospor Distritos,filiaçãoe sexos
7 ABLEAU VI (Suitc) - Naissances d'enjallis vivanls par Dislricls,














































TABELAVI (Continuação) - Nado-vivospor Distritos, filiação e sexos
TABLEAU VI (Suite) -'- Naissances d'enjants vivants par Districts,






Aveiro.................. 5.120 464 484 948
Beja.. .......,......... 2-486 2 344 4 30 258 260 518
Braga................... 4,C)52 4.356 9.308 572 577 1.149
Bragança.. . . . . . . . . . . . . .. 2.530 2.302 4.832 479 496 975
Castelo Branco.......... 3'991 3.613 7.604 140 163 303
Coímbra. . . . . . . . . . . . . ... 4.220 3.842 8.062 357 333 690
Évora.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.954 1.873 3.827 270 265 535
Faro................... 4.223 3.874 8.097 342 348 690
Guarda. . . . . . . . . . . . . . . .. 4616 4.169 8.785 320 331 651
Leiria. ..,..... ........ 3.825 3.389 7.214 199 225 424
Lisboa"1 Cidade (Ville)...
3.299 3.102 6.401 I.SII I. 725 3.536
Lisbonne one. (Communes) 6.9:-:9 5.147 12.136 1.214 1.002 2.216
Portalegre.. . . . . . . . . . . . .. 1.945 1.912 3.857 176 157 333 2.121
P' jCidade (Ville)... . .. 2.529 2439 4.968 890 854 1.744 3'419orto one.o' (COmmlmes). 7.682 7.085 14.767 551 606 1.157 8.233
Santarêm . . . . . . . . . . . . . .. 4360 4.138 8.498 287 292 579 4.647
Viana do Castelo........ 2.524 2.285 4.809 374 425 799 2.898
Vila Real.. . . . . . . . . . . . . .. 3262 3.017 6.279 577 628 1.205 3.839
Viseu................... 5.660 4.938 10.598 789 889 1.678 6449
Continente.. . . . . . . . . " 76.167 68.5181144.685 10.070 10.060 20.130 86.237178.5781164.815
Partie continentale
Angra do Heroismo.. ,.. 1.130 1.038 2.168 61 63 124 I. 191 1.101 2.292
Horta.. . . .. """""" 608 622 1.230 43 38 81 651 660 1.311
Ponta Delgada.. . . . . . . . .. 2417 2.266 4.683 32 59 ' 91 2449 2.325 4.774
Funehal. . . . . . . . . . . . . . . .. 3.319 3.130 6.449 51 54 105 3.370 3.184 6.554
Ilhas adjacentes.. . . . .. 7.474 7.056 14.530 187 214 401 7.661 7.270 I 14.931
Partie insulaire
; Filiação e sexos Totais
Filiation et sexes Totaux
III
Distritos Legítimos IJegÍlimos Por sexos
Distrits Legitimes lllegitimes Par sexes
Geral
Varóes I'meas Varões Fêmeas Varões
Gàteral
Fmeas
Mas- Femittin Total Mas- Feminin
Total Mas- Feminin
culin culin culin
- - - -- - - - --
'
Aveiro.. . . . . . . . . . . . . . . .. 5.023 4.743 9.766 468 504 972 5.491 5.247 10.738
Beja..... ........."'" 2.595 2.369 4.964 263 287 550 2.858 2.656 5.514
Braga . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.142 4-837 9.979 616 679 1.295 5.758 5.516 11.274
Bragança . ',' . . . . . . . . . . .. 2-432 2.169 4.601 376 428 804 2.808 2.597 5.405
astelo Branco.......... 4.145 4.030 8.175 148 128 276 4.293 4.158 8.451
. oímbra ., . . . . . . . . . . . . " 4.426 4.2°7 8.633 360 340 700 4.786 4.547 9.333
Evora.................. 19°2 I.737 3.639 284 258 542 2.186 1.99J 4.181
Faro.................... 3.949 3.930 7.879 359 326 685 4.308 4.256 8.564
. Guarda. .. ..........,. 4.848 4.4°1 9.249 31] 320 631 5.159 4.721 9.880
I; Leiria.................. 3.957 3'í I3 7.670 2°4 264 468 4.161 3'977 8.138
Lisboa. 'j Cidade (Ville)..,
3.184 3.095 6.279 1.883 1.768 3.651 5.067 4.863 9.930
Lisbonne one. (Commzmes) 6.901 5.200 12.101 1.164 1.01 I 2.175 8.065 6.211 14.276
.ortalegre . . . . . . . . . . . . . 1.962 1',9°7 3.869 14° 159 299 2102 2.066 4.168
, 1 Cidade (Ville). ""
2.609 2.3°9 4.918 886 878 1.764 3,495 3.187 6.682
orto . 8.066 7.473 15.539 548 610 1.158 8.614 8.083 16.697one. °' Communes).
Santarêm . . . . . . . . . . . . . .. 4.429 4-103 8.532 264 282 546 4.693 4.385 9.078
Viana do Castelo. . . . . . .. 2.780 2.ÓII. 5.391 388 420 808 3.168 3.031 6.199
Vila Real. . . . . . . . . . . . . .. 3.278 2.964 6.242 687 7I! 1.398 3.965 3.675 7.640
I Viseu................... 5.453 5.133 10.586 87' 919 1.794 6.328 6.052 12.380
Continente. .. . . . . .. ." 77.081 70.931 148.012 10.224 10.292 20.516 87.305 81.223 168.528
Parlie continentale
r liA H'
1.081 953 2.034 72 66 138 1.153 1.019 2.172
I i '. ngra do erolsmo.. . . . .
. Horta................... 658 576 1.234 33 38 71 691 614 1.305
irlPonta Delgada.. . . . . . . . " 2.189 2.184 4.373 4° 32 72 2.229 2.2]6 4.445
,
Funehal.. . . . . . . . . . . . . . .. 3.247 3.140 6.387 44 39 83 3.291 3.179 6.470
I
Ilhas adjacentes. . . . . .. 7.175 6.853 14.028 189 175 364 7.364 7.028 14.392
Partie insulaire






TABELA \:,11(Continuação):- Nado-mortos por Distritos, f1ia~o e sexos







TABELA VII (Continuáção) - Nado-mortos por Distritos, filiação e sexos
T ABLEA U V11 (Suite) - Mort~nés par Districts, par flliation et par sexes
1906










"i" .:; .." I
,I ' ,.n.yeIrm ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . .i. I B~~.. II ,
eJH.. ..o "''''''''''''''''''''1
, B'raga ! . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III '
; Braganca . . . . . . .' ,...





jEvora . . . . . . .. . . . . . . . . . o' . . . . . . .




uarda. . . . .. ""...,....
~'...
Leiria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i'isboa.. \Cidade (Vil/e)...........
'" '"Ji.isbonl1e~ Concelhos (COmmlmes). . . .
. I: Portalegre......................
-, .~. jCidade (Villel . . . . . . . . . .~
r
' Porto... .'
. , Concelhos (CommUl1eS)'. .











na do Castelo. .............., ".
, 'Vila Real. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







Filiaçáo e sexos Totais
Fi/iation et sexes Totallx
; ,;
Distritos Legítimos Ilegítimos Por sexos
Districts Legitimes Il/egitillles Par, sexes
' Geral
--
'Va. Fê. Va. Fê. Va. Fç. General
r6es meas Total r6es. meas Total r6es measMas. Fi. Mas. Fi. Mas- Fi.
Clllin minin clIlin minm culin minin t
- - - - - -. - -
,
A veiro .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ' . 25 19 44 5 4 9 30 23
Beja......,..................... 13 9 22 1 - 1 14 9
Braga """"'" . . " . . . . . . . . . . . 53 26 79 15 13. 28 68 39 11
Bragança.. . . . . . . . . . . .. ......... 9 7 16 3 - 3 12 7
Castelo Branco. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 I3 31 2 - 2 20 13
Coímbra. . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . 47 29 76 2 2 4 49 31 jÉvora. . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 48 25 73 14 10 24 62 35 4
Faro.. . . . . . . . .. """""""" 74 22 96 11 10 21 i55 32, 1
Guarda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 I 16 - I 1 15 2 ]
Leiria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 16 45 - I 1 29 17 '
Lisboa.. jCidade (Vilie).. .. ..... 269 212 481 177 133 310 446 345 7Lzsbonne Concelhos (Commlmes).. .. 131 126 257 58 114 172 19 240 429
Portalegre . . . . ',' . . . . . . . . . . . . . . . . 32 23 55 2 - 2 34 23 57
P' jCidade (Viiie).. .. '" . . . . 185 130 315 74 66 140 259 .1-96 455orto . .. lh 156 18 35 62 1once os (Communes)... 112 44 17 129
Santarêm . . . . . . . . . . . . . .. ....... 75 39 114 5 6 11 80 45 1
Viana do Castelo. . . . . . . . . . . . . . .., - 1 1 1 - 1 1 1
Vila Real. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 18 10 28 4 5 9 22 15 :J
Viseu.."........... """""'" 20 10 30 7 I 8 27 11 :J
Continente. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.173 762 1.935 398 384 782 1.571 1.146' 2.717
Partie continentale
Angra do Heroismo.. . . . . . . . . . . .. 11 6 17 I - 1 12 6 1
Horta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .. 4 3 7 I - 1 5 3 8'
Ponta Delgada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 7 34 I 4 5 28 11 3Funchal.. . . .. .................. 125 61 186 4 3 7 129 64 19
Ilhas adjacentes. . . . . . . . . . . . . . . 167 77 244
., 7 14 174 84 258
Partie insulaire
Portugal. . . . . . . . . . . . . . . " 1.340 839 2.179 405 391' 796 1.745 1.230 2.975I
Distritos Legítimos Ilegítimos P"r sexos
"
Districts Legitimes lllegitimes ' Par sexes
I
I Geralh" I Va- Fê- i V". Fê. Va. Fê. Gàzel'al
r6es meas Total r6es meas Total ..6es measiI I' Mas. Fi. Mas. Fi. Mas. Fi.
1 I culin minin culin ",inin culin minin
------ - - -
l'
30 281 58 2 I 3 32 29 61
19 6 25 - - - 19 6 25
50 34 84 12 11 23 .62 45 107
3 3 6 I. 1 2 4 4 8
22 18 40 1 I 2 23 19 42
24 IG' 40 6 3 9 30 19 49
59 22 81 12 2. 14 71 2.4 95
69 29) 98 11 6 17 80 35 115
15 4)í 19 J I 2 16 5 21
47 36:, 83 5 1 6 52 37 89
242 203 445 159 127 286 4°1 330 731
255 127 382 56 48 104 311 175 486
28 15 43 3 3 6 31 18 49
181 127 .308 58 48 106 239 175 414
100 641 164 19 11 30 I t9 75 194
56 87 6 3 9 62 34 96
.JI,
2 1 . 3 - - - 2 I 3
11 10 21 I 2 3 12 12 24
15 10 25 I 3 4 7 18 14 32
J Continente.. . .. . .. . . .. . .. . . ..11.228 7841; 2.01211 3561 273 629 1.584 1.057 2.641.
Partie continentale
Ángra do Heroismo. . . . . . . . . . . . .. I 3 4 1 1 2 2 4 6
i I1 Horta.......... ................ 4 3 7 - - - 4 3 7
Ponta Delgada.. . . . . . . . . . . . .. ." 42 21 63 4 3 7 . 46 24 70
',\ Funchal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 43 135 5 5 10 97 48 145
! Ilhasadjacentes.. .. .. .. . ... . .. 139 70 209 10 9 19 149 791 228






TABELAVII (Continuação) - Nado-mortospor Distritos,filiaçãoe sexos




TABELA VII (Continuação) - Nado"mortos por Distritos, fliação e sexQs
TABLEAU V 11 (Suite) - Mort-nés par Distdcts, par jiliation et pai- sexes
1908
Filiaçáo e sexos Totais
Filiation et sexes Totallx
Distritos Legítimos lJegítimos Por sexos




Ir, Va- Fê- Va. Fê. Va. Fê. General
"'1 r6es meas Total róes meas Total
róes meas
Mas- Fi- lv/as- Fi. Mas- Fi.
<:lItin minin <:utin mi1un <:lIlin minin
--- - ----
--
Wveirü.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t8 8 26 3 2 5 21 10 31
lB'eja......,.................... . 26 lt 37 - I 1 26 12 38
Hraga. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 38 27 65 12 9 21 50 36 86
B,ragança.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
3 3 6 - - - 3 31 6
Castelo Branco. . . . . . . . . . . . . . . . . 14 9 23 - I 1 14 10 24
Goímbra....... ...,............. 21 18 39 3 5 8 24 23 47
É\rora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 27 74 14 9 23 61 36 97
F'àro.. . . . . . . . .. ................ 56 24 80 8 6 14 64 30 94
Guarda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 I 7 3 3 6 9 4 13
keiria......................... . 40 13 53 I 3 4 41 16 57
úisboa. . ! Cidade (Vil/ej.. .. ..,..
223 182 405 t22 t34 256 345 3t6 661
iLisbonne oncelhos (Communes) . . . 243 107 350 41 35 76 2:--:4 142 426
Portalegr,e . . . . . .. .............. 28 15 43 3 3 6
31 18 49
pA )Cidade (Vil/e)... . . . . . . . .' 161
103 264 59 50 109 220 153 373
.arto . .. lh 76 178 8 12 110 80 190,once os (Communes) 102 4
's A 118 3 5 i) 47 123
" " antarem . . . .. .. . .. . .. . . . . .. . .. .
74 44 2
I' Viana do Castelo. . . . . . . . . . . . . . ..
4 4 8 1 - 1 S 4 9
ila Real. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 10 23 5 - 5 I 10 28
Viseu........................... I 5 6 - 2 2 1 7 8
Continente.. . . . . . . . . . . . . . .. . ..11'.118 687 1.805 285 270 555 1.403 957 2.360
Partie <:ontinentale
Angra do Heroismo.. . . . . . . . . . . .. 6 4 10 - - - 6 4 10
Horta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "" I I 2 - - - 1 1 2
Ponta Delgada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 15 53 2 1 3 40 16 56
'i Funchal.. . .., ...........,...... 125 64 189 3 2 5 128
661
194
I \ Ilhas adjacentes . . . . . . . . . . . . . . . 170 84 254 5 3 8 175 87 262
Partie insulaire
563 1.578 1. 12.622Portugal. . . . . . . . . . . . . . . " 1.288 771 2.059 290
273
I
Filiaçáo e sexos Totais
Filiation et sexes Totaux
Distritos Legítimos Ilegítimos Por sexos
Distri<:ts Legitimes Illegitimes PaI' sexes
-
Geral
Va. Fê. Va. Fê- Va. Fê- General
róes meas Total r6es meas Total r6es measMas. Femi. Mas. Femi- Mas. 'Fimi-
<:/tlin nin clIlin uiu culin nin
- - - - - - - -
A veiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . 38 27 65 6 7 13 44 34 7-8
Reja...."...................... . 2C. I3 33 2 - 2 22 I3 35
Braga '..............., . . . . . . . . . 28 24 52 9 7 16 37 31 68
Bragança. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 7 2 9 - - - 7 2 9
Castelo Branco. . . .. . .... . . " .. . . 28 19 47 2 2. 4 30 21 5.),
Coímbra. .... ................. 20 16 36 3 , 3 6 23 19 42
Évora.. . . . . . . . . . . . . ',' . . . . . . . . . .. 49' 28 17 ,10 2 12 59 30 89
Faro.. . . "
... """"""""" 60 37 97 16 8 24 76 4' 121
Guarda. . . . . . . . . .. ""'"'''''' 12 8 20 2 - 2 14 8 22
L.eiria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 31 76 I I 2
' 46 32 78
Lisboa ;' jCidade (Vil/e). . . . . . . . . . . 226 176 4021 149 110 259 375 286 661Lisbonne. Concelhos (Commllnes). . . . 218 203 .421 47 82 129 265 285 . 550
Portalegre... . . . . . . . . . .. ........ 24 15 39 4 2 6 28 17 45
p' ! Cidade(Vil/e)... . . . . . . . 18;t- 129 313 78 52 130 262 181 443orto . . . ,Concelhos (ComIllWleSj.. 1O[ 63 164 13 9 22 [14 72 1'86Santarêm '" . ..
................ 69 44 113 3 [I 14 72 5S 17.
Viana do Castelo.. . . . . . . . . . . . . .. 7 6 13 - - - 7 6 ,1'3
Vila Heal.................... '" 11 12 23 I, 3 4 12 IS 27
Viseu.......................... . 16 12 28 3 2 5 19 14 33
Continente.. . . . . . . . . . . . . . . .. . 1.163
86512.028
349 301 650 1.512 1.166 . 21678
Pa/'tie continentale
Angra do Heroismo.. . .. ""'.,. 10 2 12 2 2 4 12 4 1.6
Horta.. . . . . . . . . . . . . . .. '"'''''' 3 2 5 I - 1 4 2 16
Ponta Delgada.. . . . . . .. "'" .. 60 15 75 I - 1 61 15 76
Funchal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 111 46 157 - 1 1 I1I 47 158
Ilhas adjacentes. . . . . . . . . . .,. . .. 184 65 249 4 3 7 188 68 256
Partie illslllai/'e I
Portugal. . . . . . . . . . . . . . . . ..
1.3471




TABELAVlI (Continuação) --'-Nado-mortos por Distritos; filiaçãoe sexos
TABLEAU TUI ;(Suíte) "7 MorHléspar Districts, par flliatioll et par sexes
TABELLA VII (Fim) -Nado-mortos por Distritos, filiação e sexos "






























,Va- Fê- Va- Fê- Va- Fê. I General
r6es meas, 'Total' r6es, meas Total r6es me~sMas- Fe, Mas. Fe- Mas, Fe























Aveiro. "'" o. . . . . ... . . . . , . . . . .
Beja , .
Braga.. '. '," . . .. . .. . . . .. . o . . . . . . .
Bragança .. . " "" o .. o'.....
Casteló Branco o . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coímbra. . . .. . . . . . .. . . . . . . . , . . .
Évora " o"""" o. . . . . . " . . . . .
Faro.,.. """'.,................
Guarda. . . . . . . . . . . . . .. ..,.....
Leiria ..........................
Lisboa ".\ Cidade. (Vil/e) .. . . . . . . . . .
Ltsbmme)Concelhos (Communes).. .
Portalegre.. . . . .. . . . . . . . . , . . . . . . .
- "
1
Cidade (ViIle).. . . ..~ . . . oPorto o. .
Conco.lhos (Co11l11lunes) . . .
Santarêm . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . .
Viana do Cqstelo. , , . . o. . . . " . . . .
Vila ReaL... . . . . . . . . . . , o. . .. . . . '















































































!A:veiro. '. . . . . . . . . . ... . o. . . . o. . . . . .
íBej"... .r. ".,. o ,.,""" o...
Braga.. ..." ... o ','''''''' ..".
Bragança.." . . . . . ',-' . , . . . . . . .. . . .
t@.astelo Branco, . . . . . . . . . . , . . . . . .
f{@oímbra.''',' . . ., .., o. . . . . . . . . . .
t' ,Évora.. o ' '" . . . . . . . . o. . . . . . . . . . . .
'Faro.. . '. , . . . . . . . .. . . r. o. . . . . . . ..
r
,Guarda, . . . . . . . . . . ' , . .. . . . , ; . o. .
lLeiria.. . , . . . . . o. . . , . . . . . ". . . o
. 'Lisboa,. .
1
Cidade (Ville). . , . . . . , . . .
Lisbonne Concelhos (Com11lunes).. . ,
Portalegre. ',' ' . . . , '" . . . . . . . . . . . ' .
.-
I
Cidade (Ville). . . . . . . , . o.
.orto , .'
~ 'j. Concelh.os (Com11lunes).. .
'Santarêm o..o. . . . ',' o. . . , . . . . . , . . .
'Viana do Castelo. .t. . o. . . . . . . . . . .
'Vila Real.. . o. . . .. . o, . . . . . . , . . . .


























































































































































































Continente.. . ... .. . .. .. . .. . . ..11.132
Partie continentale
324I o 320 Continente.,. .. . . .. .. o. .. . , .. .1063 65911.502 11.03233971211.875 320
Angra dDHeroismo. . . . . o .. o. . o
Horta,. . . , o . . ; . . - , . . o-.. . ... , . . . o.
Ponta Delgada.. . . . . . o. . . . o. . . . . .
FUhchal o. . , .. :., o. . o.

















































,7. Angra do Heroismo.. . . . . . . .' . . .. 9 ? 16 - I 1 8I . ' 'o '
:3 10- - 7 3 }tO " Horta. o. . . . . . . . . . o. . . . o. . . - . . . .. 7 10 - - -
3 j 7
. 1 L , 38I 41 11 52 ,I Ponta Delgada. . . o. . . . . . . . . . . o. . 27 10 37 - I 1 27 1
lo, 9 128 62 190,'" Funchal .. .. . .. .. - .. .. .." ... , .. 91 50 141 I- 2 .3 92. )2 '144





Aveiro. . . . , . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .
Beja.. . . . . . . , . . . . . . '" . " . . . .. ................
Braga.. : . . . . . . , . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bragança.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,' , . . . . . . . . . . . . . .
Castelo Branco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coímbra. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Évora.. . . . .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Faro ,. "
Guarda. . . . . . . . . , . . , . . . . , . . . . . . . , . . . . . , . . . . . . . '1
Leiria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Lisboa.. \ Cidade (Vil/e) . .. .. o... '" . ..
Lisbonne IConcelhos (Communes).. . . . . . , . . '" "'1Portalegre.. . . . . .. . .. . . . . .. . .. ,j
,
I




Santarêm '" "" .. . '" "" . .. """" 1
Viana do Castello.. . . " O" "" ""1Vila Real.. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .. ..............
Viseu , ,..., , .
Continente. . , . . . . . . . . . . . . . . , . . . .. ...........
Partie contiizentale
Angra do Heroismo. . . . . . . , . . . . . . . . , . . . , . . . . . . . .
Horta. . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . .
Ponta Delgada,. . . . . . . . . . . . , . . . . . ' . . . . . . . . . , . . . ,
Funchal ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............
Ilhasadjacentes., .. . . .. o. "" o.,.
Partie insula ire
Portugal.. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
TABELAVIII- Obitospor
l'ABLEA U VJJ'J- Décespar-
o a 11meses
o à Ir mois
I a 4 anos
I à 4 ans
5 a 9 anos






Mas. Femi- Mas. Femi. Mas- Femi. /"',-'I culin, lIin culin nin culin nin. .
,--
Distritos, idades e sexos




lO a 19 anos
IO à I9 alls
20 a 39 anos
20 à 39 ans
60 a W anos





























Fê~e~sMas. Fem,. Mas. Fem,. Mas. Fem/.' Mas- Fem/-








F ' 1 Generalaroes' - emeas aroes emeas
as- Femi. Mas- Femi-
culin nin culin nim
-1-11-1_11---1-"-1_11-1-.-1-,-































I.OI I I 85811 6841 649/1 1231 12811 -+r<11 1871 19111 7671 57611 8861 55511 1.0521 1.30811 411 3314.7511 4.298"
'17051 (>1711 4731 47311 103/ 98" I1 1061 10811 3341 7911 3651 271 II 3821 55911 221 23 I 2,4901 2.528
48
TABELA V111 (Continuação) ': Obitos '(Jbr
TABLEAU V 111 (Suité) - Déces par
Distritos
Dis/rie/s
".' o a,l] meses
o à Ir mois
I a 4 anos
Ià4ans
5 a 9 anos













Fimi- Mas- Fimi. Nas- Fimi.
eulin nin eulin nin eu/in nin
-"-1_11-















i Distritos, idades e sexos
I.)istricts, par âges et par sexes .
1902









10 ~ 19 anos
,: IO a I9 ans
20 a 39 anos
20à39ans
40 a ;9 anos
40à 59 ans
60 a UJ anos






. ... """'" .. <~" ",.~" c_..w..".- j
AveÜ'o... . """ . " . . .. .,.. .. . . '" .. ...... . . .. " 514 425 19 350I 76 60Beja........... ...,... ',""""""'"""", 491 366 226
232/
44 46
Braga.... """"""""""'.""""""""" 353 303 412 355 102 81
Bragança.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . '" . . 394 295 474 410 64 70
Castelo Branco.. . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . .. ... 706 549 496 445 94 103
Combra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " """" 477 367 360 334" 95 72Évora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 333 168 155 43 35
Faro.......................................... . 774 653 424 366 67 70
Guarda.. . . . . . . . . . . . . . ',.,'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805 643 918 767 102" 90
Le.iria... . . . . . .. ........................... '.'" 513 382 263 228 48 49
Lisboa.. 1 Cidade (Vil/e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1.042 871 699 605 147 130
Lisbonne Concelhos (Communes).. . . . . . . . . . . . . . . .. 1.605 1.248 608 576 97 111
Portalegre.. . . . . . .. """'" .................. 484 376 213 176 33 32
P 1 Cidade(Vil/e)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794 659 877 873 133 112orto.. .
. oncelhos (Comnlll11es).. """""""" 1.174 997 915 917 165 156
Santarêm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . .. ""'" 668 563 340 312 67 69
.Viana do Castelo.. . . . . . . . . . . . .. """""".'" 315 228 195 180 54 53Vila Real.. . . . . . . . . . . . . . . . .. ................... 446 322 499 427 89 64".'Viseu... . . '.' . . . . . . . . . . .. """"""""'" '" 695 543 639 .541 92 108
Continente.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. """" "" 12.670110.123 9.1151 8.243 1.61211.511Pm.tie eontinentale
22.793 17.358 3.123
Angra do Heroismo.... "'" ...
...........
.272 224 47 34 16 1I
Horta. . . . .. ................................... 142 94 .35 34 411 4
Ponta De]gada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . .. " 712 605 133 13o, 13 26
Funchal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ............. 551 382 433 451 I 43 37
V' F' I V' F' I V' F' IIV' F' V' F' V' '" ,G''''m'. aroes emeas aroes. emeas . aroes emeas.. aroes emeas aroes emeas aroes emeas
. Mas- Flhni- Mas- Fimi- Mas- Fim i- Mas,. Fim i- ltIas- Fimi- Mas- Fimi.
11-=-- -
98 '64 m '4< ho '761 855 L, 50 5 5 2,478 2,5741 5,05263 72 157 189 247 183 474 389 145 159 1.847 1.636 3.483
157 118 363 302 341 323 636 537 15 7 2.379 2.026 4.405
60 77 d38 2°7 2ú5 236 501 529 13 12 1.959 1.836 3.795
107 116 214 219 282 253 517 594 3 2 2.419 2.281 4.700
117 93 287 273 356 288 898 1.086 14 7 2.604 2.520 5.124
60 69 157 14° 202 150 443 363 4 2 1.497 1.247 2.744
87 104 222 274 27° 268 665 621 28 16 2.537 2.372 4.909
112 114 250 262 333 323 696 742 127 93 3.342 3.034 6.376
83 7° 2131' 187 292 i 179 711 I 715 II21 101 2.235 1.911 4.14{1203 185 774 646 1.001 567 978 1.233 29 Ii 4.873 4.248 9.121IIIII 139 150 368 338 550 317 1.057 879 36 23 4.461 3.636 8.09743 35 85 120 155 129 325 379 7 5 1.345 1.252 2.597
130 144 377 353 380 291 367 502 19 6 3.077 2.940 6.017
183 159 362 389 503 536 1.106 1.366 22 28 4.430 4.548 8.978
117 86 274 232 3°9 254 8,6 8c.8 18 24 2.609 2.348 4.957
71 52 177 189 234 222 561 716 74 53 1.681 1.693 3.374
88 86 199 265 298 3°7 752 747 38 35 2.409 2.253 4.662
I11 98 257 300 387 379 1.023 9<)2 211 31213.415 3.273 6.688
2.02911.892 5.145 5.129 6.725 5.481 13.381 14.348 920 I 901151.597147.628 I 99.225
3.921 -I 10.274 12.206 27.729 1.821
.
15 26 43 55 64
2641
. 7141 718 1.432
441
314 2 I.
7 19 27 3q 55 41 17 333 .. 1 487 565 1.052
21 34 81 103 149 132 363 47° .. 5 1.472 1.505 2.977
54 62 154 182 15:1. 132 487 55; 5 10 1.879 1.813 3.692
fi' 11
71 171 4.5521 4.601197 141 305 368 4111 369 1.331 1.674 9.153
---
238 673 780 3.005 24
2.12.03 15.450 I5.497
7.1361 5.850 14.712 p6. 9271 918 56;149152.2291108.378




TABELAVIII (Continuação) ~ Obitospor










660 52015BeJa., . . . . . . . . . .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 5131 11,
Braga.. . . . , . . . . . . . . ... , . . . . . . . . . . . , . , . . . . . . . . . . .1 417I jtJ
Bragança, . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
349 I 2~
Castelo Branco. .. . ". . . . . . . . . . , . . . . .. """"". 652 I j:
Coímbra. . . . .. . , .. . . .. . " . . . ... . . ... . . . . . . 4191 3:
Évor.a.. 438 I ji
Faro.. . . " . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . 737I b:
Guarda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 I Jí
Leiria.. , . .. "" """"""" 544 I 4J
Lisboa.. ~ Cidade(Vil/e). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.°471 1)
Lisbolllze I Concelhos (Commuzles). . . . . . . . . . . " ...1 1.552
Portalegre.. , . . . . . . . . .. . . . . . . . .. ...............
P . j' Cidade (Vil/e) . . . . . . . . . . . . . . . . - .. "'"orto. .. Concelhos (Commllnes).. . . . . . " . . . , . . . .
Santarêm . . . . . . . . . .. " . . . . . . . . . .. """""'"
Viana do Castello.. . . . . .. " "" """"" ""
Vila Real... ,.....
Viseu .
Continente """'" ..p2.887 110.79°
11
10.
Partie cOlltillentale 23.677 ' 19.470
Distritos
Districts
Angra do Heroismo.. . . . . . . . .. """""""'"
Horta. . . . . . . . . .,'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ponta Delgada... . . . . . . . . . . . . . . .. """""""
Funchal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. """""'"
o a II meses



































26.946 1 21.185 i 3.254
51
Distritos, idades e sexos









20 a 39 anos
20 à 39 alls
40 a 59 anos I'
40 à 59 allS
Por sexos
Par sexes
60 a 10 anos
60 à /O ans
Idade ignorada
Âge inconnue

















'emeas aroes emeas aroes Femeas Varoes emeas
Mas- Fimi. Mas- Fimi- Mas. Fim;- Mas. Fimi- Mas. Fimi- Mas- Fimi.
cu/bz lIill culill 1I;1I culill lIin culill nill culb. nill culin 11;11





[63 65 14° 202' 206 167' 444 413 83 67 1.727 1.605 3.332
',78 87 237 236 336 320 825 1.001 8 8 2.413 2.471 4.884
71 57 148 202 248 218 485 477 " 4 1.891 1.780 3.671
77 85 188 188 282 232 602 623 I 3 2.408 2.208 4.616
95 63 236 236 290 291 928 1.066 9 6 2.416 2.4621 4.878
55 5 I 179 131 212 149 402 432 J 3 1.577 1.399
1
2.976
88 103 238 246 302 232 7 I 2 673 5 2 2.609 2.335 4;944
94 90 213 261 317 292 621 694 II 4 2.865 2.747 5.612
SI 87 201 199 238 169, 685 795 12 7 2.214 2.110 4.324
171 168 764 573 898 550 1.023 1.209 22 9 4.787 4.130 8.917
146 147 350 347 432 264 920 888 34 10 4.259 3.750 8.009
50 43 114 109 145 102. 345 349 5 8 1.445 1.220 2.665
123 II5 345 341 319 291 377 507 20, 10 2.533 2.535 5.068
160 172 402 436 475 520 !.I 86 1.603 22 9 4.880 5.076 9.956
149 107 288 272 37 I 252 787. 801 10 5 2.932 2.538 5.470
62 39 162 162 204 218 614 774 77 105 1.667 1.775 3.442
72 88 199 232
1
287 296 732 786 25 16 2.543 2.439 4.982





6.218, 5.311 '13.864115.734 3571 289 51.90649:525,101.431
3.623 9.874 -11:529'- 29.5981 ~ ~6
14 18 56 80 73 63 301 I 429II 13 36 57 47 58 247 376
29 38 78 114 163 103 415 506
78 67 I61 17'l 199 161 400 453
132 136 330 414 I 472 385 1.363 1.764
I
--~-



































1 a 4 anos 5 a 9 ano

























99 173 . 37
53 546 84
3I 835 109


























TABLEAU VIlI (SLlÍte)- Déces pai;
Var6es Fêmeas Var6es Fêmeas Var6esFêmeas
Mas- Fim i- Mas- Fim i- Mas- Fim i-
~ culin ~ ~~:.-. ~l~~-II! II
Aveiro... . -. . .. .. . .. . . . .. . . . " ... . . . . , . . . . . 75;) 592 540 578
Beja 517 428 357 261
Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., ,. 78 I 667 7°4 602
Bragança.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . 272 260 534 504
Castelo Branco.. . .. . "," .. . .. . .. .. . .. .. .. 813I 727 1.I°4 934CoÍmbra. """""""""""""" , . . . . . . . . 522 434 593 520
Évora .. . .. ... .. .. .. . .. . .. .. .. .. 473 367 217 227
Faro , , 749 597 487 431 II
Guarda. . .. . . . " .. .. 959 869 1.526 1.37°
Leiria.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . '," . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 465 450 355
Lisboa, . \CidadqVllle). ... .. " "" . ""'" ... I.144 957 673 660
Lisbo1l1lejConcelhos(Commu1Ies)... . . . . . . . . . . . . , .. 1.686 1.238 804 74°
Portalegre..... .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. , .. 454 4 I 3 ,39~ 373
P '. jCidade (Vllle).. .. """ . " ... .. .. .. "" 755 646 544 54101to.. . ,Concelhos (Commu1lesj , 1.425 1.182 1.154 1.115
Santarêm """"""""""""""'.' 881 737 548 495
Viana do Castelo... .. .. .. .. .. '"'''''''' 428 376 279 263
Vila Real.. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. '" ... ... 552 439 6~6 582
Viseu.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . '"'''''''''' 871 74° I J.J 37 978Continente """"""" .,.14.573 12.134 112.735 11.529
Distritos
Districts
o a II meses
o à II mais
I a 4 anos
I à 4 a1ls
Pal'tie c01lti1lentale
24.264
Angra do Heroismo.. . . . ' . . . . . . . . ' . . . , . . . . . . . . . .
Horta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . , . . .
Ponta Delgada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .









Ilhas adjacentes:.. . . . . . . . . . . . . . . . , . , . . . . . . . . 'I~06 [ 1.458
Pal'tie insulail'e 3.164




5 a 9 anos















Distritos, idades e sexos






10 a '9 anos
la à '9 a1ls
20 a 39 anos
20 à 39 a1ls
Por sexos
Par sexes
40 a 59 anos
40 à 59 a1ls
I~ad~ ignorada
Age itzC01l11Ue
60 a (J) anos


























Fê,:,e~s I Gi!lu!ralMas. Fe. Mas- Fel/li' Mas- Feml- Mas- Feml. Mas- Feml' Mas. Fefnz.

















- 0'- 11' : IL162 I
129
121 III
. 5 [ 62














251 271 301 282 94° 1.29° 5 .. 2.978 .3.178 6.156
65 86 :iOI 211 234 186 499 466 10 5 1.941 1.704 3.645
108 1°9 326 323 41 I 485 1.060 1-399 24 26 3.508 3.720 7.228
60 63 120 151 199 194 362 39° I' 2 1.635 1.624 3.259
96 80 201 199 261 212
649 7891
5 10 3.290 3.084 6.374
99 97 272 245 352 276
1.082 1.341II
6 3 3.010 3.003 6.013
60 61 153 169 ' 193 176 433 398 4 5 1.5 73 1.443 3.016
1071 120 285 271 343 217 852[ 774 5i 4 2.904 2.485 5.389
160 127 278' 3°7
393,
343 756 810 5 4
4.26213.997
8.259
80 71 2291 171 364 184 787 801 50 51 2.580 2.163 4.743
177 215 949 695 999 624 I.064 1-357 14 18 5.182 4.662 9.844
151 158 410 375 631 350 1.235 1.028 22 9 5.068 4.019 9.087
48 49 119 146 166 135 4°9 375 3 4 1.648 1.557 3.205
108 108 341 341 344 281 380 598 16 5 2.573 2.61,2 5.185
135 178 396 434 543 452 1.°°4 I.391 36 38 4.892 4.948 9.840
136 110 302 229, 429 264 1.022 9°5 12 11 3.431 2.830 6.261
61 45 178 230 269 297 691 9°8 8 4 1.992 2.159 4.151
88 91 222 257 303 26[ 727 752 4 3 2.679 2.461 5.140
99 120 277 291 412 410 1.267 1.462 19 17 4.233 4.140 8.373





3.899 10.826 12.776 32.453 468
20 24 38 54 56 63 272 4[5 .. .. 783 8931
1.676
I1 17 16 4° 51 49 241. 384 I 2 494
650 I
1.144
31 32 85 110 158 125 4°9 524 I .. 1.753 1.768 3.521
53 68 154 163 193 151 411 519 I 3 1.874 1.865. 3.739
115 141 293 367 458 388 1.333 I 1.842 3[ 51 4.9041 5.1761 10.080-
256 660 846 3.175 8
2.045\ 2.110
5.8031 5.68 7.6051 6.017,16.552119.076
2521 224164.283160.9651125.248








TABELAVIII(Continuação)~Óbb I tos.'por Distritos,idades e sexos
TABLEA U VIn (Suite) - Déce.s). par Districts, par âges et par sexes
o a li meses
o à Ir mois




Aveiro... o.""" '" o , o...
13eja ..., -"' ,..
Braga.. . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . .. """""""
Bragança.. - . . . - . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Castelo Branco.. . . . . . . . . . . . . . . . - . . o. . . . . . . . . . . .
Coímbra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . .
Évora... . . - . . . . . . . . . . . .. . """"""""""
Faro o..'..' -........
Guarda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . - . . . . . . . . . . - . .
Leiria. . . . . . . .. ....
Lisboa.. \ Cidade (Ville) . . . - . . .. " . . . . . . . . . . . . . . .
Lisbonne ! Concelhos (Communes).. . . . - . . . . . . . . . . . -
Portalegre.. . . - . . . . . . . . . . . . - . . - . . . . . . . - . . . . . . . . .
~ jCidade (Ville).. . . . . . . . . . . . , . . . . . . - . . , . .Porto. . . Concelhos (Communes).. """"""'"
Santarêm . . . . . . . . . . . . . . . . , . .. . . . . . . . . .. . - . . . . .
Viana do Castelo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vila Real.. . . " . . - . . . . - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




















Continente , "',"""""" " "
1
13.168111.195
Parlie eontinenlale , 24.363
Angra do Heroismo.. .. lo ..,
Horta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ponta Delgada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





















































, Idades e sexos Totais
Âges et sexes Totaux
--
/O a 19anos 20 a 39 anos 40 a 59 anos 60 a (j) anos Idade ignorada Por sexos
IO à I9 ans 20 à39 ans 40 à 59 ans 60 à fi)ans Âge ineonnue Par sexes
- - - Geral
V -I F ' V - F ' V - F ' V 6 F ' Generalaroes emeas aroes emeas aroes emeas ar es emeas
Mas- Fifmi- Mas- Femi- Mas- Fe'mi- Mas- Femi-
eu/in nin eulin nin eulin nin eulin nin
---------
92 78 235 225 340 290 880 1.176 4 4 2.942 3.090 6.032
I " 57 o 55 199 172 199 145 520 451 7 7 1.838 1.558 3.396
"lI9 II I 321 371 433 489 1.062 1.311 13 I 3.750 3.911 7.661
60 86 159 199 223 210 450 458 2 .. 1.7321.638 3.370
49 75 187 195 332 261 644 729 5 5 2.336 2.282 4.618
102 88 257 261 364 303 1.092 1.302 3 I 2.859 2.811 5.670
45 72 153 163 204 137 523 403 6 I 1.621 1.419 3.040
100 I II 233 261 298 23 I 778 726 5 I 2.798 2.596 5.394
84 134 249 313 352 334 8lI 895 9 13 3.000 3.093 6.093
77 75 187 177 329 184 773 771 111 143 2.395 2.163 4.558
203 205 807 657 975 591 1.032 1.245 7 1I 4.874 4.198 9.072
128 123 329 340 487 376 996 1315 28 14 4.053 4.361 8.414
43 46 110 94 161 140 360 409 5 2 1.386 1.234 2.620
II 3 124 408 384 366 311 433 513 25 13 2.804 2.583 5.387
186 182 446 464 516 517 1.162 1.505 31 21 4.862 4.960 9.822
107 97) 293 234 364 271 872 865 16 7 2.783 2.405 5.188
I 50 42 208 170 223 234 594821 6 o 7 1.737 1.831 3.568
< 72' 99 196 246 293 261 654 686 .. I 2.526 2.302 4.828
105 84 2811. 281 349 392 1.240 1.359 3 3 3.770 3.746 7.516
\1.792:1 1.887 5.258 5.207, 6.808 5.677 14.876116.940 ~2861 255 54.066 52.181 106.247
3!67910.4ó5 12.485 31.816 541
24 29 55 73 83 i 871 30 I 379 2. . 832 867 1.699
i ( 8 8 33 37 39 51 188 310 3 2 425 521 946
J 27 41- 91 103 162 111 405 465 2 I 1.634 1.498' 3.132
61 73 131 15:t 170 141 402 447 2 3 1.952 1.900 3.852
120 151 310 365 454 390 1.296 1.601 9 6 4.843 4.786 9.629
- -
271 675 844 2.897 15
1.9121 2.038 5.5681 5.572 7.2621 6.067 16.172118.541 2951.261 58.90956.967 115.876





y",,, I Fêm,", I1 Y"',, Fêm..,
Var6es Fêmeas
Mas- Femi- Mas- Femi- .Mas- Femi-



































TABELAVIIr (Colltinuação) - Óbf




o a II meses
O à II mais
I a 4 anos
I à 4 ans
Angra do Heroismo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.
Horta.. . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ponta Delgada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Ilhas adjacentes .. . .. .. . .. .. . '" . . .. .. . .' 1.632i 1.374
Partie insutaire 3.006










tQS;por Distritos, idades e sexoS
par Districts, par ~âges et par sexes
,4l
'IT
5 a 9 anos





10 a 19 anos
Ia à '9 a1Js
20 a 39 anos
20 à 39 ans
40 a 59 anos
40 à 5.9 ans
60 a (O anos







































































Var6es Fêmeas Var6es Fêmeas Var6es Fêmea',;
Mas. Fim i- Mas- Fimi- Mas- Fim/-
eulin nin eutin nin eutin nin
--- --->- 1111(1
Aveiro """ .. . """ " . .,.. ... .. ... 674 509 484 413
Beja 526 408 218220
Braga "'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 751 642 752 740
Bragança.... . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ... .. .. .. . 20 I 2 I 8 . 34I 332
CasteloBranco.. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. 43 I 1 394 544 486Coímbra., . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . " . " . . . . . . . . . , . . 423 376 349 333
Évora 327 280 168 162
Faro 617 567 353 359
Guarda.. .. . . . " . . . .. . . .. . . " . . .. . . . .. . ... . . . . . 553 443 788 733
Leiria... . . ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 382, 284 209
Lisboa. . \Cidade (Vil/e). ... .. .. ... ... ' . .. .... .... 997 885 663 66 I
Lisbonne)Concelhos (Communes)... . . . . . . <. . . . . . .. 1-458 1.299 641 I 664
Portalegre .. '" .. . .. . .. .. ... . .. .. .. .. .. .. . 353 278 170 156
P ' '
I
Cidade(Ville).... . .. .. .. . . .. ... .. . . .. . 949 777 863 885
orto ... o
Concelhos (Communes).. . . . . . . . . . . . . . . .. 1..:>6I 1.I72 1.288 1.214
Santarêm "''''''';''''''''''''''''''''''''..., 634 479 316' 309
Viana do Castelo ; , 368 292 21811 217
Vila Real '" "" '" , 418 357 471 422
Viseu... .. .. . . . . . .. . . . . . . .. '" .. ' . . . . . .. . . .. . . 580 493 647 573
Continente.. .. .. .. .. . .' .. . . . . .. .. .. .. 12.02910.251 9.558 9.088























































































1.05 I I 1.024
386 388
455 566.
























2 ..1 2.78.1 2.853 5.634
4 . 6 1.703. 1.556. 3.259
24 27 3.772 3.895 7.667
4 " 1.375 1.398 2.773
4 4 2.255 2.136 4.391
3 2 2.572 2.501 5.073
6 2 1.394 1.279 2.673
4. .. 2.452 2.315 4.767
.8 3 2.955 2.754 5.709
74. 7° 2..171 1.893 4.064
12. 8 5.055 4.553 9.608
301 13 4.277 3.989 8.266
10 5 1.270 1.145 2.415
29 J2 3.371 3.179 6.550
32 2J 5.179 5.299 10.478
9 6 2.713 2.347 5.060
2 . 3 1.799 1.954 3.753
8. . 4 2.268 2.208 4.476




































































































T ABLA U X - Déees par Dis,
I Distritos, causas e sexos
trlets, par causes et par sexes
Distritos - Districts
., "
Causas de morte e sexos I Continente -Pai' tie continentale
S Causes de decés et sexes
v - ! I I I I' I I! -~.~."<1 o







o 0- o ~ os -;; ,
... o ", " v .D '" '" '" "" .'" ... '" E '" ... .~ ,{ -g~ o" .S 'iiJ '" bJ) bJ) o os;> os os "' 'õ o ... ::s 'v "':- ,,- t
,-::s ~ ... ... '" ;> '" G;:: o o .Z < (Q "" U U .~ ... 0 ~ uc..J c
- - - - - - - - _1-
...I I Fob" tifo ido «ifO! V"õ" (M) 9 19
73
10 9 12 26 8 I~ 1 181" I c 491 331: 111 20 I 23
abdommal).. . . .. Fêmeas(F.) 16 7
591 li 14 18 15 11 18" "', 29 28, 11 181 16Fiévre ti~hoidc (typhus Total: . . 25 26 132 21 23 30 41 9 18 36 1: "78 61 22 3 39abdomlllat) \
! Varões I ~I 251 J ~I::1J ::I ::1 J ~~I .~I J .; I:: I 22 I Tifo cxantemático.. Fêmeas... 18 2..7)'phusexanthematiquc T t I 1 43 ,,! 1 " 4o a... ".
..1"i3 IF,b,-, ,"to'm",""o ! V"õ"-.. - 10 56
30
11 21 12 26 32 7 6 -~ I I~I 321 26,1 21 4
cachexia palustre.. Fêmeas... 11 56 9 4 22 17 J5 40 4 11 28 22
Fiévre il/lcrmittel/te et ca- T t I 21 112 39 5 43 29 41 7 11 17 60 48 3 5
chexiepatustre o a . .. 22
I Varões... . 5 3 r "11321
I 72
.. .. I I .. 7 n, I 1~;1 I~I 24
i - 4 IVaríola... " " ... ... F;" '/8 3 i 5 . . 125 38
'Vo ' emeas... .. .. .. ,. 4
anote Total... 1 1 150 ' '. 5 4 4' 12 20 .. 257 62
I I Varões 24 .34
57
3 7 26 2 2 40 21ÃI 361 261 312131182- 5 Sarampo,.. . . . . . . '. F~ 16 37 46
23 32 25' emeas... 4 2 1 1 I {.' 16 I 192 172
Rougeote T t I 40 71 103 7 9 49 3 3 721 3 f 61 42 4 405 354. Oa.. 1
1 . j Varões .. ..
14 .. .. .. .. .. .. /
""' .6 Escarlatma.. . :. .. F~ 8emeas... " 2
.. .1 2 .. " I " I :: I ;1 :: J 2Scarlatine T I, ota. .. " 2 22 ., 1 2 .. ., 1 .. 2"
! Varões I 91 30 I 461 110 I 91 ~II~I I I
:<'4 29 10 29 10 7 9
, 7 I Tosse convulsa. . . .. r~ 1II 5 26 16, <emeas... 10 1I
19 J3 26 II 47 1491 IO[
Coquetuche T t I 22 21 35 48 23 55 20 15 56 18 93 259 1 12 25
< o a.. I
I . j Varões 191 5
25
4 7 3 6 10 9 ~Ir 20 181 ~I ~~ I 31- 8 Difteria e gauoulho. FA 111 6 6 8 171 15<I' cmcas. . 14 12 4 4 14 24Diphlerieet croup Total. . . 30 11 39
10 191 7 10 18 23 9 37 33 14 55
, ~ Varões.. . 28 43
34
14 191 51 27 47 24 21. !t I 51 I 761 121 1:1 20
r 9 IGrippc FA 37 38 25
13 21 74 23 i~ 67 65 13 15
cmeas.., 21, 74 7 I'









:r: ~ ~ ,C
o V ~
'" ~ õj ~ p
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15 5 18 53 91 451
















26 . . , . . . I 1 27 2






































44 .. .. .. " .. 44
I













14 2 2 26 44 979
, I







2 3 5 228, 8















6 16 23 20 65 704 9
































































































Cólera asiático.. . . . . j Fêmeas (F.)




Cólera nostras .. Fêmeas...
Clzolàanostras Total. . .








pulmões.. . . . . . ... Fêmeas...
Tuberculose des pOll1nOIlS Total. . .
14 Tuberculose das me-
~
Varões. .
ninges . . . . . . . . . " Fêmeas.






16 Cancro e outros tu-
!
Varões.. . .
mores malignos. .. Fêmeas...















TABELAX (Co,ntil1uação)-Obi! " tos l)QrDistritos, CausaSe sexoS
,TABLEAU X (Suite) -Déces.par, Districts, par causes et par sexes

























































































';;] '" OJ) OJ) S ... o ;;; ...
'" '" '"
'õ o ...> '" 03
'" > ,, ;j ';;]
-e: "" u u . '-'
-- - - - - - - - --
I .. " .. " " " " " "
) .. .. " .. .' .. .. .. .. ..
.' ., .. .. .. .. ., .. ., ..
" .. .. '. " .. .. .. .. ..
..
" '. .. .. .. .. ., .. .. ..
., .., .. .. " .. .. .. .. ..
18 16 6
j
4 4 24 I ..' I 22.1
8 I (15 8 18 7 .. .. 5 20
12 5 33 32 34 13 1 .. 61 42
,
135 57 161 37 68 115 94 99 86 82
95 61 117 39 56 73 76 117 78 61
230 118 278 76 124 188 170 216 164 143
8 2 29 4 .. 10 6 6 I 2
3 2 17 2 .. I 8
'61
3 2 I
11 4 46 6 .. 18 9 3 3
21 6 33 I 4 19 8 .. 10 8
31 t3 25 2 6, 13 12 14 7 10
52 19 58 3 10 32 20 14 17 18
23 14 7 7 12 14 28 17 ' 19
42! 9 21 12 11 10 23 28 IJ 21
65' 23 28 19 23 33 51 45 25 40
20 5 36 .. 17 20 18 11 6 9
16 5 28 3 18 18 8 10 5 7
36 10 64 3 35 38 26 21 11 16
9 8 5 II 41 38 5 28 7 23
8 10 ., 4 46 21 9 20 1I 12
17 18 5 15 87 59 14 48 18 351
fie COlltinentale Ilhas adjacentes Partie insul<
Lisboa I o '"Pôrto
'2Lzsboll1lC '"
"
:I: , 'U-------------, , U '"
I '"
bJ;
S o õj 0 ;3,g bJ; ::':;;; . 'U 'U õj
.:5 v íi <U '\) '" '" '" " '" '"
'3 -g '" õj " C;"" u - ;:: " '" '" "'0 ;:::? 2 § i3 "O- o o " ." õ 2fs õ "'" l> l> l> o ,;ju uu Q.. Q;;: uu U) "'" -e: :r: ::.
---'--------- ,-- - - _.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. .. ..
.. ,. ..
:: I
" .. .. .. .. ., .' ..
.. .. ., .. .. .. ,. " " " " "
,
" .. .. "
..I .' ., .. .. .. ., ..
.. ,. "
'.1
," " " " " " " ' "
.. .. .. ..
"I
" .. .. .. .. .. .. .. .'
8 44 7 20
101
7 1 .. 1'2 205 4 6 '46
13 39 I 14 5 5 .. ,I 15 185 ., 2 33
21 83 8 34 251 12 1 1 27 390 4 8 79
684 190 31 328
2'h 1128
72 75 120 2.794 13 16 26 ]18
504 210 2Q 302 174, 99 5'7 82 97 2.327 26 18 39 doI 1
1.188 400 60 630 4061227 129 157 217 5.121 39 34 65 248
41 29 .. 37 91 4 5 4 2 199 '. " .. 2
i 33 25 5 32 131 8 6 3 4 167 .. .. I 4
74 54 5 69 221 12 11 7 6 366 .. .. 1 6
73 30 8 65 ,4° I 4 9 3 20 362. 5 .. 6 10
55 33 7 581
" 6 14 393 4 I -3 la72 ;) 12
128 63 15 137 981 7 21 9 34 755 9 1 9 20
1
131 43 19 34 261 13 9 I1 27 466 19 7 1- 38/
163
.54 25 63 35 26 18 11 25 619 21 11 16 38
294 97 44 97 61 39 27 22 52 1.085 40 18 33 76
9° 36 11 76 50 17 12 5 28 467' 4 4 3 23
76 27 5 57 53 12 14 4 34 400 .. 4 2 19
166 63 16 133 103 29 26 9 62 867 4 8 5 42
134 16 6 40 10 10 6 I3 8 418 5 I .. ..
90 15 3 32 20
1 I
6 11 10 331 3 I .. ..















Causas de morte e sexos




TABELAX (Fim) ~ Óbitos




















dês e do parto....
Alltres accidenls pllerpe-
rallX de. la g,'ossesse et
de l'accollchement
Fêmeas (F.) 21 8
31 Debilidade congénita
e vícios de confor- Varões 01[.; 108 124
l
67
mação. . - .. . .. .. Fêmeas... 86. 84 . 75
Debz!Jtecongéllitaleet Total. .. 194 208 142
vices de cOl1jormation 1
181 14 12 9 1613 11
Doenças ig~().~radas
\





ou mal definIdas.. Fêmeas... 866 771 765 1.238 1.253 I.319 '269 1.0542.004 835.
Cau~esde deces no.nspe- Total. .. 1.6601.5901.5602.4782.5702.6585862.2004.1771.808
1.
'
cijieesoumat definzes I .
.
j









2.281 2.5201.2472372 3.024 1911Totaux
Total.. . 5.0523.483,4.4053795,4.7005.1242.744\4.9096.3764.146
ri 77
por Distritos, causas e sexos













. I Ije I. I II j I.!'",. >Q >Q >Q V
j varões....\ 971 581
88
32 IDebilidade senil.. . .. Fêmeas... 141 64 90
Débilitesénile Total. .. 238 122 178
33











33 bis ISuicídios... -......, Fêmeas.. I 4 I
Suicides Total. " 5 17 4
\ V"ó".. - -
165 88 88
34 IOutras doenças.. . .. Fêmeas... 145 84 62
Alltrescausesded<fces Total. .. 310 1721 150
I
35
371 81 5311001 1601 .041 97
28 ::>0 39 91 156 77 68 '.
65 5 92 19 316 181 1651
. ,f
441 891 541 57 9' 9' 9'
47 116 93 73 q2 110 137
91 205 147, 130 183 202 2281t.










10 7 3 3
3 10 6 2 1
11 12 20 13 5
971 14J
130 124 147 96 122
62 127 96 94 124 72 8
159 272 226 218 271 168 204
Distritos - Districts
tie continentale Ilhas adjacentes-Partie inslllaire
Lisboa Pôrto o I '" '" .." 'õ bfJLisbonlle I "" '" E ""'" " "d .",--------- 7
'" I :r: '" ....V bfJ o S''" "
6 o '" o " a. .",o" ....
.c - bfJ
" == § ." "d " "d Q '" " o" ,, " .... '" "d ....
"d " ," "d.. ., '" '" ;:J '" ""0 "' '" .c '" '" ...
.:g:::: () - 1:: :8:;:: :5 " " gf6 1:: E () .," " " '" '" õ " õ õO o '" o '" > > > o o '"V(.J a. v::>: V(.J rfJ f-< :r: a. f-< f-<
- - - -- -- - -- - -- - - -- - -- -- - -
21 30 17 7 24 12 7 16 22 284 4 7 11 9 31 315 30
178 '250 78 154 274 134 26 48 157 2.177 120 22 60 121 323
2.5oo!
136 170 60 96 235 114 25 46 125 1.741 93 21 40 77 231 1.972 31
314 420 138 250 509 248 51 94 282 3.918 213 43 100 198 554 4.472
48
I
120 110 41 47 138 137 50 67 223 1.694 26 24 66 164
1.8581
239 170 64 88 213 151 ('9 70 211 2.238 73 32 58 108 271 2.509 32
359 280 105 135 351 288 119 137 434 3.932 121 58 82 174 435 4.367
I
57 127 37 54 75 73 20 48 66 977 7 6 10 41 64
1.041(
20 37 7 22 46 21 6 11 32 372 4 3 5 28 40 412 33
, 77 164 44 76 121 94 26 59 98 1.349 11 9. 15 69 104 453
I
23 21 8 6 II 8 3 5 2 150 I I 4 4 10
160(9 7 3 j 6 2 4 2 72 .. 2 .. 2 4 76 33 biI
236\32 28 11 9 17 9 5 9 4 222 1 3 4 6 14 I
670 461 109 284 170 220 6! 66 IIO 3353 72 63 76 229 440
3.793(
499 297 101 257 163 149 64 62 94 2634 48 73 41 171 333 2.967 34
11.169
758 210 541 333 369 125 128 204 5.987 120 136 117 400 773 6. 60
I
292 1.112 496 142 1.562 892 9171.426 I.562 19.314 109 199 769 45 1.122
20.436t273 884 475 1201.671 857 902 1.364 I.580 18.500 114 243 830 38 1.225
19.725\ 35565 1.996 971 2623.2331.7491.8192.790 3.142 37.814 223 442 1.599 83 2.347 40 161




2.348 1.6932.2533.273 47.628 718 565 1.505 1.8134.601 52.229





TABELA X (Continuação) - Obi I




toS.por Di&tritos"causas e sexos




























2 2 5 10 120 28
3 10 9 32 355 29
j
.,










a ... 2 ...S '" '"
'õ o c ' '." :-- '0;; " > " "z ÇQ U U . u.. c.J ...J)
- - - - - - - - - -
24
Diarria e enterite) Varões (M.)
223 133 123 83 230 123 157 181 246 166
(ate 2 anos)...... FêmeaS(F.) 212 113 121 62 186 111 139 155 238 130
Diarrhr!e. et ell/àite (au I Total... 435 246 244 145 416 34 296 336 484 296dessousde 2 alls) ,
24 bis I Diarreia e enterile I Varões.... 119 31 90 24 77 81 33 77 60 72(alêm dos 2 anos). Fêmeas... 171 33 94 23 68 85 40 68 75 47
Diarrhee et entàite (2 ans I TotaL., 290 64 184 47 145 166 73 145 135 119et audessus) \
25
Hémi, Ob',,-OÇO",! Y"o",-- - -
3 I 7 21 I 3 17 8 13 8 8
intestinais. . . . . . .. Fêmeas... 9 5 5 2 I 6 4 5 3 2
Herllies, obstructiolls ill- Total. . 40 12 26 3 4 23 12 18 11 10testillales
Varões..., 21 t'J 23 20 10 18 9 15 18 1226 Cirrose do fígado... Fêmeas.., I1 6 1I 13 2 13 13 5 2 7
Cirrhosedufoie Total. . . 32 17 34 33 12 31 22 20 20 19
27
Ncld" , m,I dO! Y"o",_.. -
25 20 40 21 12 25 13 23 19 23
,Bright,........., Fêmeas,.. 30 16 33 16 32 26 15 19
<
10 19
Nephrtte et .maladiede Total. . . 55 36 73 37 22 57 39 38 38 42Bright
28 I Tumores não cance-
rosos e outras do-
1
enças dQs órgãos
genitais da mulher Fêmeas... 8 2 15 5 1 2 1 ..
..I 3TumeU/'s 11011callce'reuses
et autres ma/adies des
















S o õio '" ,g !:;OJ)
," .., &" " " - - ...-a õi .., ";:: ,,
""" g;:: "" u - 15... ..,- '" '" ;;
-'"
-a:::; o c o O§: 88 '" > > >ui:;: U'-J o.. (fJ
- --------.
415 5631 134 361 419 259 51 167 218
i
364 516 118 345 385 230 59 141 173
'779 1.079 252 706 804 489 110 308 391
115 96 31 108 155 125' 68 1I 93"
127 81 37 129 200 53 33 68
'43I 242 177 68 237 355 121 44 161 268:,
I I
25 13 8 '12 25 16 4 7 18
24 14 2 8 15 6 2 3 11
49 27 10 20 40 22 6 10 29
52 17 13 19 25 19 16 12 23
16 9 5 13 9 8 3 6 /5
I 68 26 18 32 34 27 19 18 38
98 44 8 48 38 36 14 19 55j 60 27 5 30 35 28 8 12 45
:158 71 13 78 73 64 22 31 100 1
18 3 3 19 14 3 8 3 2
-
i , I




'" E '"... ';!" ..,:r: '" c
.e;00 0..
."o o:;
-a q õi " c..,
...(;0
.':J '" -'" õi õi '"g'8 15
u
1§... '" õ õo o "






29 132 338 648 4.446 24
56 292 726 1.430 9 480
I
30 I 91 191263132111.787)9 10 30 280 359 1.934\ 24bis6 4 54 680 3.721
I
9/ 31 41 21 1 37I 28212' I I 9 131 140 2511 4 5 30 50 422
I
31 131 171 3703 j I I 2 6 2 1 9 264 } 5 9 29 54
I
11 I I 121 201 41 I 622t
2 8 22





TABELA X (ContinuaçáoJ- Obi
TABLEAU X (Suite)-Déces par
:.- -
'tI
tos por Distritos, causas e sexos
Districts, par causes et par sexes
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'275 177 57 99 229 134 55




















448 198 55 148 245 137

















192 93 54 141 118



















































43 57 142 100

































~ 30 I 16





























































































Causas de morte e sexos Continente - Pàr




Nomenclatura internacional uo "
" '"
....
"'" Nomenclature internationale '" :>::
'"o u- o "" '"
.... 1: " .D 1:: "'" g'" '"8 '4) bJ) bJ) 8 o ""'" o '"
." > '" '" '" '" 'õ > .... " '4).... .... '"Z -< CQ :>:: CQ U U . C!J '"'
- - - - - - - - - - j
18 Congestão, hemo r- ji
ragia e amoleci- Varões (111.) 184
60 I ,106
42 35 154 90 88 57 134:
mento cerebrais.. Fêmeas (F.) 202 71 100 28 23 141 64 99 54 1361I
COJ1gestiOJ1,hemorragie
J Total..




L"õ" ,g'ni", do ! V"õ" ...
192 56 93 25 45 113 100 54 61 78'
coraçao. . . . . . . . .. Fêmeas... 222 64 89 33 51 167 91 58 46! 83,
,11aladies'.organiques du Total. .. 414 120 182 58 .96 280 191 112 107 161cantr
,
! Varões.. . .
71 60 46 41 112 110 33 89 40 39:20 Bronquite aguda.. .. FA 65 59 32 106 70 60 32emeas... 44 27 27
BroJ1chiteaigue Total. .. 136 119 78 85 218 180 60 149 67 71
I Varões....
21 5 19 7 9 15 .. 17 18 421 Bronquite crónica... Fêmeas... 15 5 18 5 I3 1312 21 4 II
BroJ1clzite chronique T t I 36 10 37 12 21 36 4 30 31 15,oa...
I Varóes...
140 101 109 102 164 144 78 110 85 6922 Pneumonia. . . . . . . " FA 148 80 8 68 161 4'1 59emeas... 141 99 -71!
Pneumonie Total. .. 288 181 197 170 305 305 123 209 144 140;
22 bis Outras doenças do
aparelho respira- Varóes.... 44 18 16 8 15 21 42 39 22 20,
tório.. . . . . . . . . . .. Fêmeas... 44 12 16 8 14 I5 20 20 II 12




Doencas do estôma- \
go '(excepto can- Varões.... 25 8 28 5 38 17 12 II 6 9
cro). . .. . . . . . . . . ./ Fêmeas. . .
18 4 28 10 23 8 8 II 7 q:
Aifection. de l'estomac Total. . . 43 12 56 15 61 25 20 22 13 181
(cancer excepte) . i





" "'"----- u :r: '"
" "' o bJ).... o" j Q;
" ==§ .. " :5" .u ' '' "'" 'õj"
, g
"'" "s; ....
'; '" '" .cg S; "' " ""0 '" uC "' õ' 2f8 .... c "O;: o o;: '" o o "o.. w f-< -< :r: o..
- -- - -- - - - -- - - -- -- -'
1 ' 0 3 6 2.217 47 21 32 98
' 7 9 4 55 1 2.113 59 15 42 115
574 408 116 183 429 6 8 7 4.330 106 36 74 213
0 0 2.174 68 11 42 57
448 198 55 148 245 101 7 2.499 69 16 51 100
. 830 388 7 6 408 7 5, 7 4.673 137 27 93 157
3 89 1.519 29 6' 23 109118 35 7 1.346. 28 5 25 104
0 1 6 2.865 57 11 48 213
0 317 II 5 4 13
2 309 13 3 3 20
2 626 24 8 7 33
17 3 2.216 22 6 31 83
lí 123 0 28 216 1.939 30 5 37 67
9 4.}55 52 11 68 150
6 787 6 2 35 8430 50 19 651 5 .. 28 872 0 5 1.438 11 2 63 171
6 317 9 I 2 48
0
2231
6 5 4 32







TABELAX (Contilluação)- Obl' tos por,Distritos, causas e sexos


























IUhasadjacentes-Partie insulaireCausas de morte e sexos
I
Continente - Pari tie continentale '









'" os " "" li .... 1!os U ::r: os o '"
NomenclatUl'e internationale I"' i
"
"'. '"'
"' ",. oos os o "" 5;, ;;; E
o O; "O q "<J- O "" os -'" '" ,,, '" " 0; "0 '"o os '" .D :: '" "" "" " " ,,'" .... os o:; os os -'" -t.... os " '" ., O; 5 O; O;
'" " OJ) OJ) E 0 "" :E; -g g. '-' - E '" " ""0 '-' ,." '"
'õ o .... '" '" " '" '" Õ gfE .... '" '"" o" .... " > '" .,
. G fi: 881 o G;;;:
o c "
:;: :;: :;:
o o '" o o
"" "" U U , " '"' Uc..J rf1 f-< .o: ::r: c.. f-< f-<
---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H
..I' " . \Varões (Moi o. .. '. o. .. .. .. " '0 .. ,. .. .. ., .. . o .. ., .. o... o. o.
::
Colera aSlaUco.. . o. . FA ..
( < emeas (Fo)
.. .. .. .. .' o. .. . o .. .. o. ..
:: I
" o. . o .. .0 ., .. '0 " " 10
Cholàa asiatique T t Io a... .. .. .. .. . o . o . o " o" " " o .. ,. 00 .. .. .. .. " .. ..
! Varões....
I I
Cólera nostraso.. o.. FA
.. .. ,. o. " o. " .. .. " '0 " " " " " " " " ., .. .. .. .. ..
: :
' emeas.. o o. o. .. .. . o .. .' .. . 0 .0 ., .. .. .. .. .. " " " " '0 ' o .. [[
Cholàa nostras Total. .. " " " o o .. .. .. .. ,. ,, " .. ., ..I' .. ., " .. .. .. " .. . o .,
°""" doenç"'Pi! V"õ"....
I
8 . o .. 6 1 1 1 8 I 5 .' 31 li 2 11 11 4 .. 1 12 114 1 . o 5 43 49
163!
démicas.. . . o' . . .. Fêmeas... 9 .. .. 4 1 o. 4' 11, 3 6 28 4 1 1,9 8 4 1 .. 12 115 2 .. 4 42 48 163 12
Autresaifectionsepidemi- Total.. 17 .. .. 10 2 1 5 191 4 11 '59 15. 3 30 19 8 1 1 24 229 3 . o 9 85 97 326ques' I I
Tuberclose dos ! Vrões....
156
:I
52 2.716 23 -' 81, 146! 02 129 24 50! 131 61. 95 94 ' 722 217 40 295 241 109 35 140 1) 27
2.862lpulmoes.. . . . . . ... Femeas o. . 93 74 109 32 05 75 85 105: 58 574 225 47 278 218 81 33 56 88 2.351 28 15 36 84 163 514 13




Tuberculose das me-I \:,arões. oo.
6' 2 2 2 .. 10 .. 9 4 4, 18 8 24 6 9 3 1 6 172 '1 .. .. 3 4
ninges . . . . . . . . . " Fêmeas... 2 2 2 3 I 14
:: I
7 . o 2 38 24 3 28 10 5 . o .. 7 148 .. .. .. 7 7
155t
14-
berculosedesmeninges Total... 8 4 4 5 1 24 16 4 6 !' 96 42 11 52 16 14 3 1 13 320 1 " .. 10 11 331
I Vat'ões....
13 11
.1 5 5 11 8 17 8 8 84 34 8 56 41 12 7 4 [4 351 1 2 10 7 20 3711
Outras tuberculoses. Fêmeas... 12 10 10, 2 5 5 7 15 8 3 67 40 4 60 471 9 2 1 13 320 '0 3 6 6 15
335!
[5
Autrestuberculoses T t I 21 141 10 17 15 32 16 11 051 74 12 116 881 21 9 5 27 671 1 5 16 13 35 706oa... 25 7
Cancro e outros tu- \104 61 39 291
. 1
Varões.... 25 19 13 6 10 21 [J 18 10 17 10 17 10 7 [5 446 [4 6 [4 45 79
525!
mores malignos, .. Fêmeas... 37 11 .19 9 14 27 20 18 7 18 t 164 73 12 87
541
26 13 12 21 642 22 [6 18 38 94 736 16
Canceret autl'es tumeurs Total. .. 62 30 32 15 24 48 35 36' 17 35 J ,:268 134 22 126 83 43 23 19 36 1.088 36 22 32 83 173 1.261malignes.
5601
o o ! Varões...,
34 16 13 9 4 17 15 22 6 14
! 101 56 13 108 63 18 9 11 lO 539 1 " 3 17 21
MenmgIte ímples.., FA 28 10 21 10 9 15 II 15 11
,
95 35 10 92 59 12 7 8 13 471 2 ,. 3 11 16
487!
17., o o emeas o , o
jllenl1lgttestmple Total. . o 62 26 34 19 13 32 26 37 17 H96 91 23 200 122 30 16 19 23 1.010 3 ,. 6 28 37 1.047
M,"i".i" ""bm- \ V"õ"...
17 5 5 3 71 2 14 2 4 1 5 2 3 5 7 1 1 ., 4 [ ,. .. 1
73}
. o
espinhal epidémica Fêmeas.., 3 [ 4 1 3 3 . 15 3 ,. 4
I
3 2 9 65 'o .' .. .. .. 65 17 bis., ..
;32


















Cansas de morte e sexos





I Febre tifoide (tifO
!
Varóes (M)
abdominal) .' . . . .. Fêmeas (F.)





Typhusexanthematique Total. . .
3 Febre intermitente e
!
Varões....
cachexia palustre. Fêmeas. . .





Vadola. , . . . . , , . , . " Fêmeas...
Vanole Total. . .
I
Varões., , .






Escarlatina,. , '!' , . ,. Fêmeas...





Tosse convulsa. o. .. Fêmeas...




Difteria e garrotilho. Fêmeas..
Diphterieet croup Total. . ,
9
j Varões..,
Gr!ppe.. , . . . . . . . . . . ~ Fêmeas. . .
G1'lppe / Total.,.
'~
TABELA X (Continuação) - Óbi ~s por Distritos, causas e sexos








Ilhas adjacentes-PaI-tie insula ire
-
b o o I -Lis oa p' t - .~ 1:b "Lisbonne or o ~ 8 '" ".{j
~ '" 'd t...
I~ ---;:;- U :r: 1:b &:,0
~::! ~ ~1! E o O; o O;; '" '"
"':1 ~ '" "':: <I; 'd <u ." >=< O; 'd í:
~
I
"", - " <u", '" '" <>:; " - f" '" '" ..c - - '"
'" ~ i! " t .g ~ i! '" E @ '" :';: S bi,° t E g S S ;;






~. CQ ~ '"8
1
I",I@ ij 81~ '2 '"
.~ .~ ~ ~ ~ 'õ ~ 8 ~ :S







35 9 24 6 1I 26 19 8 28 23

















































































4 331 78 34 86 319













































































































































18, o 38 69
231 \ o 51
I
32







































































































6 65 99 1.861















































































Causas de morte e sexos







Cólera nostras... . .. Fêmeas...
Cholerauostras Total. . .
12 Outras doenças epl
!
Varões,...
















pulmões.. . . . . . '" Fêmeas.. 88 74 84
Tuberculoscdespoumons Total. .. 216 125 191
14 Tuberculose das me-
I
Varões....
ninges . . . , . . . . . .. Fêmeas,..





Au/res /uberculoses Total. . .








17 IMeningite. simples... Fêmeas...
Meningiteslmple Total. . .































TABELAX (ContÍ/luàção)-O8~ ~rpor Distritos,causaSe sexos
TABLEAU X (Suite) - Dêces p(lI~ iJistricts, par causes et par sexes
11

























35 55 76 96' 104 43 54
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. .. j emeas(F,) , . . . . . , . . . , . . . . . . . " t
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Causas de morte e sexos'




















(até 2 anos). .. . .. Fêmeas (F.) 326
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Cirrose do fí~ado, ., Fêmeas." 11
Cirrl10sedllfole Total. ' . 46
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27 Nefrite e mal, de
!
Varões.. . '
Bright . . . . . . . . . .. Fêmeas,.
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Tumores Hão cance- .'
rosos e outras do-
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genitais da mulher il'êmeas, . '
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Causas de morte ese)<os
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TABELA X (ColliinÍuIÇaO) -'Ó
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Causas de morte e 'sexos
Causes de decés et sexes
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biusas de morte e sexos















. (até"2 anos) , Fêmeas (F.)










(alêm dos 2 anos), ' Fêmeas. , .
, Diarrheeetenterite(2ans Tótal..1et au dessus)
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V~rões..,.
mtestll1alS,~, . . , .,. Femeas,.,
',I,Hernies,obstructionsin- Total. ..testinales
_I' . , '
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Varões.. .,
26 Cirrose do fIgado , " Fêmeas,.,
'Cil'rhosedufoie Total. . ,
27 :
/
Nefrite e mal de,
!
Varões.."
! Bright . . . . . . , , . . " Fêmeas, . ,
, Nephl'ite et, maladie de.- TotalBright ". . .
28 ./Tumores não cance-
rOSO$e outras do-
enças dos órgãos
genitaisda mulher> Fêmeas. , .
Tumeurs non Cancereuses
et autres maladies des)'
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(por Distritos, causas e sexos
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r .
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t 'porOistritos, ,caUsaSe sexos
istricts, par causes et pm' séxes
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Distritos - IS ,.tC S
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--='11
Causas de morte e sexos Continente -l;'a'1 ';continentale
, c.~"d,d"h" """ 11 '..
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,
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I 1 1 I
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1 I I I I
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I ,' I .
dêse do parto Fêmeas (F.) 19; 14 8/ .Y 4 9' 11 -tO 131 11~ 11281 401 tOl 17 16 14 8 14 11 254' 6 3' 8' 11 28
Autres acciden ts puerpe.' li ~ ,
"
L
rallXde la gl'ossesseet 11' ! ' "~
de l'accollchement 1 H ~ ' .
31 IDebilidade congénita
I
" . , ) '. '
e vícios de confor- ,Varões 1M.} 196 102! 30 21 33 8.1' II~. 138 98 207 202
macão ,.,. 'Fêmeas... 131i 711 35 [4 31; 59 1°4 113 47 ~141 181
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1812 e I I <l e sem " . .. T,'A 88 6 I 8'. .
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UlCI lOS ". . ,. ' F A . ,
t
Suicides emeas. . . 4 (j I. . . . 2 7 9 ' . I í '10
Total. .. 7 16 5 l' 7; 9 23 27 6 8' 33
, , , '
O d Varões 173 72 124 33 25 132 120 2°4 64 lIo' 74 1utras oenças A . - , irAutres'callsesdedeces
!
Femeas", 145 )7 109 19 20 9° 118
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128 56 '74'.456
Total. ., 318 129 233 52 45
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i cachexia palustre. Fêmeas. . .' .





Varíola. . . . . . . . . . . " Fêmeas...











61 Escarlatina.. . . . " . . Fêmeas,..
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TABELAX (,Continuação)-:ó1 tfvor Distritos,causasé SéXÓS .
TÁBLEA U X (Sn,,,) - Di", Pi>jf.:st.
,.;0/$,pm' ,a"-te'" pa' ,m, . . ~'/ Distritos - Dis/ric/s . I r
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Varões (M.) 28 8 II 8 29 9 18 18 17 )'3
abdominal) Fêmeas (F.) 28 3 21. 6 45 13 1427 22 16
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" .. .. .. .. .. .. " .. .. I .' \ ",.' ""
t
II "Cólera nostras. . ."..' ~ ,. . . ',. " " ' " '. . o . . , . . . , . . . . , .. * ,,o "
' .. Femeas.o...o"""" ,. " .. ", .. .. o .. ,. ,. .. ," '.., II!Chotera noslras '," j I . . o, , . , , , o . . , .
Total """"" ~" .. ", " .. " ..
r2i"Out~-as- doenças cpi
j
V",Õ":' ,8 ,. , .. H H , 3 H 'i ..;; :: :; :;1::: :: .; 1~ ;;,,:., 38 83; 2O31
(
'I, demlcasr",':::': Fêmeas.." 13 2 11 I ': I 4 I 5 t ", 3 ,i I 21 .. 2 .. 2 138,6H 2 2 21 861 224. 12' AU, lres a/fccll()JlSep'del/l'-"Tot~1 31 4 131 .. 1 3 7 1,13, 'r" 13 4 . 7 36" 3 5 ( 258 104 2 4 59 .169 427
i ques , .. . " .\ ,\,~ . I 29. 81 .. 30 .. .. ,I13 ,.Tllberc~lose dOS
! V~rões, ,. 16~ 6~' II~ 47 54,106 70 113' 68,IC9,t ,,38 .ISIpi 50 399 301",136': 61 45 1222,941i 29 11 ~Q s~t f593:100t; pulmoes F ~mens.. . " 15b 4) 8b 44 i~ 33. 73 'i4 95 48, i J9 . ~ 3>193 , 45 3.34 22!'1 86 35 4' 71 2.186 22 11 li .) 1 toS 172 2,358.. 13
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,varões... 7 ] I .. 4 5 ] 4' I 10 ~66' 32 2 37 91 7 2 .. 5 ,,194 "," " 4, 4 19&1
~
. F'A 5 6' 7 3 'í 1 8,
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' I I 2 194.1 14.nIl1ges.., emens,.. '1 2" 2..~, H' "59 27 4 30 15 6 4 I 7 .." I '"
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!
Varões 151 8!i 8~1 5i, 3 I7i 9 15 6, 12 fi . 73, 43 10 '50 481 13 6 6 19 \ 366, .. I I ", 2 3681
~
, "
15 JOlltrps tllbelclIloses. Fêmeas.. J5 7 13. 3 7" S S~; 9 5 ~ 6 31 10 51 331 li 8' 3 27 321 3 .. I S 12 333" r5,
Aulres,luberculoses
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24 H ?f) '. ' +
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I
' O a . . " 11 f'
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c:::;:~:::"''''".,"" ! Tola!... 77 19'< 26. 11 14 40 54' 48 34 '< 50 77!:44 101 74' 64' 16 11 25 1.124 38 18 32 92 180, 1.31
. . o' ' I Varões 25 33 2 1 33 I~ 27 17):f li, IS 40 12 113 63, 15 17 6 28 582 2 2 I ;'!I 26 608
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'IStl'lctS,par callses et p'ar sexes
Distritos - Dislricls
















47 66., 7f I



















1'329 262 58 97 lí6' 139 61 90 190 2.251, 69
417 250 65 137 260 105 72 82 214 '2.503 57


























1\146 149 41' 147 146 49







88137 114 42 I 98 143 1.728 33 5 !.51 131
4-' 69,\ 1'28 11.483 22 3 I3 126
87 16711271 3.211 55 8 28 257
16\ 27 20 317 6 5'11 16
30 25 19 316' 2 3' 10
46 j 52 39 633 15" 8 8 26
40 163119312.3431 161 ~I 26174
66 137 207 2.062 28 4° 75




































90'0.,PneumOnIa..., F A 5 6 63 5 6 6
'. emeas... 17' 7° 11 [7414 2 9








33,; 29 164r 106'
90, 95 328: 246:1
.12bis Oútras doenç~s do
aparelho respira-
tório., """" .
Autres maladies de l'ap-
pareil respiratoire




























16' I" . 21q





















2 .. 4 8, I. 7 7




































































































! V>cõ". 'I 971 391 33] 471 120j 119
Bronquite a,lIda.. .. Fêmeas,.., 88' 36 27 /3 [ 97, 73
Broncl/1lealgue Total. . , ' 185 75 60" 78 21ql 92
/varões""1191 1!1 12/ ;1 10] 2
Bl'Onqlite crónica". Fêmeas. ..,' 3 [ 20 7 2J
Brol/chlle chrolllque , Total.. . i: ,50 3 7 44
30 I 12'1 6/ 61 2 I 25 I 63 I 38
28 9 8 2 .. H 20 29 30
581 21! 14 8" " 4 92 6
i
37: 10 225 32,
351 .5! "I "18591 61'1 '7' 87
33 176 19 10: I3 24 680 9. I 20 , 847 24














'po.r Distritos, causas e sexos




t'., Distritos - Disll'icts
:>ei-"lL
fontinentale I,Jlhas .adjacentes-Partie inslllaire
12'~O' , N," ~ I " .. .
Lzsbonne I t>
I
.2 oS " .;;
.
1
~ oS '" -g t: "-I. ' ' I' "" '''' u :r: '" o o(!5~' ~ (!5~ S o õi o 'i"; a.. '"
-2;: ~'", :3. ~ <I:, "O '" . "O q õi ~"
'" o:: - "O i':" o:: oS '" '" "i - '" o '" oS "" .-
jJ,~ '
\
g" t .;:;~." .5" ,E § ~ ~ s 6ta t: c g "§ 3 ~
p,s: 3 c3 Q: Os: 3 c3 J, ~ ~ ~ ~ ,~ :t Q: &: ~ ~' ~
/3'-1
Cansas de morte e sexos
Causes de deeeset sexes
;ii'I"
Continente - pá~' I,
~, o L
] Nomcnclatnra internacional , §
~ Nomenclatllreinternationa/e I. '" r~ ~ '"














a Z o " .;::
.
t.
a ::: .V' ~ ~ g;'...õ :> ~" 'v


































. (~te 2 ano~.!... :.. "Femeas(FJ 344 127 r34 73 275 1?9 164' 183 223 21.~,
~[)talThee et enlente(ali Total... 734 270 283 142, 596 395 333,,391 466 436"
:! deSSOllSde2 ans) \ "
24bisltDiarr;ia' e eIÍterite'
!
,Varões..." 166 40' lor 17 71 96' 37 94 ,,89' 6fjlj(alemdos2~anos)'Fêmeas... 198 36142 20 88 95 45 98 8749~Diarr/uie e
.





, . et all.desSllS), !~
~












5. 4 20 7 9, 5 I~ ' '
ll1tç;StlnaIS Fêmeas... 8 7 6 2. .. 3 2 3 i"
He1'1lies,obslrllclionsi ." Total. . . 20 16, 16,: 7 4' 24 10 11 11 13',destina/es '. .
!
Varões.. ..
26 i ICirrose do,fígado." Fêmeas...
Cirrhosedllfoie Total. . .
27 INefrite e mal de
!
Varões... .
, Bright ;.. Fêmeas .'.
"Nephrileet maladiede Total. . .Bright
28 ITumores não cance-
rosos e outras do.
enças dos órgãos
genitais da mulher} Fêmeas. ..
TI/mellrs 11O1lcaneerellses
et alllres maladies des























482' 88, 430 588" 265 57






8&;; 50 143 226 60

















' .~ 53H 2'
8'9. \, ..~.,.29 Iq
29 30: ..: \'82', 4Õ
I
' .. \! "
24:[ 21 n ,',I3l 32~",





























I 'mo l, I P
221 . 11: f í 21
....









264' 5.311 179 52 133 390
226 268! 4.7.69 142 19 127,,365








8 6 11'21 14
I1



































2<) 21 27 261































































19 17 , 141 7
9 9, 2 7i
" 31 728 17 12 241; n, 14
12 9 33
19123




















































TABELA X (Continuação) ~ O~I
"
,
.,por Distritos, causas,e sexos





'a'" icontinentale " Ilhas adjacentes-Partie insulairé
L' b J I o ' -1Soa Pôrto v ,'S ; ~,
Lzsbonne' ! ~,j b ~.g t , ....;---
1
"'''' " ~ JU, ::r:,; ~ j ,t
o~'''' o ,~ S o, -;;; , .g '" - ,,' ....
~ ~ ~ ~ ~ :ij~: <~ ~,~ o> - ,,'" '" ': ..ê - ~ ,t











.- o '" o o o> o o "
,U;:.. U'<:.J p.. .U;:" U <:.J (/J . > > > f-< ~ :r: ::.. u... f-< r :<;
-', I j --~ ;------- -----,I ,[ .,
~, ", .. i .. j' .. ..;. . . . ..".. ~ o. . . . o , . . . . . ..
(
"fi ,,' .. ~ "
I
















3 8 157 14
4 12 317
6 I 11 4171
(










9 21 41, 88 776 16


































4, 23' 10'.. 8 39 I 4- 102
8,' ~ 51. 22 .. 21 71
1
5. .. i ..: 7 231
?
I









) , 498" 230 41, 304d 203, 87 28. 36n 1°4 2.227
. I 1.2!i21I""iI, 8'J, 674 4521 223: 90' 81 234 5.07.
21 111 59 21 7 30 !O I 7' 2 .. 3 156
5Ú 26, I 25 5 5 4 i.. 2 149
'11611 47 8 55 '1,5" 12il 6' .. 5 305
9° 3 82 45 14i~ 7 4 19 406
62 3 I, 13 7° 42 I 7' 3 3 14 322













A 217 27' 73 4° 25 16 16 23 688



















1 I 122' 03













































































Causas de morte e sexos Continente - F






Nomenclatura internacional uo "
'""
Nomenclature internationale ôi"t:1 '" '"o u- o .... '"... 2 ", " .D '" ." '"'" i '" s .... ...s ';;) '" bt> bt> o 2 '" ....'" - '" 'õ'o> ,. '" ... ... '" ,. '" " ';;)Z -' ÇQ ÇQ U U . CJ
...-
-!_- - - - - - - -.
\ Varões (M,) " " .' '. .. " " " "10 Cólera asiático., , , .. Fê eas ,I
.,
; 1 m (F.)
., .. " .. .. .. " .'
Choleraasiatique T t I
.'oa... ., .. " .. .. ., ,. "
! Varões.. "
.. .' .. "
,
" .. " .. ..11 Cóleranostra3,. . , .. FAemeas.., '. '. .. .. ,. .. .' .. "
Choleranostras Totaf.. , J' ..'. ., ., .. " .. ., .. ..
°""" do'n,,, ,Pi'! V"õ"...
"12
14 2 5 .. .. 3 6 ....
, démicas.......... Fêmeas... 10, '. 3 .. ,. I 2' ..
,Alltres a/fections epidellli., T t f "o a ... 24 2 8 .. .. .. 4 8 ..ques
J3
1:ob,,,"lo," do, r"õ"""
168 45 1191 22 43 117 68 107 55
pulmões......... ,Fêmeas... 108\ 46 I' 1191 38 36 79 69 87 59'
Tuberculosc des poumons Totat .. 276: 91 238 60:í 79, 196 137 194 ' 114
i
T"b",olo," d" m'.! V"'õ,,. ..
o
2 3 214 2 2 2 " I ,) ..
ninges . . ... ' . . . . .. Fêmeas... 2 2 4 2 2 3 3 4 2 ',!'




19 4 13 4 3 13 20 10 815 Outrastuberculoses. FA ' 18 2 9 17 6 4emeas .. 4 11 "
A1{tres tuberculoses. T t I 37 8 24 6 3 22 37 16 12" O a. ..
16 Cancro e outros tu- Varões.... 21 12 11 8 7 18 12 2[ 9 17
riJores malignos. .. Fêmeas.., 30 1I 10 7 8 24 21 34 8 23Cancer et autres t1l1neurs Total. " 51 23 21 15 15 42 33 55 17 4P)!jalignes
t
I Varões...,
33 7 41 I 2 33 19 27 1717 Meningite símples.. . '. FA ne 25 7 26 " 4 14 I [ 20 .rI5 9el as...
if1eningitesimpl/J '. Total. . , 58 14 67 1 6 ,47 30 47 32 18
'7 bi, M,ning,,' ,'"b,'O.! V"õ". . ..
4 2 1 ., " 3 .. 2 4 I'
espinhal epidémica Fêmeas... 3 2 2 ., .. 4 ., 11 5 1
















iCausas de morte e sexos














o,r'Distritos; causas e se~os










continentale Ilhas adjacentes -PaI'tie insulaire
ontmente - Pan .
~ Lisboa ~, P ,..2 .~ -;;; "'OitO <1) o "" ~
Lisbonne j ~ t; ~ f ~
~'~~ u :r:: os oc
~! ;g~! ~ ;g ~:! Ei o - o {f a. "
'. -I-s.,§ ',~ <1) ::: § ./: "tJ ~ "tJ <::< -;;; ~»\; 'P <1)~
I
' -"tJ <1)~ os os <>:: " - '" o os os .<:: -' - 'i;;,
. ~ ',g ~, f! i ~ ~ g ~ 15 § ~ ~ ::J É1Ei ~ 15 g ;:! ~, ~
,... I o C o
1
',-"" o c '" .- ,- .- o o o o " o o "$:u u. a. .' u $: U'U CfJ >- >- >- f-< ~ :r:: a. ~ f-<. f-< ~






~ o ~ os2 ) '" § v ã E 'E ,;;:'" ~~, ~ ~ :n '- "' 2 " .;;:
:>, '" l... ... os o .~ " ,:;:: "




















12 [ 169 262 169
! (até 2 anos),. ',o" FêmeaS(F.) 242 105".t 102 40 215 120. 102j' 169' 213 15\:
Diarrhee et entente (au, Total... 5491225.' 207«/ 76, /444/250'/2231:133814 751 326 i,dessous de 2 ans) \
24 bis FDiarr:ia e enterite Varpes 118.. 29 841 14
1
' 49 68, 33! 83, 64 ,~~ I'i
(alem dos 2 anos). Fêmeas... 128 2qj 138: 19 57 501 45\ 77!J 64 5,9111
Diarrheeetenterite(zans, Total. .. 246' 58 222J 33.1106 118 78!: 160'; 128, 118? et au dessus) , ,









26 I.Cirrose do fígado.. FeAmeas. . .
Cirrhosedufoie Total. . .






Nepkrite et maladie de, T t IBrigkt O a . . .
'I
Tumores não cance-
rosos e outras do-
enças dos órgãos








perais) .' ... . . , . . . . ) Fêmeas . . .




























































































11 4 2 8
I















































































99'1' 5641 5591 '441 361 '751 '9' 14.47°1 '"7 4° I '441 '77
78 528 552,230 48' 184 196 4.137' [90 26;i 129" 281
177 , !092 '1.1n; 474 84:) '359 387 8.607 397 66' 273 558
75 42
'77 ,3, 49l '7
981 99 1.471 12
31 I I I [53
71 40 219 264 55 22
106/ 90
1.659 37 14 18, \62










13 28" 8 5 [6
'98 27 11 3739
, i 126/ 55[ I2l
44,
27, 'i 80 3[ 71: 36


















TABELAX.,(Con{inuaçãQ)-=Qb( ,f~por' Distritos,éausas"e sexos'
TABLEAU X (Suite)---D,écês 1!d.iJ"I'$tricts, par cáuses et par 'sexes'
~:ll Distritos - Districts
Continente-':'Pa/, t'continentale IlIhasadjacentes-Pártie Ú,sulaire,
o j I 'Lisboa Pôrto ~ .~
(j , ~ Lisbonne ';;; ~
~ . c3 ::C g,
'" ~ .. "'~"
I
"'~ - o;;j. '" o ~ '" .2 § ~ .2 § ,~ .g ~ '" O
1
cti
o ' '" ,o - .D. '" "",. - , " " , C>:; '" , .c
.!:: OJ:."g, ~ a o .~", tI. 1: ~ cti '" "oj ~" '" '" c o ~ ~'" cti
. ~ .~ "'" '" ~ 'õ ,,§j g "~'r l:!~~ o" t: ~::::: o" C @ .::! ,~ ~ ~a E o 9 õ





























, CauSjjs de morte ,e sexos















! 150 1.~~2 67



















"" 6 3 2 4 8
1
21 11 5 12 1~26 34;" 17 15 71 40
,
51. I 1I 228 3 ,.1 21
,,
" 5 233J 3 "IS SUJCI lOS,...,..". F ~ 3 5 '? ,'Í!,. 6 86 4 90~ JS ''''d emeas., 4.. 2 I 2 \O 10 2 ,,6 71í 9' 12 2 2 2 1 .. 1 I ,.2 \bisl/tc.es Total... 9 7 2 2 51013\ 211 717\132412627, 942 7,,217 314 3 1 3 2 9 323
~ I' ,
l
' Varões 11)7 66 166 34 29 116 l2i 172 59 2161 oi732 328 114 32; 183 182 86 69 83 3.246 72 33 62 171 338 35841
!
:J4 Ou~rasdoe~ç=s.:..., Fêmeas,.. 125 62 110 11 13 71 92 129 39 159 ~§35 290 67335 129 114 56 65 5q 2.461 4r 25 43 89198 2.65934
Al/trescal/ses e eces . Total.. , 292 128 276 45 42 187 214 301 98 37
/
V.267 618 181' 657 312 296' 142 134 142 5.707 113 58 105 260 536 6.243
. I
35 I Do~nças ig1~o,radas
\
' Varões.., 563 781 2-471 96~ I.37° 965 2721.0591.795 676Ü2.18 1.001 441 8C! 1.808 82311119 9371.162 18.506 54 234 947 281.263 19.769(
Ou mal de.tinIdas.,', Fêmeas. , 634 71226031.0141.3201.009 273,1.0?41.736 677 '~53 9~8 422: 54 1.833 7181.211 921 1.158 18.480 81 314 956 141.365 19.845 35
Cau~:s de decesl d
n°
'fin s1'e. Total. .. 1.197 1.4935.074 1.9792.6901.974 5452.0633.531 1.353, 471 1.929 863 134 3.641 1.5412.3301.8582.320136.986 135 5481.903 422.628 39.614\
clJiees ou ma e llIes', ,I ' jo
I
~
Varões, " 2.7811.7033.7721.3752.2552.5721.3942.4522.955 2.171.1. 5.0554.2771.2703.371 5.1792.7131.7992.268
1
3.332 52.694 741 447
1
1.5691.6824.439 57.133








5.2992.3471.9542.2083.314 50.568 922 5851.581 1.6324.720 55.288






, erperais da gr~vi-
dês e do parto... ,
Al/tres accidents pl/erpe.




, e vícios de conto r-
!
Varões 1M,)



























Debilidade senil., , .. Fêmeas,.,
Débititeséllile Total. , ,
"Mortes violentas (à- Varões...,
cepto suicídios),.. Fêmeas,..






































43 42., 51 24; 63" 101
16 9 '9 26 I3 17 22 25 ,39








































215 248 110 175' 376 3.253 134





























































1831: 1101 411 II t611021 1071123
126 86 37 [I 110 81 100














Causas,de morte e sexos
Causes de dlices et sexes






r,Distritos, causas e sexos
























abdominal).' . . . .. Fêmeas (F.J























Varío]a.,. .. . . . . . . ", Fêmeas,.;. 64










6, Escarlatina.. . . . . . .. Fêmeas...












































Pôrto ] 1 'õ '" gp ~
~ ~"tI 1:: 1:
~ u ::r:: " o <:>
1: :g ~ " o - o ~" Q., '"'
~ " ~ ~ <E "ti ~ ~ Q:ê ~2
































40 q '221' 26j 26 7 '15) 8! '309 14 7










































































2 4 I .. I. Ij 17











.. .. 12 I . 3 110





















7 26 93':: 13
4ij 29!1 98 [4
1
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3 7 8 [O 31
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34 12 25' 30 52147 675
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-Cáusas ,de morte e sexos




, I Varões (M.I10 Cõler<iasiáuco... . . . '
I
Fêmeas (1':.). t . e ,




1I ,€ólera nostras... . .. Fêmeas...
!,Cho/éranostras Total.. .













pulmões.: . Fêmeas... 1031







Tllberculosedes m~ninges Total. . . 9
/
' Varões... .
15 1Outras tuberculoses. Fêmeas":1
'Autrestuberculoses Total. . .'
I
'
16 Cancro e outros tU-
j
Varões....
mores malignos. " Fêmeas...
!,Canceret autres tllmeurs Total. ..malignes
!
Varões....
17 1Meningite símples... Fêmeas...






Méllingilecérébro-spil1ale Total. . .épidélllique
TABElA X (Continuação) ~'O,~ tt
,
por',Distritos, causas e sexos
TABLEAU X (Suite)-Déces':pa~zLtricts, par causes et par sexes
-9'
Distritos - Dist,.;cts

























> V E, E = 8 2" ~ g ~~





























































































v " ;; ~ ...
~ :g~ g~ E






















































10' 12 4 7
-li " 6
))'11 20' "I I

























47 ~51 246 97 47
89 694 503 I 236111






















































































































































































I js " !3 .c:: -;; -;; '",t: <.> !:c " Õo o o c ."f-< :r: ::.. f-<
107 17
73' 16





22 93 2.343' 28 9





2 15 336 3





24 676 27 10










r por Distritos, causas e sexos





t cnntinentale Ilhas adjacentes -Partie insula ire
1\ L'b' o, lS oa Pôrto v 'S. !Lisbo1!11e t> ... '", ",..."
)' ~ U ::z:: '"
~d ~ (g~ 8 o O; o ~
:S;:; ~o " :Si:! <v "''' ." 0-;;;
.~ g ~ E -g~ 11 ~ ~ i'1 ~ ;J -;;; ~o ~ ~ fJ "
:;;: o c 1; :::!:::: o c ;; ,~ "" ,~ õ " 8 o g § õ
, ~ U'-.J c.. U:-' UV rJ) ;> ;> ;> t-< ..:: ::z:: "" ~ t-<
;-;-1---'- -t-
i,l I
) '69 223 75 104 276 150 51 59 151 2.428 43 10 29 99 181
: .i :51 151 73 131 324 164 75 46 150 2.342 68 20 32 112 232
, 201 374: 148 235 600 314 126 105 391 4.770 111 30 61 211 413
i
;'53 224 77 106 157 120 73 85 206 2.238 66 12, 50 100 228
405 185 97 125 234 [30 76 114 235 2.512 81 9 56 124 270
758 409 174 231 391 250 149 199 441 4.750 147 21 106 224 498
i
2 !198 104 47 133 156 65 31 54 129 1.382 [9 4 J3 104 140
7 ~o6 91\' 34 134 132 38 24 43 108 1.229 17 6 9 53 85
9 ~04 195 81 267 288 103 55 97 237 2.611 36 10 22 157 225
1 41 3[ [3 20 32 19 26 32 32 394 13 I 5 28 47
,1915 2' 163210 28172930319" 3 3052
, '60 46 15 36 64 29 54 [ 49 61 697i 32 1 8 ';>8 99"
~152 151 66 43168 [42 38140 252"2.250 11 6 58111186
i~2 I 122 39 57 200 100 48 108 262 1.950 32 6 40 99 177
,273 273 105 100 368 242 86 248 514 4.200 43 12 98 210 363
~ '
: i35 31 24 208 41 48 10 5 14 919 3 5 29 71 108
, ~08 25 22 172 23 23 [I 7 17 740 4 7 [7 64 92
6,43 56 46 380 64 71 21 12 31 1.659 7 12 46 135 200
,
~26 I3 4 191 36 12 10 22 20 247 20 3 3 6 32[3 6 7 13
1
34 5 I1 17 9 203 9 2 2 10 23





































































Causas de morte e sexos C













.§ ...8 '<iJ '" "" "" o e '""', '".", , >
." ... '" o > '" '"z
..: jOQ jOQ, U U , <.!J







. ragia e amoleci- Varões 1M.) 204 33 50 103 til?
' mento cerebrais '.. Fêmeas (F.) 244 23 31 rSo 70 91 49
Congestion, Mmorragie Total. . , 448 138 209 56 81 320 183 194 115et ramotlissement du ' .
cerveau '
19
L"õ" o..,",,,, dO! y".õ" ... .83
55 87 31 34 156 96 49 46
coração. . .. . . . . .. Fêmeas..., 28I 53 113 31 36 1'54 78 40 40
MaJadies orEfaniquesdu Total. .. 464 108 200 621 70 310 174 89 86ca?ur,
"
I Varões...,
98 43 43 22 I1 82 34 48 4220 ti
;Bronquite aguda., .. Fêmeas... 90 28 39 20 I1 84 21 53 36
,Bronchite aiguif Total. .. 188 71 82 42 22 166 55 101 78
I' Varões...
23 10 17 3 3 37 4 18 1821
,Bronquite crónica... Fêmeas... 33 6 13 2 3 25 4 13 22
Bronchit<!chronique ' Total . 56 16 30 5 6 62 8 31 40"
1 Varões...,
'143 106 114 <;° 134 123 81 III 109
, Pneumonia......... FA'
. J22
137 73 I1I 33 89 124 49 109 86emeas..
,Pneunwnie Total. ., 280 179 225 86 223 247 130 220 195 :
!2 bis Outras doenças do
aparelho resplra- VaI'ões. . . . 30 13 14 3 2 17 48 45 15 '1I
5 26 35tório. . . . . . . . . . . ., Fêmeas.., 25 4 7 4 7 1I
Autres maladies de l'ap-, Total.. , 55 17 21 7 9 22 74 ,80 26 24
..
pa>'eil 1'espiratoi1'e
23 Doencas do estôma- I
:'go .(excepto C(U1-jV:rôes.. ., 13 7 18 I 5 10 4 6 7 1
i. ero); . . . . , . ... '.' ' . ( F eme?s. ..
15 3 31 4 I 4 5 3 8 1




TABELA X (Continuação) -.Ollj. :por Distritos, causas e sexos




Causas de morte e sexos Continente- Pa 'continenlale Ilhasadjacentes-Partie insulaire
Causesde deceset sex;esE LHiboa I-.:
o "' õi
"., - <; 'õ bJ: lo..
"E o Bu Lisbonne "' .... ro .",Nomenclatura internacional " 00 lo..G> " ro
:r: ro Õ S'ro U"
:5 :g
<c o..








'õ o ro " '" '" "'" " ro "' Õ " Õ Õ." :>
:5 ....
ro :> ro " ';;J o '" .... 00:::;: o o ro
:> :> :>
" O o " f-< f-<Z «: u u . LI.. '" ':;:' uu o U:;:. uu <fJ f-< -< :r: p.. LI..p..
-
-.------- -- ----- - - - - ---
H
Di,,,i, , en,,,i" I y"õ" (M.) ,6,
107 105 65 229 146 108 152 235 168 }4 464 -;1 458: 464 249 47 178 168 4.177 228 33 . 139 397 797 4.974(ate2anos)...... FêmeaS(F.) 250 83 II1 57 193 120 90 144 222 15,9 45' 340 82 4'0 435 218 43 129 140 3.671 184 32 ' 142 :i6, 719 4.39024
DialT1L1feet enterite(au Total. .. 512 190 216 122 422 266 198 296 457 327 19 804 180 868 899467 90 307 308 7.848 412 65 281 758 1.516 9.364dessous de 2 a s) , I24 bis Diarreia e enterite Varões.... 98 37 76 15 47 61 31 65 79 55 8 54 20 70 93 1.179 5 5 19 210 239 1.418)72 2"' 122 149(alêm dos 2 anos). IFêmeas. .. 130 2Q 90 16 55 53 38 73 79 46 !IO 68 27 143 144 53 22 93 61 1.230 21 16 8 236 281
1.511 \Dian-hee el enlerile (2 ans Total. .. 228 66 166 31 102 114 69 138 158 101 18 54 265 293 107 42', 163 154' 2.409 26 21 27 446 520 2 929' bel au dessus) 140 I,25
Hénti", O""""õo<! Y"cão,...
3 5 1 3 18
236\
16, 7 18 7 6, 7 6 13' 29 18 7 17 23 19 5' 2 10 218 4ti I 10
-intestinais. 'V . . .. Fêmeas... 6 8 8 2 4 2 2 6 4 6 '35 6 14 12 6 7 2 10 149 4 I 6 9 20 169 25
.Hernies,obslructionsin. T t I 9 ., 38 40522 15 26 5 9 9 8 13 10 19 164 27 13 31 35 25 12 4 20 367 8 2' 9 19lestinales o a .
4871
i Varões....




23 299 17 12 27 12 12. 40 i 22 24 27 14 11 29 I . -26 Cirrose do fígado... F 8 13 "I '5 6 18 6 5j 188 3 8
196( 26
emeas.. . 14 4 4 12 2' ;L 9 26 7 21 II 14 .. 2Cirrhosedufoie Total. . . 32 17 51 21 16 39 14 15 30 40 88 47 28 49 42 33 19[' 22' 43 646 4 .. 8 25 37 683; p I2- Nefrite e mal de Varões.... 16 45 13 23 46 36 18 39 595 32 43 638 (/ 27 7 24 20 27 27 120 43 8 37 19 2 .. 9Bright . . . - . . . . . .. Fêmeas. 39 15 27 I I 'I 26 Ii 23 25 22 941 II 31 40' 15 10 25 23 481 3 2 Ii 2) 39 520 27Nephrite el maladie de 24 82 . 1.158 \Bright Total. . . 66 31 72 18 22 50 31 50 52 45 t214 67 19 68 86 51 28 44 62 1.076 5 2 20 55
28 TUl110resnão cance- \ !,
rosos e outras do- I
enças dos órgãos
I
9qgenitais da mulher Fêmeas... 5 .. 6 .. 1 3 1 2 11 5 15 16 6 4 12 3 89 1 2 1 9 13 102 28Tllmellrs nOIl cancerellses .. ..




ral (febre, perito- i Ini te, fiebite pucr- 8;perais) .' . . . . . . . .. Fêmeas -. . 22 15 24 7 10 26 18 12 20 27 24 5 15 26 20 11 9 19
3181








TABELAX (Fim )-Obito~ J~Distritos, causas e sexos













Causas de morte e sexos




!Lisboa Pôrto ~ .~ ~ ..
isb01111e tí t ~, 2 {;
-::;- '" l3 :r: ~ ti }5
:B'" ~
I
:B'" o õj o v a.. ."
..<:§ "", ..<:§ <~ ." '" ." O õj ~ o
- '" '" v'" ~ '" v ...
1
1! ~ õj "'.. u!1 '" '" ,, o '" '" '5 - - ...
~ <=~ t: ~:::: <=~ '" ~ '" ~ .:! ""8 t: '" <= .:! ' .:! ~
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.8 . ti o;; .;::
'" E E ~ õ ... ;; <= 'v'
<=Q,<=Q <=Q U U .~ ""," >-I
--1-------
9/ 101 61 .:/ 6) 101 151 131 12 238
."
30 Outros acidentes pu-
erperais da gravi-
dês e do parto... .
Au/res accidents puerpe.
raux de la grossesse et
de l'accollc}zement




e víCios de confor- Varões {N.} 158 103
macão , Fêmeas... 122 8q
























21,1 721' 1471 310
1
196
28 86. 98 116 66 6q 1.59 134 47.1.05 244 132
















43 86 152 1.818 49
85 1961 316 4.163 110.
1
Varões.. ..
Debilidadesenil.. . .. Fêmeas...





Mortsviolentes(suicides Total. . .exceptes) .
i
Varões... .
33 bis ISuicídios . . . . . . . . . .. Fêm
,






































45 105 247, 100:\ 189 161 240 233 184 90 98 232 260 118 180 329 3.253 139


















TABELA .XI (Co11tinuação)- Movimento fisiológico da população do Con :itte, Ilhas adjacentes e Cidades.deLisboa' e-Pôrto, por meses ,e sexos








Divisions admi,!istratives , Maria-
et mots ges I var6es l, FêmeasMasculitl FÓninitl
Nado-vivos















aroes meas aroes F em'eas
Ma~- Femi- Total Mas- Femi-








" . isiotls administmtives Maria-













Fê- II v , '" ' /"F A, aroes . meas ,aroes emeas .[otal I Mas- Femi- Tata! ,Mü~- Femi- I lotalcU/tIt 'i nin ,eulm ' nttl
---I
. ; -----------....." ,,...-----.---,- ----- -----
'JaneIrC -Janvier '" 4.059; 7.325 6.72'I 14'051 , . , ." , ,
Feverelro-Fevrier.. 3.332 r 6.q72 6518. 13'490 112 9°, 202. 4.571 4.181 8.7-5 tembro.......... 3.292 7.459 6.88314.42 143 87, 230 5.299 4-9°° 10.1991
Mar.çO-Mars......; 1..403i 7.584' 7:013 14:597 : 91 200 4.373 3.821 8.19 ..tubro:.......... 3895 7.58!, 6,863 14.1210 146 1?\ 252, 5.2 2; 4.39, 10071
Ab:1LAvril........ 3.156 7.786 7-26615.052 2, 19540)'1 .?82:1 7.8 yemblO......... 4.840 7.819' 7'45815.217, 12Q, 13" 262 5.062/4"'79 9.741
MaIO- Mai.. .. .. . .. 3.072 7.233 6.56[ 13 794 ]i7 ! 159 '7263278 7.00 ,zembro .. . .. . .. . 2.177 7-296 7.108, 14.404 lb 113 296 4.915 4.656 9.571
Junho_Juin. " .... 2.525 6.394 5:842 12:236 12 7 187 "-462 3'457 6:91, ". ,', , ' ,,' . " '
Julho - Ju'!let . .. .. . 2.287 5.6I9 5.357 10.976 115 IO 235 3'4<.?7 3'145 6:55 Portugal... . . ... 38.654'90.96811 85.1176.029 1.5811.178 2.759 56..149 52.2291108.378
Agosto-Aout..... 2.696 7.[53 6.8q514.048 98 2113,9)036[0 7.56 '
Setembro-Septembre. 2.979' 6.830 636: 13 191 : 5 219 5.069 4.7°4 9.77'1 :. ' '. , , - .
O",uho - Ge'"'" . 3.602 6.6, g 6.'';.1 Ú82 ,3,' 217 ..87 4.506 9.383 """. ',,'. , . ... .. '. 11111 <', 1 . ']51' 887 " 371 62 49°1 433 923Novembro-Novembre. 4 350 7 135 x32 13967 3" 9q 30 4.82" 453 276 vereJro.. ... . óI'. ,226 364 31 ', 675 2I 9 0, 11 351 762'Dez Dee . 2.09 ,7°1 .53 '240 16 123, 6 .695 .33 .0" 'arF,°""""""" 45; 408 . 49. .75 2 2 56 355 68
. 9 . . 1 4 108 272 4.576. 4-306 8.88 bl.'IL. ........"" 1,68 542" 506 1.048 2tJ . 1 44; 4°2 326, 728
Contmente.. . .. " 35.553 83.350.78.174161.524 "1.457 1.106' aIO. . . . . . . . . . . . . ' 180 4°7 379 786 33 32 65 34 320 666ParttecOtltinéntale ,2.563 51.597 47.628 .99. nho...... .. ... ", 189 480 4°1 881 4°' 44 84 352 7,73 625
.lho.... . . . ... . . .. 243 419 385 804 33 39 72 352 334 686
Janelrg..... ",'"'' 328 606 58 I', I 193' -: gosto............ 218 371, 418 789 2§ 34; 61 391 360 751Fev.eremo.......... 345 641 6Il;; Ú57 I 5 20 310 341 65 etembro ......... 167, 363;(.; 339' 702 lo 30 43, ?92 343 735
Mal,:r°""""""" 40 75(, 610 1.366 12 5 8 06 3d; 61: utubro......,.... 154 384 62, 746 3J 24 57 37° 3Q() 679.
Ab 11..... . . .. . ... . . 281 660 57 1 237 8 17 "7° 31)7 757 ovemgro......... 151 368 "7211 740 34 4° 74 505 436 941
MaIO..........,...,.. 248 6QO 53l 1:226 8 1 19 384 371' 755 ezembro......-oo 165 4°1 42 853 52 ::9 .181 5°7 395 902
.Junho.... "'... "" 238 632 5.,8 1 180 11, 32cc 390 710. . I 'Julho...... "A'"'' 348 516 53i Ú49 ! 9 337 378 '715! !Ctdade de LIsboa. 2.193 4.959 4.709 9,668 364 395 759 4.873 42481 9.121
Agosto, . " . . ',' . . . . 92 569 564 1 133 13 477' 460 937, VilledeLzsbotltlé
Seteml;ro... ...'. .. . 313 629 522 Ú51 : 14 58 488 996 , t . '. o
Ou:ublo........... 293 ;640 59q 1.239 15 13 425 92 81 lelo. ,........ 101281 2)6 537 22 1941 20J 196 399
NOlembro......... 490 684 626 13nO 6 7 22 4°9. ,,86 . 795j IveleJro.......... 79 24Q 241 490 23 17 40 205 188 393Dezembro "'"'' 85 595 5tJ9 Ú64 : I 26 3673,43710" 15°"""'"'''' 66 299' 2í'9 578 2:" 19 42 18[' 178 359
. 9 24 339 -,,5Q 689'!1.I!............. 102, 25tJ 2tJ7 523 22 21, 43 ,ISO J65 345
.Ilhas adjacentes.. 3.101 7.618 6.887 14.505 124 72 .. " UIO.............. 117 224 24 472 25 18 43 164 13 317
'Partie ittsulaire 196 4.552 4.601" 9.151! J I.1ho...... ...... 105 267 25) 522 26 24 50 151.1 1(,2 313
, . .. . \ ' ]ho............. 80 2) 258 533 n 20 42 ;235, 241 476
Janelr<?............ 4.387 7931 7313 15244 3 ... e . gosto............ 110 2,8 273 561 28 25 53 ;311 261 580
FevereirO.......,.... 3.6777.613 7.134 14:141 2 9 2224.881 +522 9.403,'.tembro........ 118 256, 237 493 23 24 47 3xS 69 757
Mar,ço.... .. "" ... 1.443 8,340 7.623 15.963. :3 9208 4-679. 4.139', 8.818 ' tubro... '" .. , 96 269 244 513 27 21; 48 ?60. ,,82 742
Abnl.. ,." ,. . . . '" . 3.437, 8446 78 3 16289 5 77, 212 4.441 4.2 [3 8.65, ovembro.. . . . . . . . 100 302 2,52 534 26 27 53 337 323 660
Maio..,;,.. .. ",.. . .. 3.320' 7923 7'04 15'020 10 76 178 1.110 3.6497.759, ezembro .. '," .... 103 253 256 509. ' ,,35 32' 67 i 354 322 I 676Junh;o. ........... 2.763 -' 6 '097 . 122 7 198 3'782 3.847 7.629, : '. ,
Julho.. . .. .. .. ... .. 2 635 6'5 '8g g'g 130 1I4 244 3'744 3.523 . 7.2671 'Cidade doPôrto.. L183 3.219, '3.046, .'.6.265 302 267569 3.0711' 2,940 I 6,017
A ' . . . . 120 104 224 4 8497' "












, TABELA XI; (Continuação)- Movimento fisiológico da popdlação do CO,nt nte,'Ilhas-adjacentes e Cidades de Lisboa e Pôrto, .por me~es e sexos
i
TABLEAU XI (Suite) - Mouvement physiologique de la populationdes PartieSi iJhtinentaleet Insulaire et des, T{j//esde Lisbonne et de Porto, par mais et par sexes
1903 1903
,
Nado-vivos' Nado-mortos Obitos Nado-vivos Nado-mortos Obitos
! Naissances d' enfants vivants' Mort-nes Dtfces INaissances d'enfants vivants Mort-nes Dicés
Djyis6es administrativas Casa-",a ,jvis6es administrativ"s .Casa- " .
e meses mentos ~- t'" e meses mentos --
Divisions admi,!istratives Maria- Fê- -, ',\(I wisionsadministratives Maria- - Fê-
et mOls ges Var6es "Fêmeas Var6es meas Varoes Femeas et mois ges \ Var6es Fêmeas. Varoes meas. Var6es Fêmeas
Masculin' FiNzinin Total Ma~- Fimi- Total Ma~- Fi,,!i- Total 'Masculin Fimil/in [otal Mas- Fimi-' Total Ma~- Fiminin Total
culm nin culm nm \ eu1m nin! eu"n
-----------











" 'tübw 3.689 7427 7.075.14.502, 172 \07 279 5.168 4.810 9;9
,
78
MarçO-Mars... . .. . 1.316 6.)07' 6.226; 1-2.733 129 86 215 3,956 3.790 7.7~6 vembro ''''... .. .. i 4.761 8.053 7.525 '15.578 181 105 286 4.966 4.734 9.700
Ab'."il-Avril,'. . . . . . . 2~578í 8.557 8.032f 16.589 144 102 246. 3.661 3.710 7.~~! :~embro 2.216 7.678 6.930 14.608 1('0' 126 286' 5.12 I 5.020 10.141
MalO-Maz 3.032, 'Z.tB6 'Z.463 15.299 13.8, 10\ 239.3'787 3.58Q 7.3761" .'
.JunhO-Júi~... ... 2.624 b;660 0.164 12.824 125~ 106 231 3.401 3.283 6.6841 JPortugal , 38.618 94.681 88.457 i183:.138 1.853 <1.2823.135f 57.057 54.628 111.685
.Julho - Juzl/et. .. ... 2.219 6.094 5.639 11.733 148. 106 254 4.091 3.833 7.924:








6;)]9:'13.265 1:0 79.199 5.242 4.983 10.2
,
2?t ~eiro 246 445 40~ .
,
' 854 34 33 67, 480' 390; 870OutubrO~Oetobre..,. ~.384 6'74J 6-474' 13.217 1J697 253 4.653 4.337 \8.99~1vereiro , 175, 3QO 40)" 795 30 31 61 451 396 847
No\'embro-Novemb,'e. 4.292., 7420 ?9I2 14.332, 172' 99 27,1 4.512 4'~ I I , 8.82~~ àrço... ..v. . .. . ... 142, 386 418.1 804 32 17 i 49; 492 390882
Dezembro-Decembre. 2.095' 7.003 6.370 \ 13.373 147 122 269 4.732 4.)56 9.288; DrH 180 522 513' 1.035 34. 31 1 65 433 37,7 810
'li aio 186! 453 446 899 42 28 1 70 403 3J9 742
Continente.. .. ... 35.589 86~980 81.433 168.413 '1.698 1.202' 2.900 51,.906 49.525 101.43,1~nho :...: .. .. . 19h 4°7 356 763 40 38 78 31,5 300 615
I'artie contin~ntale " lho .. 219 424 4°7 831 ~6 43 89 37~ 3~1 710
. ~ ,,' gosto 247 371 375, 746 J2 31 63 ~50 3)3 709
J;ane1r~. 293 596 577., 1.173. 19 11 30 41J 389 80~: ~embro 172 I' 395 3771~ 772 20 16 46 3~~ 2°7 582
Fev.erelro...; 495 718 648
,
'\ 1.366 14. II 25. 329 349 64r
,
~' \ltubr? , ~163 367 367:
,
1 734, 44 24 68 3)0 ~Ol ,657Mar5°'" .. '"'' ... ,2.5 686 604 1.290 15 7 22. 386 388 77.. oyemoro I 161 432 300'j 732' 5q 27 86 379 ~10689
!\b~'ll.. . .. .. .. . l48 675 632 1.307 7 4 li1 345 347 ~.~~ Úembro ~ 166 418 368) 786 43 36 79 428 376 804
MaIO , 248. 667; 608 1.275 14 3 17 400 368 760' ,
Junho 225600 1 57° 1.170 12 5 17 372 353. 725 :\Cidade de Lisboa. 2.248" 5.010 4.741 9.75k 456 365 821 4.787 4.130" 8.917
Julho.. . . ., ""'" 344 535 495 1.030 12 3 15 512 494 1.006, "'VilIede Lisbonne ,
~gosto. .. . .. .. .. ", 84 628 608 1.236 I I 6 17 538 530 1.068" "!. .








ereiro ,. 104 280 255 535 3<? 26 56 J.96 221 417
~O\'embro 469 633 613 1.2.46 9 6 15 454 423 87~N rco ' 72 261 277 538' 20 26 52 194 209 403)ezembro "' , '12.1 675 560 1.235' 13 4 17 389 464 853; 'ril..,..
"
,,,,,,,, 96 255 244 499 ( 24 2\ 45 18J' .197 380
, ,i iio .. . .. 128 276 2Q2 568, 23 20 43 207 180 387
Ilhas adjacentes.. 3.029 7.701 7.024 14.725 155 80 235 5.151 5.103 10.2.5~-!ilho ..'. 103 222 236 458 18 16. 34 166 166 332Partie inslllaire
J
. J~ho 107 298 231 529' 21 25 52 207, IK7 394
. " ' ~?~to .. .. .. .. . .. 122 308 2C)5 603 3 \\I 28 59 263 2~9 502lan
,






bro.. 94 250" 231 481. I~. 15 34 250. 2t\7 517
<evereiro 5.158 9.455 8.866 18.321 148 113 261 4.375 4.093 8.468. ~tubro. 105 '271258 529 2J 24 47 19\ 222 413
vlarco 1.341 Tlq3 6.830 14.023 144 93 237 4.342 4.178 8.520 ~vembro 125 289 256 545 28 25 53 lX7 166 353




13.994 137 1I I 248 3'773 3.636 7,4 ,i'Cidade do Pôrto.
,
1.261 3.226 3.046 6.272 3n 279 590 2.533 2.535 5.068
ulho 2..563 6.629 6.134 12.763 160 109 2.69 4.603 4.327 8.90~~' j ,'VilIedePorto












TABELAXI (C()nt.inllação)~'MoviÔ1entoé[isiológico,da,popl1laçãodo cOlfti\lInte, 41has'adjacentes e Cidades 'de Lisboa ePôrto, por meses e sexos






. . emeses ;. mentos
Divisions administratives Maria-















' " ., Naissances d'enfants vivants
vis6es administrativas' Casa-
I -', ' Ir e meses, mentes
Fê- '. fi ,visions administratives Maria- ,
meas Var6es F~meas' ',et mo's ' ges Var6es : .Fêmeas
Femi-
I
















,varoes meas aroes emeas
Total I Mas- F' '- Tata! Mas-' Femi-I Total
eulin :i::' eulin ni11
-1, 1-1-1-1-'--'_-,-1-
Janeiro,- lanier: .. .; 3;399 7t[ 7-289 151070 ",37 94 231 4.574 i 4.288 8.862 tembro.,... .. . ... 3.221 i 8.253 117.6131; 15.866 [29 9[ 230 6.978 4-900 13.610Fev.ere[ro-Eev1j!er... .4.070 8. 55 7.949 16.504 130 i 88 2.18 4-457' 4.287 8.141 tubro...... '" .. 3.619 7.656 7.014 1.4.670 16[ 95 252 6,70 4.839 12.542
il\irO-Mars'''''''i 1.105 6.32[ 5_9[ 12.112 1291 89 218 +372 3,980 8.35 embro......... 4.474 7.4[7" 6'9[414.331 [4 12[ 262 5.529 4.679 10.875
.iADIl-Avril........2.057.302 7..40 16.142 [3I1 81 212, 4.028 3}04! 7.73 embro......... 2.479 8-447 '7.824,116.271 Ib2 107 296 5.669 5.342 11.011
MaIO-'Mai.. ....... 2.620 b.C)39 b.55I 13.490 124- 82 206 3.875 3-458 7.33 " ,. '
\Junho-luin........,. 2.420 6.3.32 5.656.14.988 106 77. 183 3'744 3.405. 7.14. ortugal........35.485 94.669h 88.251,i182.920'!t.733,!.t.t36 2;869 64.283 60.9651125.248Julho-luilet....... 1.978'1.6.984 6.57213.556. 125 78 203 5.232 4.9[5 40.147' . ,
Agosto-Âout... . . . . 2.351 6.%0 6.567 13.427 [32 84 216 6.237 5.Q65 12.202 , " '
",<emb" -S""m''', 2.897 7.6,R Z.OQ' ,14.6" ,,3 85 208 6.465. 6.;, 7 12.5 ,,,o... oc.. . . . . . . 212/, 4591 448I' 907 '9 " 54 5,31 49' 1.005
10utubro-Octobre,...j 3.3351'7.071' 5-485 13.556 146 87 233 5'934' 5'720'11.6 erelro........." 191. 372 325 697. o 27 57 487 467 954
N,vembroNovembre 4.080 I 6,-783 .6.320, 13.103 [52 ,262 5.[70 4974 10.144' f>9,°'" .. '''';. "" ',' 125" 4[6 362 i 77,8 7 28 65 456 395 851
Dezembro-Desember 2.385 7.759 7.202 14.961' [49 1O21!251 5.29[ 4.976 10.267;. :11... ',,,........ -189 550\ 519' h069 ;)0 27 57 425 3'72 797
,. '. . 'i "'".............. 1'88 ..,6 30.'. 808 '7 '7 54 .,33 438 871
Cont.inent .. .... 32.697 87.305 81.223168.528 1.584 1.0572.641 59.379 55.789 115.1'6, nho......,....." 207 488 413 901' 24 29 ,53 386 366 752
Par'tleeonttnentale ',. lho.....,........, 243 430 399 829 33 22 55 461 396 857
;. osto......... . .. 201 381 428 809 30 23 53 389 34[ 730
;J?neiro...... ..... 245' 665 421.307 11. 7 J9 334' 37[ 705 tembro,\'........ í l!H 373 52! 725 t 37 28 65 370 325 695
!FevereIro.......... 488, 645 53l 1.277 [5 5 20 328 379 70 tubro........... '155 394 ;)74 768 38 30 68, 427 35 782
Março....... ..'.... 33 603 594 1.197 7 :' 10 :i88 415 803 \pvembro......... 167 377 386 763 37 28 65' 42[ 34;) 764
Abril... .: ... .. .. .. .123 665 67[ 1.336,. 12 6 18 32 3q3 72 .ezembro....... ..186 4" 465 876, 49 36 85 4[4 372 786
Maio...... """ 232 552 538 1.090 11 8 19 391 410 80\ ( . ' , .
'-'unho.... """ ..,. 207, 5-'i4 537" 1.081 J5 5 20. 304 '375 73 Cidadede Lisboa.' 2.255 5.067 4.8639;930" g 401 330 731 5.182 4.6621 9,844
Julho..,.. ... .. .. , .. 268: 58i 554 1.135 lO 5 15 505 :03 1.008 Wil/e de'Usbo1t11e
Agosto. . ""'" 96,' 567 503 1.070 2t 10 31 580 625 1.2051\
Setembro.:...... 324,' 63 L2 1.247, 6, 6 12 .513.515 1.028, eiro.... ""'''' 104 284 280 564 27 [7. 44 222 2[4 436
Outubro......'...,.. 284 . 8;) .':>29" 1.M4 I R 23 436 452888 ermo'.......... 129 283 266 549: 27 13 ;40 206 255 461
Novembro........ 394 53-f 94 1.228 [2 I[ 23 359 '72 73) o............. 81 2j3: 265 558 [4 \I 25..206 206 412
,Dezembro,......... 94 688 bn I 1.3JO 13 5! 18 378.366 744 'rI!......... .... 99 33, 306 639 [6' 10, 26 2[4 188 402
. . ',; :tfjio..............98 27[ 249 520 .5 [9 34 186 '186 372
I1ha djacentes.. 2.788 7.364 7.028 14.392 149 79 228 4.904 5.176 10:080 lJ;!h'O.. .... . .. '" " 124 278 246 524 16 16 32 [97>1 168 365
Parttet1tSUlalre ,:J':ho.............. 112 3[7 2\F 614 23 20 43 253 265. 518
. '. I ' I"j' osto............ 82 254\ 2.3 487 17 10 27 270 306 576Janelr.. .. .. .í\. ..., 3.64411 8.446/ 7'93[ 16.377/ 149 IO I 250 4.90<'; 4.659 9.561 !ltembro .... ' "" 120 300 283 583 [§ I [ 28 225 252 477!everero...,,,,,,,,, 4.558' Q.200 8..':>8 17.781 14.':> 9;) 238 +Z85 '4.6tJ, 9.451, tubro_.......... 122 264 248 512 I [7 ,35 206 28 414
:Março.......... .. , 1.138; 6.C)24 6.38;) 13.309 136 92 228 4./60 4.;)9;) 9.155 ,vembró .. ... ".' 108 274 229 503 17 17 34 193 [17 370
Abri!..,............. 2.18013.967 '8.511, 17.478 [43 87 230 4.356 4.Olj7 '.8.453 'eembro..,...... 119 344 285 629 321 14 461 [95 [871 382
Maio ..i.... ....... 2.852 7-4<:)1' 7.089 14.580 [35 90 225 4.2(i6 3.86» 8)34 i ,
Junho,'............ 627 '6.8 6 6. 93113.069 21 2,203 -uiS 3'780" 7.888 ICidadedoPôrto.. 1.298 3.495 3.1 7 6. 82 2 9 175 414 2.573 2.612 5.1 5Julbo..;.... . .. . ... . ;2.246 7565 7.[26 14.691 135 83, 218 5.737' 5.418 11.155 . Vil/e de Porto





TABELAXI ,Continuação} ~'Mo'im"'to'.'"OI6gl00 da ...oIaçi".do J 'te, Ilhas adjacentes e Gidades de 'Lisboa' e Pôrto, por meses e sexos
".173:


















. Varões meas Total Mas-Totall Ma~- .
1
























F 'aroes meas', Var es emeas
Total 1 Mas- F'- Total Mas- Femi. I Total
culin n~~ ,clllin, nin
:1-1-1-1-1-1--"-1-1-1--1 :J_----'-----'----I----:,.
JaneirO-Janvier.. '" 3.297, 7.293 6.682, 13.975 133 82 215' 4.561
Fevereiro-Fevrier.. 4.163, 7453 7.051 14.504 1'l5 80 205 4.138
Mar,çO-Mtirsoo..... 1.670 r 7.531 7.°48, 1'4.579 t07 83 190 4.061
AbnLAvril........ 1.914, 7.925 7.310 15.235! 118 60 178 3.687
Maio -.\fai....... . . 2.703iI, 7.364 7.007 14.371 114 91 205 3.504
JunhO-Jllin........L2.397 6.1855.733'1.1,918114651793,913
Julho-lllillet....... 2.233 5'788 5.568 11.36 120 85 205 5.378
Agosto - ÂOllt ..." . 2.663r 6.63 ?553 13.416 83 ?7; 170 5853
Setembro_Septembre. 2.832 6.336, J.9q2 12.328' I I 1 64 1fl5 5.082
.outubro - Octobre. . . 3.207, 6.825H 6.I30,' 12.955 109 2 191 4.7í i'
Novembro-Novembl'e. 3.921 j, 6.820 6,410 13.2301 125 87 212 4.546
Dezembro-Decembre. 2.101 6.820' 6.214P13.034 144 91 235 4:571
Continente. ;' . . .. 33.101 83.203177.698' 160.901 1.403, 957 2.360 54.066Partie COlltinentale,
, >",Janeir.o.. . . . . . . . . . . . 214 620 563 1.183, 14 5 19 461 468"Fevereiro... . .1."" 437 595 5qo 1.185; 19 6 25 41.1 383;,Marco.. .. . . . . . . .. . 59 655 6i2 1.267. 18 7 25 386 388Abril. . '. . . . . . . . . " 1.81'I 637 594' 1.231. ' 7 lt 359 34410Maio... """"'" 192! 610 562 1.1721 12 5 17 331 335Junho.. '. ".' . .. '" 206 i 563" 534) 1.097, 4 '4 8' 367 370JÜlho.............. 219,/ 520 480 1.000' 7 5 12 495 472Agosto. . . . . . . . . . . . 71 629 621 1.250 12> 4 16 08 452Setembro......... . 241 589 58q, 1.178, 14 11 25 406 418Outubro.. . . '" . . . . 208 6:;3
. 5q3 1.226 21 5 26 406 406Novembro. . . . . . . . . 398 658 68. 1.339 13 5 18 356 362Dezembro. .. . . . . . . 274 638 601 1.239 31 23 54 357 3158
Ilhas adjacentes.. 2.660 7.347 7.020 14.367 175 87 262 4.8431 4.786Partie inslllaire
Janeiro. . . . . . . . . . ..j 3.5111 7.9131 7.2451' >15.1581 147 871 234/ 5.022Fevereiro.. . . . . . . .. 4.600 8.048 7.641 15.689 144 86 I 230 4.549Março. . . . . . . . " . , . . 1.729 8.11>6 7.660 15.846 125 qo. 215 4A47Abril.............: 1.995 8.562 7.904 '16.466 1:8 t;7 195 4 046Maio. "'.......... 2.895 7,974 7.569 15.543 I?6 96 222 3835Junho.. . . . . . - . . , .. 2.603 6748 6.267 13.015 J 18 69 187 4280Julho.............. 2.512 6.308 6.048 12.356 127 9° 217 5873
Agosto. . . . . . . . . . .. 2.734 7.492 7.174 14.666 95 91 186 6.361
206
45°1
432 882 26 22. 48
178 363 3°9 672 '24 32 56
105 419 346 765 20 30 50
179 541 504 1;045 25 13 ,38
184 37° 377 747 31 33 64
206 479 383 862 38 25 63
224 4°7 398 805 31 38 69
185 362' 336 698 II 2q 40
188.j 4°7. 412 819 25 ti3 43
154 384 358' 742 32 21 53
148 367 370' 737 32 23 55
182 4°1 I 449 850 50 32 82
2.139 4.950' 4.674 9.624 345 316 661
II
123 303 303 606 24 21 45
124 282 295 577 20 5 25
77 329 286 615 20 13 33
105.' 305 263 568' 22 7 29
132 315 319 634 16 14 30
127 293 264" 557 t3 6 19
96 2t
251 546 18 14 32
129 3 2 298 630 15 16 31
105 260 241 501 22 11 33
1151
255 244 499 13 22 35








1.3631 3.4921 3.316 6.808 220 1531 373
mbro...... .... 3.07 6,925 6.581 13.506 125 75 200 5-488 -"-429 10.917'
lbro........... ' 3.415 7-458 6.723 14.181 13o 87 217 5.178 5.131 10.309
embro. ' .. . . . " ,' 4.319 t478 7.°91 14.569 138 92 230 4.902 4.785 9.687
embro . . . . , . . .. 2;375 7-458 6,815 14.273 175 114 289' 4.928 4.617 9.545
































TAB~LAXI (Continuação) - Movimentofisiológico da população do Con~1
17'S
'te, Ilhas adjacentes 'e Cidad~sd'eLisboa e Pôrto,por meses e sexos







2.414 7.388 I 6.839114.227 182
Janeiro.. . . . . . . . . . .
Fevereiro.. . . . . . . . .
Marco. . . . . . . . ; . . . ,
Abrii.. . . . . . . ; . . . . .
Maio .............







































































ges Varo!'s Fêmeas', Varóes meas : Varóes Fêmeas
M' i' F:' .. Total Mas F:"
I
Total
I Mas- I F" , . I Totalaseu m emm", "culi~ ~'l:z!' " culin em!ntn
-'-'-'--,--1 1-'--'-'-
3.183"7-~44 7.153 14.597
3.64-1 . 7.750 7-261 15.011
4,253 7.361 7.024 14.385,
2.263 7-4°5 7.051, 14.456'
35.8071 89.860 '84.893 17,4.753111;638
87 210 5.414"\ '5.367 10.781
98 246 5.187, 5'°4410.231
100 246 5 023 5.Q02 10.025
77 200: 5.193 4.944 10.137

















77/ 2591 4.439/ 4.720
218 500 462 962 32 34 66'. 47 447 934
187 413 339 752 31 27 58, 4.J2 410 862116. 357 !:, 733 26 26 52. 453 31:\7 840
190 591 1.124 20 18 [381 356 343 699
195 457 406 863 29 19 48 406 363 769
216 429 427 856 29 31 60 346 325 671
234 47° 412 882. H
26 53, 421 4°4 825
196 42.1 442 863 26 59, 454" 343 797
199" 413 365 778 24 27 51" 366 315 681
165 434 387 821 24 25 49 438 375 813
161\ 417' 399 816, 19 31 50' 448 429 877
194 450 479 929' 24 31 55 428 412 840"
2.271 J '5.352 5.027 10.379 318 321 639 5.055 4.5531 9.608
134' 345 325 670, 24 15 39 262 218 480
144' 300
'293 593' 17 18 35 218
'j8 41687 287 282 569 26 21 47, 242 2 I 473
121 308 278 586 17 12 29 214 210 424
125 300 298 598 17 9 26 251 244 495
122 293 261 554 20 10 30 269 212 541
110 310 254 564 25 17 42 364 368 732
101 336 298 634 27 18 45 421 372 793




557 31 18 49 273
2431
516
112 250 244 494 23 17 40 245 258 503
]30 263 58 521 17 7 24 264 08 472
1'.409 I 3.5731 3.3061 6.879 265 176 44] 3.371 I 3.179 I 6.550
~](!
TABELA XI (Fim) - Movlmento.risiológicoda população,do Con~!ltte,Hhas adjacentes e CidÍ;ldesde Lisboae Pôrto, por meses e sexos







Divisions admi,!istratives . Maria-




Janeiro - lanvier. .. .
Fevereiro -Fevrier.. .
Março-Mars..! .
Abril- Avri!. . .. . . . .
Maio-Mai... 0).....
Junho-l,lin :)
Julho - lufzet. . . . . . .!
Agosto -Âout... . . . .
1Seteinbro -Septembre
Outubro - Oetobre. . .
Novembrb~Novembre




Deees I I Nado-vivosI " " ' Naissanees d'elifal!ts vivants
, ivisões administrativas Casa-
, e meses mentos
i'Pisions admil!istratives Maria-





























Continente. .. . . :/ 36.053'1 89.336Partie eontinentale ' I
Janeiro ......
Fevereiro... """ .
.Marco ... " . . . . . . . .






Outubr;o " . . . . .
'Novembro. . . . . . . . .
Dezembro... . . .'...
Ilhas adjacentes..
Partie insulaire







~Marco . . . . . . . . . . . . 1.468
:<\brii. . . . . . . . . . . . . . 3.595
Maio.. ... ... ~ . . . 2.965
Junho. . . . . . . . . . . . 2.673
Julho... . . . . . . . . . . : 2.668


































J.686, 15.993 142 (lI 253 5.020 I
6.648,113.796, 121 8q 210 4.155
6658 13.714 12[ gõ 2M 4426
7,008,,14.517 125 87 ~212 4.010
7.629 15.908 136 70 206 3,709
5.62511.1111;815 124 84' 208 3.681
5.821 '12.204' 119' 94 213: 4.120
6.[86 12:943 117 75: 192. 4.672
6.530 13.359; 98 70' 168 5.087
7-273, 15.080 112 70 1&2 4.814.
6,998 14.478 138 79 217 4.672
g.IOI 18,692, [49; i 13 262 +525
~ "




















































































Jubro; ... 3,911 8.569
vembro 4.9578.lo1
em9ro . . . . .. . .. 3.623 10.338
22
7057 14.476 105 75 180 5.566 5,443 11.009'
7.995 16.564 129. 75 204 5.230 4868 10.098.
7.583 15.684: 150'1 91 241 '5103 4.806 9.909'
9.792 20.130 166 '1[9 285,,,"'.126. 4973 10.099
90.376 '187.416. .1.633:'1..t10:Ú43,. 58.Ó37 55.6601113.697
































































































ugal. . .. " . ,t 38.986197.040
4.389 9.06,4.925 10.01'" .
4.427 9.24 nelr~. . . . .. . . . . . .




. ';1 !'lI... "" ,
50.380 103.2J ,a!o """""
. I unho.. .'..........
.18 360 361 72
~
'1 !~~~t'~ :::::::::::.1
14 330 343 67 ~tembro...........
.19 :158 372" 73.~ ~}HubI'O ..
15 3[8 333 651 ~ovembro........
16, 376 388 7õiP.ezembro. . . . .. . .
12. 460 442 9021






boa.1 2.2131 5.2451 [4.790
17 49+ 530 1.02 Vil/e de Lisbolll!e
12 479 518 99 ;.
22 416 441 857 ,,,,elro "
I
24 431 386 817' hereiro .. . . . . . . . .
23 601;1 622 1.223 ' rço ... !
, bril ........
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TABELA X 11 I - Nado-viVo8'1'ei ~atalidade por Distritos'.e anos
, TABLEAU XIlI- Naissancef d'enfants ants et Natalité par Districts et par années
, 1901-1910
(
Nado-vivos - Naissa/zce\ d'e'!fants viva/"s Natalidade - Natalité
Distritos 'o
Districts Anos - Annees Médias - Moyennés Anos - Années Médias - Moyennes
19°1 I .19°2 1903 19°4 19°5 1906 I 19°7 19081 Iq09 t )910 - : l,gol-' 1906'10 19°1-10 19°1 Igo2 19°3 190411905 190611907 1908 19°9 191° 19o1.511906-1O 19o1-l..
-- --
Av.eiro .. . . . . .. . . .. ... 10.101' 10.166 '10.286;,9'95'9 10.76I 10.738 10.678 10.56I 1034011O.8J '~ld!254,6, 10.623,8 lq\4~9,2 33,I3 33,0133,oS 3, ,72 ~3,95 33,5633,06 32# 31,43 32,54 32,98 32,59 ~2,78BeJa... ... .. .. .. 5-425 5.586 6'°78 5.872 5.348 5.514 5.327 5.324 5.620 6.56 ,). 5.661,8 5.670,0 5,.605,932,8533,3035,6733,94 :>0,4530,93294529,0130,1934,71 33,23.30,9°\ .:>2,02
Braga . . . . . . . . . . . . .. . . .. 11.281 10.501 10-464 10.623 10-457 11.274 9.560 97°9 10.°79 10nJ : [0.665,2 . 10.146,0 . IOA05,~. 3.1,47 29,1 I 28,82 29,08 28,45 30,4825,6925,93 26,7526,67- 29,38 27,°9 28,2Z
Bragança 5.218 6076 6.560 5.900 5.807 '5.405 4.958 5.°92 5.002 5.56 5.912,2 5193,0 5.552,6:28,1332,6435,1231,4830,8928,65!2.6,2026,8226,2628,8231,6527,3529>48
Castelo Branco .. .. .. 7.438~ 7891 8.592. 8'°46 7.9°7 8-45 I 8.277 8.284 7.635 920! 7.974,8 8.37°,4 8. I 72,6, 3cl,13 3:5,85 38,64 35,8234,86 %,89 35,7833,4732,38 38,G7 35,86 35,84,35,85
Coimbra 9.461 9':549 8,988 7.963 8.752, 9.333 8.081 9-490 8.787 9.99 °.1 8.942',6.,1 9.'i36,6 9.039,6 28,3628,4126,5523,3525,4826,9723,1927,0424,8628,08 26,4126,0426,22
Évora. """'''''' 3.933 4-29° 4.605; 4-452 4362 4.18r 4416 4.206 4.154 4.24 ! 4.328,4, I 4:241,211 4.284,8 3°,4632,7634',6733,0631,9630,22 31,5'129,\1228,8829,17- 32,-"929,87,31,1&
Faro ..oo .. .. "" ... .. .. 8.859 9H85i 92°9 8,784 8.787 8.564 8.641 8.690, 7.858 1O.4~ 8.964,8', 8 836,8 8'900~8 34,59 :35,64 35,5 1 33,6633,4732,42 32,5132,5029,2138,55 34,57 33,05~ 33,80
Gu.a:dn. """""" .'. . I 9.195 93~2 " 9.844 9.614i, 9436 9.880 9.5!6 9.05~! 8.880 9.93, ~'9'4~6,2 9.454,0 9;47°, I 35,07~5,51 ~7;29 ~6,30 3.'>,5037,°5 35,56 33,73' 32,96 36,76 ~5'94i ~5,2 I.' 35,57
Lema.. 7.355 78J4 7.67°';'737 7.638 8.138 8.137 8.208,; 7.977 8.3~ i; 7.6':)0,,8 8~160,8 7'9°5,8 30,6432,433r,3931,3830,7132,4432,1632,1,631,0032,15 Jl,31 .)1,9') 31,65
Lisboa. . jCidade (VI':le)... 9.681 9668 9.75 [ 9.862 9.937 9.930 9.910 9.624. 10.379 1003 ", 9.779,8 }9'975,6 9.877,7 26,8826,31 26,0325,832.5,54 '.Ô,06 24,56 23,4324,8423,611 26,1"1124,2925,16
LisbollnelCone. (CommUlles)11.206 I I.395 12.399 13.5li f 14-352, 14.276 14441 13.'725 14-758 14-27 12.572,6 I .14.295,2 13.433,931,4°31,4233,6636,1I 37,7737,01,36.8934,5536,6234,9234,1235,98 34,83
Portalegre. f 3.786 4.ÚI,[ 4594 4.3 17r 4- 19° i 4.168 4396; 4.272 4.°78 4.96 ~N 4-2'25,6 4.376,2 4-300,9 30,20 33,42 35,77133,213 1,85 :31,3132,65 36,3729,6135,66 32,9°1.32,13 32,51
Pôrto ICidade (Vitle) ": ?208, 6.265 6.272 6;2Q'Z!.6.712 6.682 6738 6.808 6.879 ?23U~J' 6.3~0,8 6.867,6 I 6.6°9,2 36,6636,4936,0335,5737,5436,8836'7136,62 36,54 32,693~>48 36>94,36'72ICone.os (Communes). IJ.3 17 15736 16.176 16.627!15'9241 16.697 15.920 ,,15.434 15.392 1).88. 15.5J6,0 15.866,0 15.711,0 30,7635,93 36,51)7,11 35,1436,4434,3732,9632,52,33,2.1 3J,II 33,88 34,29
Santarêm. 8959 8.762 9.183 8'762 9.°77; 9.°78 8719 8.729 8.196 9.92.4' I', 8.94:-1,6 8.929;2 8;938,9 34,5430,29 ;31,33'29,5030,17 29,7928,25 27,93,.;25,9° 3°,99 30,53 28,57 29,52
Viana do Castelo.. . . . . . 5.817 5,428 5.936 4826 5.608 6. I 99 5,769 6.116 '5'985, 6.294 ~ 5.523,0 6'°72,6 5'797,8.,26,9425,0227,22 22,02 25,4628,01125,9427,3626,6527,89,25,33 27,17 26,26
Vila Real 6.2°7 7.911 8.3°7, 7.4°4 7-4~4. 7.640 6.926 6.291 7.112 6.96E I I' ].462,6 6'987,°7.,224,8,25,6032,6034',1930,43 30,72 31,3:~28,36 25,7229,0528,42 30,71 28,5t5 29,64














' 31,59 30,63 31,10
Partie cOlltznentale ! - '
Angra do Heroismo i 2.2452.2602.2932.3142.2922.1722.373,2.2062.188 2.266 ~ 2.280,8 2.241,0 2.260,930,6931,0231,6132,0331,8730,3333,2831,0730,9')32,1931,4431,5611,50
Horta 1.4°5 1.418 1.381, 1.397 1.311 1.305 1.355 1.256 1.314 1.305.' 1.382,4 1.3°7>° 1.344,7.25,5626,0225,5726,0924,7° 24,8125,9924,3125,6725,73 25,59 25,30 25,26
Ponta Delgada. . . . . .. ... 5.034 4.764 4'788 4756 4.774 4-445 4.531 4.532 4-472 4.695 4.823,2 4-535,0 4.679,1 39,4937,52'57,85 37,7338,02 35,5336,3636,5036, t5 38,\O 38,12 36,53 37,33
Funehal... .. . .. .. . .. 6.328 6.063 6.263 6'796 6.554 6.47° 6.310 6.373 6.253 6.65r 6.400,8 6-411,4 6-4°6,1 41,7539,5440,3943,3341,3340,3638,9338,9237,77 39,75 41,27 39,14 40,18-
Ilhas adjace.ntes... 15.012 14.505 14.725 15.263"14931 14392 14569 14.367 14.227
1


















IPortugal. . . . . . . . .. . . . 170.773176.029
1















TABELA XV- Óbitose MotiJ'laade tJor Distritose 'anos
ité.,par Distriéts ei' parannéês
1901-1910




'." I~I~I '9'< J- '~I~J~~L~:~_L:J~"
Médias - Moyennes Anos ~ Annees íll Médias - Moyennes
1901-' 1906'10 1901.{0
l')Ól 1 1902 r 1903 I 190411~0;il 1906119071 190811~091 1910111901-511906'101.1901-10
---,L-I-I ;;I---';I!-I-I' 'I~Ii I-I~lj-I-I-
Av~ir~ ~.642. ~.0521 ~.946 5.369 5.501 6.156 5.208 '6.032 5634 '5.718 5.502,0 5.749,6. 5.625,~ :18,5~16,4119,d;17,tOI7,3619,24I6.1318,5117,13!1~,2217,7~ 17,6417.67
BeJa... . ... .. ... .. . .:1.686 3,483 .:1.332 3.609 2.97° 3.645 3.547 3.396 3.259 3.108 3.416,0 3.391,°, 3'403,) 22,3220,2,619,5620,8616,91,20,45 19,6H8,5017,5 I 10,4620,0) .18,48 19,23
Braga 6,909 4.405 4.884 4.656 6.009 7.228 '6.890 7.661 7.667 6'798 5.372,6. 7.2~8,8' 6.310d'19,2712,21 ,13,4512;74 16,35,19,5418,51 20,4620,38,17,9314,80 19,~6 17,11
Braga~-ça 3.717 3,795 3.671 3.421 3.859 3.259 2.9°9 3.370 2,7733.525 3.692;6'~ 3:ltJ7,2 3'-;1;29,9:20,0320,3919,65,18,2620,5217,2815,3717,7514,56 18,44 19,77 16,b818,21
Ca~te]oBranco , 5,430 4.7°°, 4.616 4.667 4.111 6.37~i 5~01O 4.518 4-391 4.67G 4,7<;11;8,[, 5.013;8 4.859,3!~4,9221,3520,7627'7918,I227,8221,66'1~,77'18,2?19,65 21,16 21,47,.21,32
ÇOlmbra 5'734 5.124 4.878 4.539. 5.214 6.Q[.31 5.173 5.67° 5.°73 5203 5.°97;8 5426,4 5.262,1117,1915,25'14,41 13,3115,1817,3814,8510,1614,3) 14,62 15,06 15,4615,26
Evora ! 2.832 2.744., 2.976 2629 2.752 3.Q[6 3.168 3.040 2.6iJ, 2673 2'786,6 2.914,° 2.850,3!2Ij9320,9522,41 19,5220,1621,8022,6021,4118,5818,34 20,9820,5220,74
Faro.. . .. .".. 5.104 4.9°9 4.944" 5.273 5.'21I 5.389 ,5,412 5.394 4'.767 5.014 i 5.q88,2 5.195;2 5.141,7; W,93 '19,05 '19,0620,2 I 1'9,85 20,4020,3620,17 17,7218,53 19,62 19,43 19,52
Gu.a:da.. . .. '" .. .. .. ..,' '7.584 6.3í 6 5.612;: 5.897' 6.440 8.259 6.088 6.093 5.7°9 5.883 ' 6.381,8 6.406,4 6.394, I 28;93 2412421,26 22,26 24,23}0,97 22,75 22j69 21, I921,76 24,18 23,86 24,02
L~Irla...,.:.. -,; 3,963 4.146 4.324 4.160 4.225 4-743 4.171 4.558 4.064 4.323 4;.~.~3,6;: 1.371,8 4.267,7 16,5~}7,12 17,7016,87,16,99'18,91 16,48117,8615,7916,66 17,03 17,1317,08Lls?oa..
/
CIdade (Ville).. . 9.°49 9.121 8.917 8.713 9.7°° 9,844 9.136 9,°72 9,608 9:986 9
,
,;*&16,0, 9.5~9,2 9.3 14,6 25~.12'24,8323,8022,8224,93 24,8422;6432,°922,7523,49 24,29 23,20' 23'72
Lzsbonne Conc,(CommUneSj 7,729' 8.097 8.009 6.741; 8.613 9087 8.481, 8.414 8.266 8.43" 7.8,~7,8 8.535,6 8.186,721,6622,3321,74;18,0222,6723,5621,6621,1820,5126,6221,2821,4921,22
Portalegr.e.. ",. ~ ,2.950 2.597 2.665 2.6°7 2.672, 3.205 2.784 2.620 2-415 2.54g , 2.6~8,2 2.714,4 2.706,3' ;23,5..j.20,47~0'7520,06 20,31 24,0820,6819,23 17,53 18,29 21,00 19,93 ~0'45
Pôrto\;Gldade (Ville) 5,0[8 6.017 5.068 4.867 5.837) 5.185 '549° 5.387 6.550 5.356' 5.361,{', 5.592,4 5,47,6,9 ?9;63 35,0429,12'27,5932;6428,62,29,9128,9834,7928,06 30,80 30,08 ,)0,43
.LConc.oS'(?o~mUneS)'" 9.°74 8,978 9'956 8.665 9.294 9,840 8,796 9.822 10.478 9 623 9.1~3,4;; 9'711;8 9.452,62'0,96 20,50 2~'4~iI9,34,.z0,512 1,48 '18,99 20,98 22,1~(20,12 20,75 2°,74 2~,tJ3
Santmem "..c"." tt.500 4.957 5-47° 5.034 4.8S7 6.261 5322 5.188 5.060 5.256 4-909,6 5.4iA7,4 5.193,5' 15,7717,14 18,66,16,9516,2420,5417,2416,6015,9916,'11 16,95 17;33 1/,15
V!ana do Castelo 4.060 3.3?4 3.442 3.544 3.688 4.151 3,759 3.568 3,753 3.944 ~ 3.6'f.I,6 3.835,oi. 3'728,3\' 18,8F115,55 15,78,:16,'17 16,7418,7516,9015,9616,7' 17,47' 16,61 17,16 10,69
V~laReal 4.316 4.6b] 4.982 4:559 5.122 5.140 4-598 4.828 4-476 4.359, 4~7,28,2 4'-680;2/1 A~7°4',2 17,8119,2,po,5q\18,7421,03?1,0718,83 19,75,18,2817,78 19.46 19,1419,30
V1seu 7.960 6.688 7.739 7°6:; 6,99° 8.373 6.582 7.516 6.646 6.854 - 7.2~8,0 7.19..J.,2H 7"241"1,,19,75y6,54 19,08 17,35 17,1220,4416,02;18,2316,°716,52 17,97 17>45 11,71
Continente ~ , 105.257 99.225i01.431 96.013103.095 N5.168 102.524106.247103.262103.271I IOt:~,2 106.094,4~rI03.549,3'20,8719,4819,73,18,5019,6821;79,19,2219,7419,02,18,8519,6519,71!t9,68
Partie continentale I 11. !I "" 1;:





Horta . ; " .'.. ... . " . , 924 1.052 1.141 1.028 '.083 I. 144 1.°49 946 1.032 1.088 1.045,6.1.05-1,8" 1.048,,/ 16,81 19,3 i2 1,1219,2020,4° 21,7) 20,13 18,3220,1621,45 19,36 20,36 19,85
Ponta' De}gada .1 2.985 2.977 3.195 3.386 3.423 3.521 3.535 3.132 3.150 3.258 3.193,2 3.319,2 3.256,2 23,4223,44 25,2526,8627,2628,1428,3625,2325.4726,44 25,24 26,73 25,98
Funchal 3.487 3.692 4.176 3.657 3.414 3.739 4.556 3.852 3.314 4.375i'f 3.685,2 3,967,2 3.826,2 23,0024,0826,9323,3221,5323,3228,1123,5120,0226,15 23,7624,22 24,00
Ilhas adjacentes..d ..'. 8.873 9.153 10.254 9.559 9.661 10.080 10.730 9.629 9.159 10.426 i 9.500,0 10.004,8 9.752,4 21,7913,1425,1223,3923,61 24,6126,1623,4522,2825,33 23,28 24,36 23,82
Partie illsulaire ".1. . I .







Aveira.. . . . . . . . . . . . . ' ',,'
Beja .)"..................
B!'(lga .." ,.
Bragança. . . . .. . . . .. ""'"
Castelo' Branca.'. . . . . . . . . . . . .
CO,imbra . . . . . . . . . . " . . p . .
Évara. . . . . ' , . . . . . . . . . . , . . , .,
Fara , ., '
Guarda... . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Leiria,. .,...,... " . . .. . . . . . f
Lisbaa... \Cidade O'ille). . , . . . ,
,Li;!")1l1Ie I'Canc. os (Collllllll1lesJ. .1
Partalegre,.. . . . . . . . ." . . . , . . ."
I
Cidade (Ville) . . . . . . . . .Parto
Cancelhas (CoIIIIIIUlIes)..
Santarêm.. . .', . . . . . , . . . . . . . .
Vianada Castela............
,Vila Real. . . . " , . . . . . . . . . . . .
Viseu , .
Angra do' Hero'isma . , . . . . . . .
Harta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'
Panta Delgada... . " . . . "'"





TABELA XVI- Excesso dós nasc,imentossôbre..osóbito~it.
i
TABLf;AU XVI - Excédant,des lIaissances sur le's decese
"iarescimento fisiológicodapoputação, por Distritos"e anos
"'cc1Coiss'tment.physiologique de la,,\.populationpar Districts et par années
1901-191&




1901 1903 ,I 19°4,
-'-'-',---1-1-1 1-,-
Il.02
4-459 5. 114 4.340, 41590, 5.260,
1.739 2:103 20746 2.26~ 2.378
4.372 6.0,96 5.58~ 5.9,67' 4.448
do,I '2.281 2.889 2-479 1.948
2.0,0,8 3.1..9I 3'97~ b 3.379 3.796
3.727 4-425 4110; 3-424 3.538
I. 101 I.546 1.629 i 1.823 1.610
3,755 4.276 4.265 3.51,1 3.5i\J . .,; "J
1.611 2.96b' 4.232 3717 2996
3.392 3.70,8 3.346 3.577 3-413
632 547 83~ I. 149, 237
3-477 3.298' 4390" 6.770, ' 5739
836 1.644 1.929, 1.7 Id 1.5 1~
I. I9C> 248 1.20,4, 1.430, 875,
4-243 6'758 6.22C>~7'962" 6.630,1
4-459 3.80,5 3.713' 3.728' 4.190,
1.757 2.0,54 2.494' i I 282' 1.920,
f .891 3.249 3.325 2.845 2.362





55 li' 826 55 I 495
240, 369 228 161
I.593' i I. 370" I.3 5I 924




f'H)OI'; Ir6 to t 1901'IOI~ 19'I \19021 1903\ 19041~1 19061 19071 19081" 1909,1910 190[.51g06'IT<JOI-IO
;!
.752,6,,4.874,2, 4.8J3,4 14,62:16;6113'9614,62 16,60,14,32 16,94 13j89Ii4,31'15,31 15,2914,95,15,12
.~''Z'245,8,,2~279,o' 2.262,410,5312,5316,1213;0,8.13,54'10,48 9,8410,5112,6818,3113,1812,42 12,78
~. ," . ", f' " .,,'. "
It!,b92,q,2;~97,2 4.o'9.4.;~1,2,20,16,90,1~,37.16,33I;Z'«~,1O,94;7,? 5,47 6,40,8,73 14,58, 7,74 'P,IÓ
!,2.219,6,12.a25,8 2.122,'Z8,a912,25D,47J3,23JO,36,1I,381O,83 9,0,711,70,10,3] 11,8810,,6] 11,27
I'J'27a,O,.3.356,6 3.313,39,21 1~,5o'I7,88J5,o'4iI6,ir 9,0,714,12;15,7al~f6 19,0,314,85,\/4,3714,53
fo.844,,83;7Ja,2, 3.777,S. 11,17 1.:>,1712,1410,0,4'10,,30, 9,60, 8,35\1Ç.,89;IÓ,51 13,46 11,361O,57"JO'96
".1.541,8 li 1.327,2q, 1.434,Q 8,52 11,80, 12,27 13,54 li 1,79 8,43 8,9a! 8,2 I 10;30, 10,82 11,61 9,35 10,44
,., \3.876,6~;3.641,6,~ 3:759,1 [4,6616,5916,45,13,4613,1)212,0,2 12,15}12,33II,49 20,,0,214,9513,62 14,27
3.104j4;tI3'o'4f~6,' 3.076,0,6,15,,11,2716,0,31[4,0,3 II,27 6,0,8,12,81,11,0,3 -II,7715,aa 11,76 11,35 11,55
!!tP 487,2 3'789\0'1 3.~38,1 14,1315,311113,69 14,51 13,71I3,5~:([5,67114,3o' 15,2o'ill),49 14,2715,14 14,57
"" 679,8 ,446,4 '63,1 ",75;,1,49' 2,~3 3,0,1 0,,6[,,0,,22 1,92 1,34;, 1,84Wo',12 1,81 1,0,9 1,43
~'734,8 5,759,6 5.247,2 9,74 9,0,911,9218;0915,1013,45 15,22I3,3716,1l14,3,o 12,85 14,50,13,60,
11;527,4 1.661,8;, L594,6 6,6712,96,15,0,213,1611,54 7,2411,97,12,13 12,0,717,37 11,8912,20, 12,0,5
989,4' 1.275',2\ 1.132,3 7,0,3' 1,44 6,92 8,,10 4,84 8,26 6,80, 7,64 1,75 9,87 5,68.6,86 6,29
'6.362,6' 6.154,2' 6.258,4 9\8d(15,43;14,o4 17,77,,14,6314,97'\5,3811,9810,3813,0,9 14,36'13,14 13,66
3.979,0, 3.5'11,8 3,745,415,6:1,13,1'5,12,6712;'55',3,92 9,2411,0,111,33,9,9114,57 13,5V<I,24 12,37
1.90,1,4 2.237,6 2.0,69,5 8,149,47'11,44,.5,85 8,72 9,25 9,0,411,40, 9,9410,41 8,7210,0,1, 9,37
j 2.734,4 2.30,6;8 2.5'20,6 7,86 13,39 13,6ifll,6gf 9,ía 10,25 9,53 5,98 10,7710,64 11,25 9,43 10,34
4.846,8 4464,2 4.655,5 10,80, 12,3414,20, 9,4512,959,78 'I 1,82 9,14,11,53 Il,87 Il,95 ,10,83 Il,38




1.869 Ii78a ~ 1.928 2.361;-
4.a46\if2.67O, 2.0,48, 2.412
2.1462:0,49 1.722 2,2291
2'0,77 3.267 3.666 3n44
3;320, 2.90,8 3i82a 3i714
1.165 1.248 1.166 1.481
1
3.175 3.229 3.296 3'Í091
1.621 3-428 2.g63 3.171'
3.395 3,966 3.650, 3!913
.) 'I
86 774 552 771 49
5.1~9 5,960 5.311 6492,,5.84Q
963 1.612, 1.65,2" 1.663 2.419
1.497 .I.248 I.421 329 1:8811












2.0,48 2.o'IQ 2.548 2.2.:>2 2.350,
2.50,0, 2.328' 1.463 2.636 2.6al'j
4-0,0,7" 4.856 3.766 4.769 4.9231
/ Continente .150.504/62.299166.982165.450161.720153.36059.324,54.654'57.26469.228
. Partie contillentale





7<:'4,8 574,4 639,6 1,50,Il,37 7,60, .((,44 7,66 6,93 10,98, 7,14 7,43 7,97 9,72 8,0,9 8,92
336,8 255,2 296,0, 8,75 6,72 4,44 6,89 4,29 3,0,6 5,87 6,0,0, 5,5 I 4,28 6,23 4,94 5,60,
1.630,,0, 1.215,8 1.422,916,0,814,0,712,5910,8710,76 7,0,7 7,99 11,28 5,84 11,66 12,88 9,79 11,35
2'715,6 2444,2 2.579,918,7415,4613,4620,,0,219,80, 17,0,310,,8215,40, 17,75 13,60, 17,51
1
14'92 16,18
. 5.387,2 4.489,6 4.938,415,0813;14110,9513,9612,8810,53 9,3611,54112,3310,911113,2010,9312,06
\66.778,263.255,665,016,910,3912,41112,88 12,71 11,86110,1310,9910,25;10,67[12,511112,03110,92111,46
J


















































A~'AIS DE SAUDE PÚBLICA DO REINO
Secção de' Legislação:
TüM(i I-l,:,egislação Sanitária. Cü-
lecçãü de dücumentüs üfi-
ciais;-desd6 187}9 a' julhü
,de ,1899'" 19.0I.
TüAlü Il- Legislaçã,o sant"tária. <!1ülec-
çãü de d.ocÜOlentüs .ofi-"
ci'áis. desde 1899 a dezem-
,brüde 19ü1.-19°it.
Secção de~Higiene:
TüMo I~Sôbl'e () estudo e o combate
do sezonisino em Portugal
~ '9.03.
T üAlü H--' Censo dos tuberculosos "em
1 de jaiieii'o ;de J9ü]. -
19O5:'Y ,
T üMO'II!I- La inalaria: en Portugal.
IPrerniers resultats ,d'unc
én'quête - 19.06.
;J'üillOIV -Le regime sauita:ii'e mari-
time clYPort!lgdl.-1906.
SecçãO;' ~ie Demografià: '
TüMt5ík I--1~TabeÜts preliminares do lho-
vinlehto fisiológico da po.-
tutação'do Reino de Por-
.fugal.-- Anos ',de 19°2,
19°; e Jflg04 -'-'(Resultad.os
cio!,.'apu rilf\1ento) .-19.0 6.
.,
BOLETIM DOS SERVIÇOS $ANITÁRIOS'PO 'REINO
Attode ,1902:
N,f 1-Regulamento geral ,dosServiços
de SalldePublica'Q.
N,"2~'Leis, Deçretos, Portarias".ácór- !I\
dãose Editeiis.
"
Ano de 1903 :
N° 3 - Leis, Decretos, Portarias,.,À'cór-
dãos e Edita,is.
AnOlde 1:904:




Leis, Decretos, Portarias. Acórdãos .e
Ij'ditais.i;lé Ifji.J5rt4deoittubro"de19/0.
Anos::de1901A91O:
ÍndiCe si~te11iático da legis lação sanitá-
ria de 190/ a <Ideoutubroiie 191°.
ARQUIVOS DO INSTITUTO CENTRAL DE: ,HIGIENE
Secção de Legislação:
VOL. I, F ASC. I .o-Legislação sanitária
de S dê! outubro





Les bacill~reres de la Zaire et le
systélne dcfensif contre le cholera111
par le coufrôle b'ad'lériolog1i]üe~
Ricard.o Jorge
Prostituição e profilaxia anti-vené-
rea-Ricard.o Jor.ge.
Leite e laticínios. Vicios do mercado
e deficiências da fiscali{açao -
Hültreman do Rêgo
Demogenia e mortalidade d,ls cida-
des portuguesas ~ Ricardo J.orge.








águas de alil1~e1J(tação- Morais
"r\,SarQ;}en~o.










"('1"11 . (rt~n'WJ.l'J]ti!fj\l:ê Rdldan y Pego.
F ASCÍCI1~qlV~Ap:i\t'lJi'( ,. ;I.r '
A lutc??:ôlttJ:a 'd'tubé;~~;:lóse'~Ri-
cardo Jorge. NWL }'.
,Di,e. Vet{itlschung{~er,Kuhlmilch
,'. \ '1Í~;t"''SKdlh~~l4Íi.;;iij~;~~'~~'scl{ unCl
chemiscl{13~i.ter'thcm ((A fraude
praticada co:t;r1!9,I~iFP,,dji:01{eJhasob';' ,





F ASCICULOIV (I 9 15) :
Lajievre ondulante-Ricardo Jorge.
Lei'rcl}ntl:óle bactériólogique de la
',mé,litococcie che::; I'hon1íne et clze::;




Um caso de febre de Maita - João
Felicíssimo.
;Rclatól'ios'óbre a ConjeréliciaSani-




Tabelas do movimento fisiológico
da população de P01'l.ttgall1ode-
, 'Géniode 190r""19~o. .' .
Boletim mensaÜde éstatistica demo-
, gráfico-sanitaria da cidad'e de
Lisboa, a partir de janeil'o de
1915'
Boletim mensal de estatística demo-
gráfico-sanifâria d'á;'cidade' do
Porto a partir de janeiro c/e
., o,, .
1916.
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